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Qonftkuaones del ObirpaJo de Leon^ hechr-s por Dó Frií 
ciíco Tiugillo Obiípo del en Us fi^ 'odos délos 
anosjdcif So.y.i) Üz.y.íf Sj.y ogios añor* 
CON LICENCIA. 
En Alcalá de Kciures en cafa ic lujn Grtcun que fot en ¿lo.'' . 
• » Anno. M IT XC I . ' 

i 
I*$ni4 Domini nf t* Utificantes corda', praceptum Domint illucidum lÜmnnAs o culos. 
3«KSP 
Licencia. 
O N P K ^ L I P E por la gracia de Dios 
Rey de Caftiíla, de León %de Aragón 3 de 
íasdos Sicilias^de lerufalen ^ de Portugal, 
de Nauarra^ de Granada^de Toledo^ de Va 
lencia, de Galizia.de Mallorcas^ de Scuilla 
de Cerdeña , de Cordoua , de Córcega, de 
f j M u r ^ d e l a ú d e l o s Algarues, de Algezira 
^ de Gibrakar , de las lilas de Canaria^e las 
Indias Orientales^y Occidentales, y Ifla.^y tierra firme del Mar 
Occeano,Archiduc|Lie de Auílna^DLique de Borgoña ,de Braba 
tc,y MilanjConde de Abfpurgde Flandes,y dcTuol^y de Bar^e 
lona,Señorde Vizcaya, y de Mol ina .&c. Porguanto porparte de 
vosDonFrancifcode Truxil lo Obifpo d e Lcon nos fue fecha rela-
ción q u e para el b u é go uj e l¡¡¡¡¡4 e 10 bifpa d o .yvt i l idaddebenc-
ficio confunde los Clér igo^, ^ffeligrefes del auiades hecho cier-
tas conílituciones Syno^l^s de que original mente heziíle-s pre-
fentacion có formándoos en ellas conios decretos del fanctoCon 
ciI ioTiident íno,y con los m otus proprios de fuSandidad, ynos 
fuplicaíles os mandaífemos dar licc^ia paralas hazeij imprimir, y 
imprefas publicar en el dicho Obifpado como lanueílra merced 
tueflcjocjual viílo por los de nueílro Conícjo^y comoporfuman-
dadofe hizicron las diligencias que la pregmatica pornos vltima-
mente fechasfobrela imprefion délos libros difponejfuc acorda-
do que deuiamos de man dar dar eí lanueftracartajen la dicha ra-
zon,y nos tuuimos lo por b i c , ypo r l ap re í en t eosdamos l i céc i a , y 
facultadparaque porefta vez podaysimpnmirlasdichas coní l i -
tuciones que de fufo fehazc mención por el original que ennu^f-
tro Cenfejo fe vio que van rubricadas, y firmado alfin dellas de 
Chr i í l oua ldeLeonEfc r iuanode Cámara de los cjuerefidenennu 
eílro Confejo conque antes que fe diílribuya de lias las traygays 
ante ellos juntamente con el dicho original para C|Uefe"v£a fila d i -
chaimprefion eíla conforme a ellas,o traygays fe en publica for-
ma como por Corredor nombrado por nueílro mandadofe vio3y 
corrigiola dicha imprefion poreldicho original , y fe tafe el pre-
cio que por cada volumen aueys de auer j y mandamos, al Impre-
í íb rque anf i impr imiere lasdichasconí l i tuc iones , no imprima el 
primer pliego de principio de ellas 3 ni entriegue mas de vnfolo 
cuerpo con el origmal , ni a otra perfona alguna para el effcdlo 
^3 de la 
de la dicha correclion hafta t 0 antes.y primero las dichas conf 
tituciones cftcn coiregidas3y eílando hccho5y no dcotra ma-
nera pueda imprimir eldicho principio,^ primer pliego, en el 
qual leguidamétepcgaeílanueft ial icécia^y la aprouació.y erra 
tas3fbpenadecaer,yincurrirenlas penas contenidas en la di-
cha pregmatica^y leyes de nueftros Reynos,y mandamos aqua 
lesquiernueí l ras juí l ic ias ,yjuezesde nueftrosReynos3que ha-
gan guardar^cumplir, y executar lo en eílanueftra carta conte-
nido de lo qual mandamos dar j y dimos eíla nueftra carta fella-
daconnu eflroTello , y librada por los de nueftro Confcjoenla 
Vi l la de Madridatreynta^yvndiasdelMes de O í l u b r c , d e mi l , 
y qninicncos^y nouenta años 
..[•:; cAtfñ -jiíl ÍQÍI ao í i 3¿ o'SViúO oíltiü i T o'boolbnBií «oCÍ aov 
ElLiccnciadoXimcnczOrt iz .El Licenciado Tejada.El Doc-
tor Don Alonfo A greda.El Licenciado Bcltrandc Gucuará. 
EL licenciado InanDoualle de Villcna. 
YoChri í loual de León Secretario de Cámara del Rey nueílro 
feñor^la fize eferiuir por fu mandado, con acuerdo délos del 
fu confejo, 
Regiftrada^Iuá dcElorrcgui.Cancillcr.luan de Elorrcgui, 
El Obiípo a fu Cabildo y Clero. 
^XS^^Enos DonFranc i íco Trugil io por la gracia de Dios^ y 
K j ^ ^ k d e l a f a n d a Iglefiade Roma^Obifpo de l eon del Con 
>y^53flejo de íu Magcí];ad3&c. A los muy charos y muy Rc-
uerendos nucílros hermanos el Dean yCabildo dcíla nueí l ra 
f a n d a l g i e í i a , y a los Reuerendos Arcedianos, Arcipreí les , 
Vicarios^uras^Priores, feglares y reglares ^ y a los Bcneficia-
dos^Capellanes^Sacerdotes^Clerigos, y aqua lqu ie raper íona 
Eccleriaílica,y a las demás pcríbnas fecularesdc qualquier ef 
tado y codicion que fean defta ciudad y Obifpado falud y gra-
cia. Sabed que venidos a e í l a f a n d a lg lc í i ayObi fpadojha l la 
mos muchas y diuerfas conftituciones>y ordenanzas y proui-
fiones generales,que por los Reuerendifs ímos nueílros ance-
ccíTores^y fus officiales fueron dadas, que aunquefueífen juf-
tas y bien proueydas en el ciempo qfueron hechas , pero por 
auerfe de fpues publicado. elfandoCocilio deTrcto,y Cócilio 
prouincial Copoílcl lano,y porla mucha diueríidad dellas no 
puedéferexecutadasjy muchas dellasno eílauá impref ías^ i 
aun eferipcas, ni pucllas en vn tomo,nilas vnasnilas otras pu 
blicadas quanto conüénia: de lo qualrefulta alguna perplexí 
dad en la guarda dellas,y en el gouierno del Obifpado y admi 
niftracionde la juílicia: por tanto, para que mejor íe guarde 
jufticia hauiendo viílo las dichas coníl i tuciones,y coílderíído 
bien lo que fe deue guardar y proueer hauiendo fobre todo 
ello deliberada coníideracion,y tratadolo cólos dichosnuef-
tros queridos hermanos, Dean y Cabildo deíla dicha nueílra 
fanda ígleíia Cathedrahy auiendo nombrado diputados def 
te nfo Cabildo,y fuera del de muchafeienciay experiécia, ze 
lofosdelo b u e n o , c ó fu cofcjoy acuerdo,y comunicado aníi 
meimo nros Arcipreftes y Vicar ioSjrecopi lamos.^ .coníHtu-
ciones.y otras inftrucciones para nro examinador délos facer 
dotes y ordenes^ paranfo fifcal,y paranf osviíítadores,y vn 
edido pa nra vifita,yladenros vifitadoresyArcediaiios,yvna 
declaraci53q por los letrados deíla ciudad, q por nfo mádato 
fuero jütados fe hizo, fobre como fe cúplira cólaobligacio de 
hazer loscTiicios diuinos eñl choro ycóuocamos algunasfyno 
dos para íu publicació y aprouacion, fegú q lo diípone elfan-
d o Cócilio de Treto^y elGópoílellano,y eneíla fanta Iglefiay 
cbi ípado es vfo y coílübrc; la.i .délasqualesfue a.n.dlunio, d 
1580.años enq fe publicá.ioy.cóílituciones^y de fpues elfiguie 
te de.Si.a los dhós .n .de ldho mes á íunio jútos los procurado 
re
res del dicho nueílio Cabildo, y los Arciprcftes y Vicarios del 
dicho nueftro Obirpado,les amoneftamos y mandamos, que 
aduertieíTenficnlas dichas ciento y fíete coníl i tuciones hauia 
que cjuitar, o añadir, y que no conuinicíTe al dicho gouierno. 
Y anfi metmo les aduertimos de otros puntos^para que acorda 
fen íbbre ellos para la fynodo venidera de ochenta y dos:y lle-
gado el dicho dia de onze delunio, de ochenta y dos, ninguna 
cofa truxeron que añadir3ni quitardc las dichas ciento yfictc 
conftitucioncs;y hauiendonos embiado algunos dias antes fus 
aduertencias fobrelos nueuos puntos, que los confultamos, cr 
denamos otrasdozeconftituciones,y fe publicaron enladicha 
fynodo de ochéta y dos:y anfi mifmo en la fynodo de o c h é t a y 
tres les propufimos otras feys conftituciones: las quales apro-
uaro: y anfi mefmodeputaró enladicha fynodo quatro perfo 
nasjlasdosdefte nueftro Cabildo3couiencafaberalosmuy Re 
/ / ucrendosfeñoresLicenciado DonThophi lo guerra Arcedia-
no de Valderas,yal Licéciado Don Pedro Canfe co Arcediano 
de E^a en eíla nfafan(5ta Igleíia,y las orrasdosperíonas de en 
tre losmifmos Arcipreftes, a Diego de Guijano Arc ipre í l edc 
la Valdauia, y al BachillerFranciíco Gómez Cura de Buron: a 
losqualcs dieron íu poder para las ver y reueer, y pedirnos fe 
imprimíeífen, y hauiendo los fufodichos tomado en acuerdo 
reuiftoy cotejado las dichas conftituciones, & inftruccionesdi 
xcron, que conuenia y eraneceflariopara el gouierno deldi-
ch o nueftro Obifpado, que las dichas conftituciones e inftruc-
ciones íc imprimieíTen, y lo firmaron de fus nombres, íegun q 
todo lo fufodicho ha paftado ante nueftrosfecretarios.Portan 
to eXortamos,y en virtud defanda obediencia mandamos a to 
dosnueftros fubditos deftadioceír, y a quaiquieradellos, que 
deaqui adelante guardeny cúmplanlas conftituciones infraef-
criptasen todojy por todo,fegun el tenor dellas,íblas penas có 
tenidas en ellas, y otras que contra los rebeldes, fegun fu contu 
macia pornemos y agrauaremos, y por la prefente derogamos, 
yreuocamos , y damos por ningunas todas las demás conftitu-
ciones íynodales,q fuer en contrarias a eftas,y librados anuef 
tros fubditos de la obligación que tenian de guardarlas,y man 
damos a nueftros juezes y miniftros,q por eftas, y nopor otríis 
juzguen executando lo en ellas contenido. 
D.roi . ibiM Tabla 
T A B L A RES V M I D A D E L O S T I 
tulas contenidos en eftas conftituciones* 
Capitulo vnico Je la profeíiion de la fec,folio. i 
Ti tu lo de la inftruccion de la fec^y obras chíiílianas,folio* i 
T i t u l o d e l a e n f e ñ a n g a de los Curas^folio. 4 
Ti tulo del modo que íc ha detener en celebrar MiíTa.folio. 11 
Ti tu lo de la adminiílracion de los fanctos Sacrámctos.íolio. n 
Titulo delapenitencia^y confcfsion^folio. b 13 
Titulo de lainftruccion de confcíTorcs^folio. 1$ 
Titulo delSan¿lif5ÍmoSacramentodelaEuGhariftia>fQli<>. itf 
Titulo del matrimoniojfolio. 17 
Titulo dé la honeí l idad de los Clerigós,fo lio. 18 
Titulo de los BcneficioSjtolio. 11 
Ti tu lo de las Ficftasjfolio. 21 
Tí tu lo delasFicí las particulares del Obiipado^folio. 25 
T i tulo de las proccfsionesjfblio. 25 
Ti tulo de la oracion^y plegariaifolio. 2y 
Ti tulo de l aob l igac ió jycuydado de los Curas, y obediencia 
de fusFeligreícSjfolio. 25 
T i tu lo del r c í p e d o a las IglefiaSiy lugares pios/olio. 27 
Ti tu lo délos diezmos folio 27 
T i tu lo de los tcftamentos,folio. 28 
T i t u l o de las fcpulturas3folio. 3° 
Ti tu lo del orden que dcue auerentre el proueydo de Bcnefu 
cio,y fu anteceíTorjfolio. t 31 
Ti tu lo de los afientos,folio. 3i 
Titnlo dclos pcccados,y exceroseicandaIofos3folio. 31 
Titulo de las fabricas de las Igleíias^folio. 35 
Titulo de las obras de las i glc fias^y lugares píos^folio. 33 
Ti tu lo dé l a vifitade los Arcedianos^blió* 57 
T ü u l o dclos Aciprcftcs^folio. 37 
Ti tu lo de los eferiuanos,folio. 39 
Ti tu lo de los ReceptoreSjfolio 39 
Ti tu lo del offició del Fifcaljfolio. 4o 
Titulo^y pr^prio motu de Sixto. V.páráordenar,folio. 4* 
Ti tulo del officio del examinador de ordenes , y fuficiencVá 
de Sacerdotcs/olio. 44 
T i t u -
T A B L A . 
Titulo de officio de los Vil i tadoi cs JoUo. 47 
T u u b del edito délos Vifitadoresjolio. ío 
Ti tulo de la obligación de los preucndadoscnelcantar del 
Chorojfoiio. 51 
Tí tu 'o de las Fieítas moiiiblcs,folio. 55 
Titulo del'Arancel de la audiencia Epiícopal,folio. 55 
JI ,oi lcn . i^íl^ 1 í ' í t í / t í ! ' i 5 f i ' } 3 ^«j í>rf 2) » ~"£P c uorn loí^jp'iiii l 
Tabla de los títulos deftas c6fticucione5,y 
délo encllascontenido 
Capitulo vnico de la profefion de la fee folio. i 
Ti tulo de a^ in%ucci6 delate tiene.31. paragrafos,folio. 1 
cl.:,c¡uc el fin deftas cóftituciones alumbra alos denuertro 
Obiípado que la entrada en la iglefia espor fe,ybaptirmo 
y laprofecucion en ella por fe y obras. 
La obligación de los Prelados,y Curasa enfeñar dfet do¿tri-
na^y la de los Feligrcfcs aabta^ar.creerjyobfaT cófoTincaella 
Ej . i del cítilo de la íglefia en admitir los q viene a ella. 
El tcrcetodcl focorrodcviitudesrobrenaturalesquel hombre 
tiene necef»idad'para merecercl Ciclo. * 
Elquarto que aunque le csimpoíiblc alhombre porfus fuer-
zas alcancar eftc focorro para merecer el Ciclo, nunca ja-
mas le falta Dios quiriendole el hombre 
Bl quinto de tires dones fobrenaturales^qac llamamos las tres 
virtudes theologalcs , y del officio de la primera que es 
s i (ce, • , . • ••• • .pilt¿¿zoni- >-:f: zéí f b<víü3íT •. 
Elfcxto derofíicio dclafcguadi que es efperanca. 
Elfcptimodelofficiode la tercera que es charidad. 
E l odauo qual es lá verdadera fabiduria delGhriftiano}y con 
quanto cuydado la nan de en íeñar , y acordar los Curas. 
El 
nono loque elChiiftiano deuc creet explicitamentc >• que 
es medio neceífario fin elqualno^ fepuede faluar. 
E ld ecimo de las cofas quefedeucn íauer con obligación pe-
ro no contanta neccfsidad de qüefin ellas no fepueda el hó 
- breíalu-ar. •i}íiornñq.V>:.3xí2^b fJJornohd^iq Y<olu3i ^ 
Y clordcn que hade guardar el Cura cnenfenareftas cofas. 
•M^ k .oilol?t*2obio3^?— 
-tí3iT El vndeci-
E! vndecimo, de c o m o eíra e i Chriiliano obligaJo a defca-. 
br i r fu fec en occaíiones,y qucla maniíieíla haziendolafe 
E lduodec imo .§ . de la oración del Padre nueí l ro , conaduer-
tencia pará apl icar la . LH 
el decimo tercio delaoraciodel auemariá3con la aduertencia 
el decimo c|uaito de la profefsion del credo con la aduerteda 
para explicarle. .ZOÍLÍO^ ÍÜ ?,313 3x1313 j .bnij^al ¿I 
el a¿f. la oracion;de la Faluc con la aduercencia deex plicarla. 
el decimo lexro de la confefsion general con íu aduertencia.' 
el decimo reprimo dé los artículos de l a fe con fu incroducion. 
el decimo oólauo de los mandamientos déla ley de Dios céú 
íu introducción, omeii en shio£*i3x ) Ó3fi3'ffif.i3í;'¿ orniglii^ 
e l decimo nono de los mandarnientosde lalglefia con fu i n * 
gífccldrtc&)fl>nui3l zon^anrorríliM 2o{ ^up trrpi3ti3ÍíiiÓ3 £3'i£Hps{ 
el vigefimo los p c G c a d o s mortales con fu ádütrtcnck;? • 
elvigefimoprimo del peccado venialron íu explicacioniíjrj j-í 
c 1 v i ge fi m o fecü do d e lo s fá¿to s fa cr a m ¿tos c o n fu intr oduccio 
el vigeílmo tercio las virtudes con ruintroduccion. - jl aaj 
él vigefimo c.uaato las obras de tnifericordia có fu-explicaGW>. 
el v i g c í i m o q u i n t o la? potenciasdelalm^cqn fu explicación. 
c l iv ige f ímofex to4ós í¿n t idos^n íü explicación, 
el .27.los d o n e s delEfpiritu Sacio c5íüs>aduerteKciás.io 23-11 
el .18.^losfrutos delEfpirítu'S-ahéfcá;co^faJsdécrtciicmi: r 
el vi ge fi mono n o las bie n a 11 e n cure n ^as con fus aduetencias. 
el trigcíimolos enemigos del anima con íu aduertencia. b 
el trigeíimo p r imo , amo ncitación de los Curas pata- que fití? 
Fcligreíes frequenten uenir a la íglefia. 
cl.jz / Jo que deuenliazertosFeligrefcsenlaTglefia. ; E J 
Titulo déla eníeñan^a de los curas^tienedos cóftituciones £ 4 
k primera tiafle%a3aíí>.articuIos. - ÍJÍOH-
eLi •que enfeñenla doctrina c r i í l i anaDomingos , y Fiiítasiii 
cí.2.indulgencias que fe cócedenál quelacníeña, y alq^aoyc' 
el tercero que declare ladoctrina chi i í l iana. 
el.4.que no depolTen^ni velen los Curas fin faber la doctrina, 
la Té g u n d a carr ÍVi t o cion 1 íéw e iiea: g ttíctúok t n o o! t £ bn üg 3) x J 
.elpnmero^que los Curas prediciucjiwicioirroD zoloigildii - • 
t E l 
Tabla. 
El fcgunJo^que los Curas rcfidaa ius bcneficlós^ íopcñ-a,^ je 
nohazenlosfructosfuyos. .".•o no -3. í l i nd 
El tercero,que las vezes que cometería otros los Curas ícfapor 
•flfiorlfRDiDOo ^oiilounorL^^isb nob^ io u DD .^.ornioobouLlBL 
Ti tulo del modo que fe ha de tener en dezir miífa, tietofictc 
• íxai)nñitucionesif J L i t 
lapr imera^quedecláralas condiciones co que clnucuo pref 
• 'b^cjo^ade-dczivl 'a 'pí im^ramiffa, : : . r 
I la íegunda tiene tres artículos. .ohBoilaxo fiisq 
ELpnmcrp;> qüado han de celebrar miffa ¿oámas obligación^ 
h^parcsfeyfarojlnoo ÍEI >nog noizléftnQD rJ. ob oix-Jl ornh-jn h 
£1 íegundo-quando ícManfeííacan los dc orden (aero.r: 1 ^ 
El^.radülIg<inGÍásrpara:los ^fctconfeííarcn y recibierencJían^ 
d i í s i m o Sacramento extraordinariamente.^ 
4a r eicrcípa, áei e'orhid ÉÜ^A'oíínmfi^t^íiaíónb o n o o o mió ob b 
laquarta conftitucion, que los MiíTacantanos fean admitidos 
iibrcmCTrte a la-miíTanueuá y recepcion dcfusbencficios'J^ 
la quinta^que los foraftetos no (can admitidos;ím licencia. 
láíiíKbim-qúc-dia5:ayan"-de;haz;cr el.Qifici^ílo&Gíuras q u e p á t 
ten f emanas con fus íbenefi,ciados.}iiiv 2-1 oiouo] o rn ú o ^ i r h 
l a fepúm&Y vltima>que; fe cante el prefació j Paternofler^y(e 
digajajViíperásvy ique;re2: en los Guras re co gidos. 
Titulo de la admini í l ración délos íanclos Sacramcntos^ieiic 
tres coniliitucioneSjfoL íob zonob 2 0 ! . ^ . % 
Íaprimeraaqtie los Curas eíludicn elManualyy eftas C ó n t i t ú -
Jcfones^y;tengan libros para eícriuir baptizados y confirma 
l a fcguada dci tiempo quando fe han de proucer los fangos 
G)lios. *£Íl3Í5Í BI r. lifiQu noJnoupoii z o l ^ i l o í 
La tercera y v l t imkcl niodo de ccü 
f t ) ^ o b ü 3 i f l ó ^ zob Dn3Í3ttr/iuo zoí ob ^nBñolno dob o l ^ 
Titulo déla penitencia y confcfsion, tiene íicte coníl i tucid 
_ n c s ^ U ^ Y t7-o^nifrioQi5fif,iJliio r.r{ii/job nínonolno oup.ii^ 
Lapiimcrade la confefsion entre año , y en que lugar íedc^ 
ua hazer^y de la vifica de los Curas que deuan hazer a iosen> 
.SííiMnSDfexI íOQfci nFu,riirj03oí n^íov intiio'noq^h bn orjp.4-.lo 
Lafegundajo quedeucn hazcrlos Curas paraaperecbir a fus 
íeligreíes alaconfelsio.n4e,ptcccpco, : J <oí oupcoi^m 
Tabla. 
laicrccra ladiljgcncia que fe dcuehazerpara que losvagan-
tes confieíTen y comulguen. 
la quarta^que aíos condenados a muerte les adminiílrc losfan 
¿eos Sacramentos. 
la quinta de los cafos referuados al Obifpoyfus offíciáles. 
la fexca^queios médicos no viíitenjíino fe confeíTare el enfer-
mo a tercero dia^o antes fegun laneceísidad. 
la feptima y vltima, que los conf eflores tengan copia de la bu 
í a in cenaDomini. on 7.EOÍi3ÍÍ£ncfn Yz^idoaiiiBq 
Titulo de la inftruccion de confeflores, tiene treze articulos, 
fol. •vít?onoiprjiiíinoo íOHJsnohtOinomnXKrniob olu^i^l 
El primeroaque pregunten fi faben la doctrina Chriftiana. 
El fegundo^que pregunten el e í lado del penitente». 1 
El terecro^quegunten el tiempo que ha queíe confeífo^ y del 
examen de fu conciencia le trae hecho. r 
Elquarto^que animcel confeífor alpenitentc-
El quintOjli el penitente esjurador. 
El í cxto^íi es murmurador y maldiciente del p róx imo . 
El feptimo^íi traxcre peccado publico y cfcandalofo. 
El odauo,fi fuere tratante. too KtyjiTi n í 
El noucnOjíi traxcre obligación de reílituyr. ÍJULI ¿ol "ÍLÍI 
El Décimo fi fuere abogado^o ofíicial de Audiencia^ 
El vndecimofí el penitente fuere bcneficiadojOpreftamcrOjO 
aya dad o^o rccebidofruótos por algún trato. 
El duodecimo^que elconfcífor difponga alpenitcntc a con-
trición. 
El décimotercio^q el confeífor que no tuuicrccí la inñrucció 
no le valga nueftra licencia para confelTar. 
Ti tulo de l fandi í s imoSacramento déla Euchariíl ia,t icnc tres 
conílitLicioncs3foI. upftf 
ia primera tiene tres artículos. 
Elprimcro^que la Eucharií l ia cílc en lugardecetc y co Ilauc, 
ElícgundOjCjuando ayan de renouar» 
Eltercero^que arda la lampara, 
la íegunda conftitucion tienequatro artículos. 
El pr imei^quc han de comulgar en fu parrochia laPafcua. 
E] fegundo de los que no fe huuiercn confeífadojni comulga-
do para la Dominica in Albisinclufiuc, 
t 2 El 
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I k c r c c r o ^ n e los Curas traygan padrones. 
E lquar tcque traygan cédula de confefsion los confeíTados 
con otros. 
La tercera conftitncion tiene tres a rticulos. 
El primeroj^uefe haga procefsion el dia de Corpus Chrifti. 
El fegundOjquc fc iníl i tuyan cofradías del fandifsimo Sacra 
m e n t ó , 
.Eltcrcero,que cn losdiasdcla odaua fe celebre cnlas otras 
par rochiasymonaí le r ios ,y no defpues. 
ZOIÜOÍJIK SSOJJ OTÍ^'P ¿ o i c ú A n o o 3D noioorjiílni L^th c .ynX 
Ti tulo del matrimoniojticne tres coní l i tuciones/ol . 17. 
La primera conílitucion tiene tres artículos. 
El primero contra ios que hazen matrimonios clandeílinos. 
Llrcgundo, queno calen los Cutas, í ino es haziendo lastres 
moniciones. 
Eltercero.como fe ayan de hazer las moniciones, í iendo de 
diíTcrcntcsparrochias^o lugarcSjO fuera del Obi ípado . 
l a ícgíí da cóftitucion^qno cohabiten juntos antes de lasbédi 
ciones los deípofados n i los deudos antes de la dirpefacion. 
La tercera conlhtucion^quc los Curas al tiempo de adminif-
trar los landos SacramcntoSjno pidan los derechos. 
Ti tulo de la hóneftidad de los ele rigos^ticne quinze conftitu-
ciones, fol. ig 
La prime ra, que los clérigos traygan abierta la corona,y corta 
dala barba. 
Laícgunda^áe quemugeres fe prohibe el trato alos clérigos. 
la te icera ,quenoíe finíanlos clérigos de fus hijos,o nietos, n i 
1 os te n gan en fu cafa. 
la quarta^que habito traerán los clérigos y beneficiados. 
laquinta^ue no anden en piernas,ni entrcndcfnudosapcf-
cri^ni bcuan,ni jueguen en las tauernas. 
la fextajque no Ucuen a las ancas,ni de las manos amugeres. 
la fepama^ne no jueguen dados,ni p e l o t a r i bolos, ni otros 
juegos en publico. 
lacctaua.que no tengan ítiblaxe de juego. 
lanona,queno vean correr toros. 
la de cima,que los cien sos no re pr e fentcn. 
la 
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l a onzc,c]ue los Clcngosno fcan procuradores, arrendado-
res ni tratantes. 
La doze^quc los Clerigosno fean padrinos en bodas, ni can-
t e n ^ i baylen en cllas^ni enmiflas nueuas. 
LatrezejComo fe deuen hazer las diligencias para los que fe 
han de ordenar,y como fe deuan íiazer l a sp iouá^asde los 
promouidos a beneficios^curados. 
La decima quarta, la obligación que los ordenados infacris, y 
beneficiados tienen de rezar conforme ala orden Roma-
na, y paramas declaración dello fe pone el propr iomotu 
de Pioquinto. 
l a decima quinta^ que fe allánenlos clérigos que tienen gana 
dos a las ordenanzas de los concejos. 
„ _ . '»[ É J i rf • _ t r 0 ,,-r 
Ti tulo de beneficios,tiene ocho coníl i tuciones,fol . u 
La primera,que a ningún o fe depoírefsion,fin confiar delexa-
men hecho ante elOrdinario. 
La fe gunda,que n ingún opoíi tor a beneficio fe aparte déla op 
pofícion defpues de hecha,ni reciba cofa alguna por apartar 
.zm i - ')oiq ?,£l £ 3iir.f!: ¿1 UIÍIJOD oup io lsh om-blv v oíxol 13 
La tercerú,que el que Ucuo beneficio en cócurfo no pueda re-
íignarlo apenfion,ni en permuta fimple. 
La quarta queno pueda hauer confian^aSi 
La quinta tiene dos articulos. 
El primero, que los beneficios patrimoniales íe proueanpor 
oppoíicion y examen. 
El fegundo,quales fean hijos patrimoniales, 
Laíexta3que aya numero en los beneficios patrimoniales, y q 
no fe den fin titulo Canónico. 
La feptinia,que no fe diuidanni defmiembren losbeneficios» 
La o á a u a . q i í e n o fe arriende el pie del Altar. 
Titulo de las fieftas^iene cinco conílitucioncs,fol. n 
La primera de las fieftas quefon de guardar. 
La fegunda,como fe han decumplir los votos de los pueblos. 
L a t e r c e r a , q u e e n l o s d i a s d e n e í l a n o í c trabaje, no le abran 
tiendas,nofe acarree,no fe traginejfilos tragincrosno oye 
ren miífa primero. 
t 5 la 
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La quarta>que oyan miíTaentera losDomingosy Pafcuasy fie 
ftas Je guardar. 
La cjuintay vltima tiene dos articules. 
El primero, que los Curas enlos Domingos auifen los dias de 
Heílasy de ayuno queayen aquella femana. 
Elfegundo, que los Curaspubliquen las indulgencias délas 
bullas que huuiere en cada femana. 
T i tu lo y conít i tucionde las fieftas paL'ticularesq cne í le Obif-
pado fehanderezarjfol. 24^ 
Titulo de las proceísiones, t ienc dos coní l i tuc ioncs /o l . 24. 
La primera tiene feysarticulos. 
El primero3que aya procefsionDomingos y fieftas. - - 2 ^ 
E l fe^undo^quefe celébrenlas procefsiones délas letanías. 
El tercero, que los clérigos Ueuen fobrcpellizes, y vayan y 
bueluan cantandojíin baxar laCruz^niparar, nidefeoncer 
El quarto^quenoayadiciplinantcs. 
El quinto.quc los Curas no den las Cruzes fi excedieren de lo 
íobredichp. 
Elfcxtoy vltimo dclosqucdeuan hallarfe alas procefsiones. 
La fegundaconíHtucioníque conforme al Ordinario Roma-
no fe diga miíía y hagan procefsiones en los lunes. 
Ti tulo de la' oracion3tiene dos coní l i tuc iones /ol . i f 
La plimerade la plegaria demedio dia con indulgencias. 
lafegundade quando^y comofe aya de tañer a la o rac ión . 
T i tu lo déla obligación y cuydadodel Cura^tienequatro con 
íli tuciones. 25 
Xa primera tiene dos ar t ículos. 
El primero la obligación de los Curasen dezirmiíTa. 
Elfegundode las miflas de Aniucrfarios. 
Lafegunda conílitucion que los corporales, cálices y Aras c f 
ten debaxo de Haue. 
Latercera,que en dezirmiíTa fe guarde el Ordinario Romano 
y ayalimpieza. 
Laquartay vltima¡,quc en laslglefias losfeligrefcs obedezca 
al Cura. 
Titulo delrefpeclode las Igleíias y lugares pios^ticne feys con 
ílitucioncs^fol. 27 
l a 
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Xa prímeraíCIuc no fe paífeen en las í gleíías. 
La l'egunda^quc no aya Obifpi l lo jnifanEíl£uan,ni comidas 
ni collaciones, ni juegos enlas Igle í ias jniprophanen alas 
Igleí iasy fus portales con cofas le glares. 
La terccra.quc no fe hagan reprefentaciones, fin que fe vean 
y examine n. 
Lacjuarta , que no fe hagan mafcaras que toquen en cofas de 
Clérigos. 
I á quinta, que no fe pida cnlasTglefias antes de hauerconfu-
midojni íe permita andar pobres pidiendo en ellas. 
La fexta tierte tres articulos. 
EIprimero,que no íe vele ni trafnochcen las Iglcfías. 
El ícgundo^quandofe deucn cerrar y abrir las Iglclias. 
El tercero^que no fe haganbayles en las Iglefías. 
Ti tulo de los diezmos^tieneocho conílituciones^íoL 17 
Laprimera tienedos articulos. 
El primero,quando fe dcua dezmar. 
E l í c g u n d o , l ü S requifítos que fe deuen hazer para dezmar. 
La fegunda^que nombren colle¿tores para dezmar. 
la tercera^Ia calidad de los colleítores. 
laquartajquefe haga tazmía para dezmar. 
la quintado mofe dcua tomar cuenta alos colleítorcs, 
la fexta,que los dezmeros no retengan diezmos. 
la (eptima de los diezmos de los ganados. 
la odaua y vlnma,como fe deuan pagar los diezmos de gana 
dos,que pacen fuera del Obi(pado,y de losforafteros, que 
pacen dentro,y los perfonales fruóla y ortaliza. 
Titulo de los teftamentos^iene nueue coní l i tuc iones /o l . 2S 
Ja primeratiene dos articulos. 
Ei primero,que el Cura haga exhibir los teftamentos, y faque 
dellos memoria de las cofas pias en vn libro, que para ello 
tenga. 
El Segundo de las miíTascjuc fe deuan dezir, quando cldiíFun 
¿to nolas ícñalare . 
la fegunda^quelos Curas cuiten alos teftamcntariosdclasho 
rasdeípues deochomefes. 
t 4 b 
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la tcrccrajquefedi í l r ibuyganiasMiíTasclctcí lamcntos. 5 
la quartaticnc dos art ículos, 
el primero como handeyr los Clérigos en los entierros,y pro-
cefsiones. 
elfegundo que los Clerigos,no Beneficiados fe hallen a los o f-
fícios los Domingos/y Fieftas ,y alas procersiones. 
la quinta que los anmerfarios dé l a f emana fe publ iqué el Do4 
mingo. 
lafcxta comofe'deuan cumplir las dotaciones fechas en D o -
mingos, y Fieftas. 
lafeptimaque aya apuntador délas MiíTasde Capillas,y ani-
uerfarios. 
la odaua de los derechos de los Curas en los officios diuinos. 
la nona tiene dos artículos. 
elprimero de como feande cumplir ,odezirlas dotaciones, y 
aniuer íar ios : 
elfegundo que pafado el diade ladotacion el Cura cuite de 
las horas a los desdores della. 
Titulo de las fepulturas tiene tres conftituciones,foIio. 30 
la primera tiene tres artículos, 
elprimero que las fepulturas fe paguen a la Fabrica.' 
elfegundo que por la licencia de abrirlas no fe lleue nada, 
el tercero que las fepulturas fe abran apartadas de los Altares, 
la fegunda de lo que fe ha de hazer para enterrar al qnefe mu-
rieren abinteftato. 
la tercera, y vltiroade como fedeuan enterrar los niños . 
Ti tulo del orden que deue auer entre elnueuamente prouey-
do de Beneficio^y fu anteceífor tiene quatro coníli tuciones 
folio. 3 
la primera lo que dcuen hazer los nueuamentc proueydos de 
Beneficios ,0 Capellanías,© aniuerfarios^que tengan rayzes. 
la fegunda como fe ayan de diuidirlos frutos entre el muerto, 
y fu fu ceflb^y conque cargo. 
la tercera como fe deua pagar media nata en los Beneficios 
Curados. 
la quarta de las labores de heredades amedias. 
T i tu 
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Titulo de los afsicntosjtienc tres conílituciones^foL $1 
la primera,que los legos no fe mezclen con los clérigos cnlos 
officiosdiuinos,ni proceísioiies,y los clérigos Ueuen íobre 
pellizes. 
larcgunda,quc cnlos díuinos ofhcios las mugeres no cílen en 
tre los hombres, 
la- tercera del afsiento de las mugeres el dia de las honras. 
Ti tu lo de los peccados y exceíTos eícandaloíbs , tiene ocho 
conftitudoneSjíol. 32. 
la primera contralosblafphemos. 
la íegunda contra los denunciados. 
la terccrajCjue nofetome juramentofobrelos cotos y mon-
tes^ílno fuere a las guardas diputadas, 
la quarta^que no faluden ni hagan genero alguno dehechize 
ria,ni í ep remi t aeo í a alguna luprefticiofa. 
la quinta^quelos concejos no falarien conjuradores abfentes, 
m faludadores. 
lafcxtajticne dos artículos. 
El primero contra losvfureros^y como fe han de hazer las ven 
tas al fiado. 
El íegundojCjue no fe vendan dos,© mas cofas juntas, quando 
el que compra no tiene necefsidad de mas que la vna. 
la feptima contra los amancebados, 
la oclaua contra los que pufieren manos en los clcrigos^y con 
rra los que alborotaren las Iglefias. • t .• 
T i tu lo de lasfabricas,tiene tres coníl i tucioncs/ol . 35 
la primera tiene dos artículos. 
El primero de quien^ycomo fe ha de elegir los mayordomos 
deías lglc í ías . 
El fegundo,que no fe puedan preftar las cofas de laslglefias. 
la fe eunda tiene dos artículos. 
El primero como fe han de arrendar las heredades de las fabri 
cas. 
Elfegundo,quc no fe hagan quitas^y que fe arriende por co-
^celias. 
la cercera conftitucion, de como y quando fe aya de vender 
eipan de las fabricas. 
Ti tu lo 
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Titulo de las obras de las Fabncas^ticnc diez , y feys coníTitu-
evones folio. 35 
la piimera que aya Arca de depofitopara los alcance.^ y diñe 
ros de las Iglcíias. 
la fegunda c|ue no íede obra en elObifpado ílaliccncia del O 
birpOjof'! Prouifíbr. 
la tercera, que nofedenlasobras alaluedrio voluntario de el 
que las pide, o del que lasda. 
la quarta,quc las obras fedenpor concierto,© amacílna^o por 
pregones,y rcmate,y no atafacion. 
la quinta,que no feden las obras por relación de los o Oficiales 
ni de los mayordomos.fino por relación de los Viíitadores. 
la íextade las obras de quince mil marauedis para va jo. 
la feptima del remate de las obras. 
la odaua la calidad que trayra elofíicial aquien Ce aya de dar 
l a obra. 
la.nona tiene quatro artículos. 
el primero queno trafpafcnlas obras. 
el rcgundo,que í e p o g a terminoa los officíales para acaballas. 
el tercero remedio í i í raufentarenjO murieren los ofhicialcs. 
el quarto,quc elofficial no pueda dar, n iuenderlo quebo -
bra valiere,ru parte dello. 
la decima,quc ayal/bro de obras, 
la vndecimaqueaya veedor de obras. 
1^  duodecimajque íc pueda pedir,y dar viíita,y hazer taracion 
de la obra que íedio a maeftria3opor concicito,o remate por 
fregones. ^,:.. . 
la decima tercia de quandono deucn los officiales citar al Cu 
Ta,ni mayordomos, 
la decima quartaquefe obliguen los bienes de lasPabrícas fo 
la mente a las obras ,y que las execuciones dellas n o í c p i d á 
ante juez feg'ar. 
la decima quinta que no feden obrasde cttamancra. 
la dec!maíexta,y v l t ima^u el Secretario de las ordenes, y d i -
miííorias tenga libro para regiftro. 
Ti tu lo de la vifitade los Arcedianos tiene vnaconft i tucíon la 
qualt ien: qua:ro ar ticulos folio. 37 
elpri-
el primero que WArcedraaos vifucn por fus perfonas fíen-
do eoiftumbrc^guardando el decreto delfandio Conci l io . 
el fegimdo^ que no viíuen los Arcedianos dentro de vn año 
defpues delavifitadelObirpo^ofas Vifitadores. 
el tereero de los dere-eho-s de los- Arcedianos^y eferiuanes de 
fas collaciones. 
clquaftQ quc losAiccdianos no den obras ahazer. 
Ti tulo de los Arcipreílcs>ticne f e y s . c G n í l i t u c i o n e s f o l i o , 37 
Japrimcra quecos Arciprclles puedan conocer en cierta can-
tidadde plano Gn cícriptOj y que a fuello íe les pueda ref-
t ingi^y no que puedan conofeer de matrinaonio j ni librar 
cenfuras generales. 
lafegunda que puedan hazer informaciones criminales^ y 
puedan prender remitiendo luego el preíb ry de fu falario* 
la tercera que el Aixipreí teíy otros tresne nombren cada año 
: para hazer las commifsiones. 
la quarta que los Arciprcílcs bagan diligencias , y auiíTcníb-
brelas vacantes délos Beneficios, 
la quinta que los Arciprcíles auifle de los peccados públicos 
yabuífos^y de losque no refidenííendo aello obligados, 
la fexta del gaílo de los Arciprcí les . 
Ti tu lo de los eferiuanos tiene tres coníl i tuciones folio. 39 
la primera que los eferiuanos guarden el Arancel deíle Obif-
pado^y cnlo que el no tuuiere guarden el Real, y lo mcfmo 
clmerino^yquelosefcriuanospongan al pie délas eferiptu 
ras los derechos. 
la fegunda que dentro de trcyntadias fe vfedelas citaciones^y 
mandamientos, 
laterecra de como dcuan dar los notarios eferipturas fígna-
dasy que ninguno vfc elofficio fin examen. 
Ti tulo de los Receptores tiene dos coníl i tuciones folio. 39 
la primera que los Receptores,© eferiuanos nopu edanhazer 
informaciones fin los diputados, 
lafegunda tiene quatroarticulos. 
el primero que los Rcccprores ^y eferiuanos hagan folamen-
tc 
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te in formación Ibuando comiísion,/ nocís otra manera. 
el fegundo . que repartan los íaiarios por rata , üeuanda mas 
qncvna commirsion,y de lacriminai no cobren hafta fer 
ta fado. - ' " 'Í b uii i V ztsl otoqboO iou LUUV LI ab zsuql^b 
eltercero tafacion defalario.ycoque condicioncslos Recep-
tores dcuan hazer las informaciones. 
el quarto ^que dentro de tercero dia e n t d e g u é n las fiífomia-
clones. 
Ti tu lo de lainftruccion del Fifcal íol io, 40 
Propriomctu de Sixto quinto páralos que fe ordenan. 41 
Ti tu lo déla í-nftruccion para elexamenadordeordenesy y fu 
fíciencia dé Sacérdotes.fbljóv ^44 
Ti tu lo de la iní l rucciondeVií i tadorcs . fol io . til89347 
T itu 1 o 5y i n íl r u ccion de 1 edi t o d e 1 o s Viíl ta d o re s:folioi u§ i í f¿ 
T i tu lo íobre el cantar del'Choro.folio. p 
Tituloyy Aaranzcide los derechos dé los ofEdaiesdoIaAsdi 
encía,folio. -m.- 51 
Fia de la tabla. - l 
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P R O F E S S I O N 
D E L A FEE . 
O S Don Francifco Trugillo^&c.Envno con 
los muy R e u e r e n d o s n u e í l r o s hermanos, el 
Dean yCabildo deí la nucftra fanda Igleí ia , 
y juntamente con los Arcipreí les , Vicarios, 
Curas^y con los Sacerdotes Clerigos3y las de 
mas perfonas que de derechoy coftumbre fe 
deuen y íuelen juntar a celebrar las fynodos 
dia:cefanas congregados en onze de lun io , de mily quinientos y 
ochenta y tres^íegunla co í lumbrc de nfos antepaíTados^dentro 
en el templo de regla Cathedral deí le Obifpado, dedicado a la 
AíTumpcion de la inmaculada Virgen Maria madre de nueí lro 
R e d e m p t o r l e í u Chrifto, en la Capilla de la librería, cumpl i én-
dolo decretado e n e l f a n í l o Concilio deTrento^y eíProprio Mo 
tu de Pió Quarto de gloriofa memoria, djxeron,que como fieles 
y verdaderos Chri í l ianos , ante todas cofas^para proceder enefta 
CandaSynodo^coníeí íauaní como de antes tienen confeíTado la 
fandaFeeCathol ica,y toclolo contenido en el Symbolo^ fegun 
que lo cofieffa y tiene,y cree n ueftia madre la Igle í ia A poftolica 
Romana,y que prometen y dan fu obediencia a nueílro muy fan 
¿lo Padre Gregorio. X l l l . Pontiíice Romano y Vicario de le íu 
Chri í lo ,q al prefente es^ y a íus leg í t imos fuceíTores, Item que re 
ciben^como tienenrecibido elfando Concilio Tridentino,y fus 
Cañones y Decretos^como enelfe contienen,y confieíTan los fíe 
te Sacramentos, y los ritos y coí lumbres que en fu admini í lracio 
tiene recebidas laygleha Carbólica. Item dete í lan,y anatema-
tizan todos y qualefquier errores, heregiasy blafphcmias, con 
denadas por los Cecilios generales,y facros Cañones ,y efpecial-
menre los que agora de nueuo condena el dicho fando Ccnc i -
Lo Tridentino en lamateria de los Sacramentos, y déla juftifíca-
cion del Chriftiano,en el del peccado original,del íacrificio déla 
Mifía.del Purgatono,de la veneración de los fandos, y délas ima 
gines, de las indulgencias,y la primacía de la ygleíiaR-cmaria,y a 
cerca de la interpretación y fentidos de la Efcnptura, tradiciones 
Apoí lo l i cas y coí lumbres de layglcf ía Catholica : y finalmente 
en particular todo lo que el dicho fando Concilio deTrcnto con 
A deno 
Scfs, ij. cap.a. 
Conftituciones. 
den o y anatematizo, y lo q los demás cóci l iosy Cañones facrcs 
tienen condenado, y reprouado^n la qual dichaFee y cófeísicn 
d íxeron 'quc pro te í lauan.y proteí laron viuir.y morir^y que pedia 
y pidieron a mi el prefente fe ere tari o y notario del concilio 3 anfi 
lo de por te í l imonió , y íu Señoria Reuerendiís ima mandó por la 
prefente, que en cada vn año que íe celebrare Synodo cncílc 
Cbi ípado^los que de nueuo vinieren a la dicha Synodojiagan la 
dicha confefsion^y proteí la deFee, y obediencia^y la dichadetef 
ración de errores^y heregias en la forma fufo di cha, ío las penas 
con tenidas en el dicho fan¿lo Concilio. 
Inftruccion enlaFeeGatholic3,y Exercicio 
cnlas obras Chriftianas 
f f | p T l | L propoíito^y finde nfas coilituciones Synodales^como 
El findeílascó l l f e f ^ j j detodas la s le y e s d e la y gle fi aC ath o l i ca, es alüb r ar a nfos .I# 
al^brir los de I M ^ S íubdi tos en el camino de fu faluacion > que cófiíle en v i -
nueftroObií- ueza déla fee,y limpieza de obras, porque quádoChrifiio nueí l ro 
pado. Redemptor acabado de obrar nueí t raredempeion fubioaloscie 
los deipidiendofe defus difcipulos,les mando^ que fueíTen por to 
do el mundo y enfeñaíTen fu fee, predicaífen fu ley Eu angelica^y 
henmdacnlabaptizaiTcn en nombre del PadrejHijo, Spiritu í a n t o , certifican 
yglefia es por ^0ies elquc creyere^ y fuere baptizado, fe íaluara. Anfi mef-
y"la profeci-moles mandó enfeñaíTen fus Mandamientos y la guardadellos 
d5 en ella por y ¿Q todo lo que de íu diuina Magcllad auian oydo,de dónde pa-
fecyobras. que la entrada enía yglefia Catholica es por fee y baptifmo; 
y también q el profeguir en ella hade feren la mefma te y obras 
de fus Mandamientos y recepción de fus Sacramentos .Quedó la 
La obUgaa^ou0[)]jgacion ^efta enfeñan^a, y predicación a todos los prelados 
y^ura^ a enfe Y cui:as y miniftros del £ u a n g e l i o , como a fucceíTores de los fan-
úat cftadocuidos Apoíloles y difcipulos de lefu Chrifto enel gouierno Spiri-
n3' tualde fusouejas^enfeñandoleslafee que hade creer y las obras 
q han de obrar y las deque fe han de apartar, de Ja qual enfeñan-
<¿a fi faltan tiene certificado Dios por £zech ie l , que en el paftor 
Lo»; Fclígrefcsvcngara la fangre de las ouejas, y afsi mifmo las ouejas eílan obli 
o T d c ^ Z ^ S * ^ Pai'a ^ufa^uacion a oyry tomar cfta doótrina^ porque n in ; 
ycreeryob;argunhombre,ni muger fe puede faluar/ino conforme a ella : por 
doarSa.3^1^116 COmo no ay OUo nornbrcen que nos podamos faluar.fino el 
deChrifto: anfiparael ciclo ningún otro camino ay^ fino por los 
^ h Sacra-
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racramcntos fejy obras juntamente. De la fe díize fan Pablo q es 
la entrada para ícr amigo de Dios, y de las obras dizc Santiago 
que la fe íin ellas es fin vida y valor y como cuerpo fin alma, y jú 
tandolo vno có lo otro dize fan Pablo que lafe que haze obrar 
-'2 con amor es la que vale delante de Dios. yLefiaeíJ? 
Por lo qualfiendo eíla d o í h i n a t o d a la importancia de nue -mi t i rLosqv ic 
. ílra faluacion, la yglefia Apoftolica alosq vienen al b^ptifmonena ^ 
primero los ca thequíza , y fe la enfenajunramente pidiéndoles 
que renuncien las obras del demonio paraq libres dellas obren 
h s i ¿ c Dios:y anfi la yglefia Gatholrca en todas fus congregacio 
nes fandas, y concilios catholicos introduxo deíde fus principios 
eílilo de profeíTarla,yanathematizar lo contrario.cl qual eítilo 
deuen guardar tabie las Synodos diocefanas fegun que las man 
da celebrar el fanCloConcilio Tr ident ino,y anfi para ayudar la 
fe3 y las buenas obrasde los dichos nueí l ros lubditospufimos a-
§ 3. qui eftanueftrainftruccion. E l f o c o r r o d c 
Por tanto los curas deuen a los fieles deffeofos de fu íaíuacio virtuclfsfobre 
y t t i r r ~ ~ 1 1 naturales que 
dar aentender de quanto momento es la re, y eníenar q el hom el hombre tie-
brefinellano puede obrar cofas dignas del ciclo por fi folo, nine necefsidad 
por fus fuerzas naturales, fino q tiene nece ffidad de focorro,y a li™^™ 
yuda íobre natural, porquecomo el hombre deípues de la cay-
da de aquel eílado feliz en q fue criado perdió aquellos dones 
y luz iobre naturales que en fu manera le juntauan con Dios 3 q 
do nofolaméte de ínudo,y finellos,y apartado de Dios , pero aü 
quedaron fus potencias fin fuerzas de íuyo para boluer avnirfey 
tratarco Diosyparaobrarobras merecedoras delcielo^porque 
quedo Dios pueí lo fuera de los limites,y términos a donde pue-
den llegar las fuerzas del entendimiento, y voluntad humanos. 
Por tanto defpues del peccado todos los que ganan el cielo han 
tenido necefsidadde nueuo esfuerzo, y leuatamiento en el alma 
para íus potécias con qué pudieffen enderezar fus obras a Dios, 
y hazerlas dignas,y merecedoras del cielo, como en las repúbli-
cas ciuiles vemos,que los que no fon vezinos de vna ciudad , n i 
obedecen fus leyes,ni tienen fus infignias,por muchos, y gran-
des hechos que hagan fuera dellas no llegan3 ni tiene la calidad 
que deuen para gozar de las exemp clones y priuilegios délas ta-
les repúblicas, anfi en la república de^Dios el que ouicre de obrar 
algo cligno della,fe ha de au ezindar en ella,en veílirfede fus infig 
nias,haziendoíe de aquel íu noble eíl:ado,leuantando fuspoten-
A 1 cias 
merecec 
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cias y naturaleza con dones íobre naturales^de fec gracia^cliarí-
dad y efperan^a para obrar coformc a cíla.Dc otra manera para 
merecer algo en aquella república" nueftras obras fon defapro 
uechadas^como la del fieruo inútil y deningun decoro como el 
liento de la müger enferma. 
Áunquclc es Mas quifo Dios.quepor eíla falta queparece,que de nueftra §. 
hXeporí'u! párte era i ropoís ib leremedia l la , que el hombre no dexaffe de 4, 
fueras alean- alcanzar el fin para donde fue criado,y afsieíte esfuerzo y leuan 
í a r e A e f o c o r - tamicnto de nueí l ras potencias le haze Dios liberalifsimamsn-
c e r d c i d o n ú te confus dones fobre n atúrales y efpecialmcnte conlos tres de 
cajamaslehl- las virtudes Thcolo gales ^ Fee, Eíperan^a^ y CilaridadinfL1n-
^ d 1 ° ¿ ^ e : diendolasalChriftianoen lasdichasnueftras potencias, de En-
bre. tendimiento^y Voluntad quando recibe el fando Baptiímo^ íín 
que a nadie que le aya querido refeibir claramente jamas aya fal 
tado^y antes de la ley £uange l ica ,an í i mifmo focorrió Dios cf-
tanccefsidadpor orros medios que lestuuo infpirados a los lio 
bies. Eftos dones con que afsi nos fo corre Dios, fon las arras y 
prendas que nos da enla tierra déla gloria^íi nofotros no las per 
demos,© malbaratamos con el mundo j coneílos dones nos ha-
ze Dios particionerosjcomo dize fan Pedro^el eílado y natura 
leza diuina^y Icuanta lanucftra, a que tengaluzy conocimiento 
deDiosyjvalor por fus obras de ganar elCielo.El hierro de fuyo 
es duro y frió y en color feorpero metido en la fragua fe ablan-
da y quema y refplandece. El hombre fin eftos dones duroes^y 
frió y defgraciado^y de ningún prouecho para las cofas deDios: 
mas con eftos dones fcencorpora en los méritos de Chrifto, o-
bra,como el hierro calientejen lo que le es mas q natural,afsi la 
fee le hazerefplaadefcer conociendo a Dios, la efperanfa de 
los bienes fobre naturales le abláda,la charidadje inflamma pa 
ra que haziendo co cadavna dellas fu officiojle conózca le ame> 
ponga toda fu coníianga en cl^lc obedezca y obre por el. 
Son tres do- Llama a eftos tres dones la yglefia Carbólica virtudes Thco- $-
rntuí^01^ lo§ale^P01"clue tratan de las cofas altas del Ciclo. Es la primera f • 
tnamos l o í res lafeCj cuy o officio es cnfeñar quien es Diosj danos a conocer fu 
vimidesTheo grandezajfuimmenfidad/u fummo podery faber, enfeñando 
dr /e 'apdme nos tambien quien es xpo,y lo mucho que ha hecho porcl hom 
ifecbre^y cadadiahaze con fu infinita mifericordia. Defcubrcnos 
también fus infinitos bienes y contentos, que para los juftos 
ra, Cjue es 
tiene 
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J P ^ S Artículos de la dando f u cuerpo en el r c p u l L o s A r t i c n l í » 
crojaíuntado alainifma di-delaf^conri1 
• • i i i - i. i . r tntroduzisa. 
uimdad accedió alosinner-
nes^y faco las animas de los-
fanótos Padre s^ q allí efíauan 
efpeiando fu Tanto adueni-
miento. 
£1 quinto^ creer que refucíto 
al tercero día. 
£1 fexto, creer q fubio a los 
cielos^y eíla a í lentado ala 
dicftra de Dios Padre todo 
poderofo. 
£ l fept imo^creer que dende 
a l l i a d e venir enel fin del mú 
do a juzgar los vinos^ylos 
muertos,y alos buenos dará 
líe fon catorze^ los íie 
'te pertenecen a la D i 
uinidad^ y los otros íicte ala 
faneca humanidad denuef-
tro fenor le l i i Chriíío Dios 
y hombre verdadero: los fíe 
te que pertenecen ala diuim 
dadjfon eílos. 
Bl primero,creer en vn folo 
Dios todo poderofo. 
Elfegüdo^creer q es padre. 
E l tercero, creer q es hijo. 
£1 quarto, creer que es Efpi 
ritu fanólo^todas tres perfo 
ñas diílmtasjy.cada vna de-
HaselmifmoDios verdadero 
El quinto, crer q es criador. 
El íexto,creer q es faluador 
El feptimo,creer qes glori-
ficador. 
Los hete que pertenece a la 
fanta humanidad denrofe 
ñor lefu Chnfto , fon eílos. 
El primero, creer q el mef-
mo hijo de Dios nueílro fe-
ñor lefu Chr i í lo .en quanto 
hombre fue concebido déla 
Virgen fandaMaria, poro-
bra del Eípiritu faní lo. 
El fegundo, creer que nació 
de la Virgen fandaMaria , 
quedando ella virgen. 
El tercero,creer, que porre 
demirnos y pagar nuefíros 
peccados, fue crucificado, 
muerto y fcpultado. 
El quarto , creer q íu anima 
juntada có ladiuinidad^que 
gloria, porque guardarofus 
fandos Mandamientos, y a 
los malos pena perdurable, 
porque no los guardaron. 
E X P L I C A C I O N . 
DEfpuesdefto dirá, q coli gio la yglefia Gatholica \ 
los catorze Artículos déla fe 
delfymbolo délos A p o d ó -
les, enpar t icularfeñalados, 
porque mas expreíTadamen 
te elChriíliano véalo que de 
uc creerá dizenfe Artículos, 
porq cada vno dellosesvna 
parte3que reprefenta vn myf 
terio fobre natural: y afsito 
dos ellos fon referuadosafo 
la la in finirá fabiduria áDios 
que ios enriende y compre-
héde: y dizenfe de f^porq el 
hóbre no tiene otro camino 
para 
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para faberlos^haftaqlos vea en el C ie lo / ino es creerlos^porquc 
Dios fe lo dize^yque de fu paite laygleí ia Catholicafe los pro-
pone,porquela razón humanajnilas fuerzas de nueílro enten-
dimiento no pueden llegar atener raílro alguno dellos: en los 
qualesquifo laMage í ladd iu ina , lo primero moí t rar al hombre 
fu infinito faber y poder:c|uifo lo fegundo darle a cntender^qni 
le ha de pedir razon/moque fu authoridady crédito es tanto^que 
por folo dezirlo el, lo hemos de creer. Lo tercero 3 también qui-
fo deícubrille^quan poco es el hombre para entéder las cofas de 
Dios, para que có lo vnoy lo otro fe humille,y rédido eftimela 
authoridad diuina,creyendo lo (]ue dize fin efeudrinar otros ca-
minos,aunquepermitcDios y layglefia Carbólica quiere,y man 
da.que los Curas y Sacerdotes con diligencia expliquen en partí 
cu lar cada vno de los dichos Articulos,fegun que ella los tiene en 
tendidosy explirados,dandofelos a entenderenefta manera,alos 
Fieles Catholicos, la qual eftima de la authoridad y crédito 
de Dios, y ladeíenfade fu ley hahecho,que en la yglefia de Dios 
aya tantos martyres, cuyo exemplo figuiendo el ChriíHan o,oíFrc 
ciendofele occafion, eíla obligado aboluer porefta e í l imade 
Dios,aunquc el padre,aunque la madre,los hermanos,los p-ouer 
nadores del mundojos Reyesy los Empcradores,y los tyrannos, 
y todafufahiduriadel,hagan,y digan lo contrario, y aunquefe 
pierdan haziendas y honras /u í f r iendolo todo,haíla perderla vi 
da: porque Dios lo dixo, y el Chriíliano q notuuiere eíle animo, 
ni oíFreciendofele eftaocafionlo hiziereafsi, no tiene lafee en fu 
cora9on,conio la deue a Dios^a fu faluaciom 
- j^o- 'h zoloh oloáín\íhrr o 3 f i £ í j p n o . o l l n r l O ? ^ : 
Los Mandamientos de laleyde Dios 
en Romance. 
§.18. 
Los Manda 
OS Mandamientos de 
seflfe ley de Dios fon diez. 
miemos de u tSL^jjLMr J 
ky de Dios , lu=r:^ILostres pnmerosperte 
con fu i n t ro - necé al honor y amor de Dios, 
duedon. y ios otros fíete al amor y pro-
uecho del próximo. 
£ l p r i m e r o , honrar vn folo 
Dios. 
El fcgundo,no jurar fufando 
nombre envano. 
Eltercero, fanótifícai" Domin-
gos y fíe fl:as. 
El quarto,h5rar padre ymadre. 
El quinto,no matar. 
Elfexto, no fornicar. 
ElfeptiniOjno hurtar. 
£ l o ¿ l a u o , no leuantar falfo tc-
ílimonio. 
El 
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El ncuenojiio codiciar la mu- Explicación. 
ger del próximo. TTem dcfpües de haucr el Cu 
Eldccimojiiodefíearlosbienes I r a aífétado el crédito de Dios 
I ágenos . por la fee en e lpecho 'defbs íe 
Ellos diez Mandamientos fe ligrefcs.dcue aduenirlesjuego 
encierran en dos: el primero quela voluntad de Dics íe de-
amar a Dios íbbrc todas las co uc obedecer y cumplir: la qual 
i as: cllcgundojamar a lproxi- fe nos explica y declara en Jos 
mo como a mc ímo . diez Mandamientos y IcyCKíi 
fíiana: y aísilos dcue tomar el 
Cini í l iano por orden de viuir y regla de íus tratos> porque qui -
fo Dios,c|ue fu Iglcfia Catholica íuefle vna república viíible del 
todo cumplida y tuuiefíe fu gouicrno deviuir como las demás re 
publicas: y aísi tiene legislador y cabera a C h r i í l o : tien e por fu 
Vicario al fummó Pontífice RomanOj, haze vn cujerpocomo las 
otras repúblicas^tiene miembros y miniílros3dexo}e leyes, fena 
loexercicios en eila^propufoles premio por ellos, dexo bienes y 
theforos que rcpartieíTcn.Són pues las leyes y pregmaticas de í -
ta república fus diez Mandamientos-.Diolos porfu boca Dios en 
elExodo y Leuítico:y defpues por la Tuya Chrifto en e] E í á n g e -
lio explica en ellos claramente fu voluntad de lo ó quiere q haga 
mos'jyde lo qiie quie re que nos apartemos.Para la guarda d e ¿ a 
ley-jdeuia b.^^av al Chrií l iano faber q es voluntad He Dios/pero 
tábiéíabiendo la condición mterefaldel hombre;k.pufo ceuo da 
premío^diziendo: p quieres entrar en el Cielo guárdalos Manda 
mientos^y efpanto de caftigo^auifando abque cóntrauinicre a e f 
ta íu voluntad del infierno para í iempre jamas. A cerca dé lo 
qual'íe deue llorar mucho la ceguera de los Cliriftianosen.nuell 
tros tiempostque llega acanto dercaecimicnto y oíuido deíla 
voluntad taníua 'uey amorBfa de Dios^yde fus tan rigurofos ck 
ftigos, que a nadie pbedecemos/anadiecenempsenmenoSjy 
a nadie fe atreue el hombre como a Dios,y afu ley, oíFreciend'o 
feíc en que cumplir íus apetitos^ deffeos: por lo qual los Curas 
eftan obligados a explicar efta voluntad dePios^y cada vi iodcf 
to sd iezMandámienros , intimandofelos, dandoíelos a enten-
der a los fcligrefcs^ y con mucho cuydado , hazic ndofclos cum-
plir y cuardar-con buena períuaíióñ y al rebelde con grandes 
penas. ' - : ^ •  -
xtj B Los 
Conftitucioncs. 
Los Mandamiento í déla f a n ñ a Iglefu. 
Los Manda- T Os Madamicntos déla fan otros ayunos de h Iglefia, §. 
U ^ l x l w l l L i t a Iglefia fon cinco. El quinto pagarlos diezmos, y l¡)% 
introducción1! Elprimero oyrmiífa entéralos primicias, 
Domingos y fieftas de guar- Explicación. 
dar. '"T^Ambicn enfeñara el Cura3 
Elfe^undocófeífar /a lomenos 1 que la IglcfiaCatholica pa 
vna vez cnel año^ por laqua- ra mayor explicación ckílos 
refma^y antes fi ha^o efperá ha Mandamientos de la ley, pufo 
ucr peligro de muerte,o í ialgu otros cinco, que fe llaman de 
no ha de rccebiralgun otrora- la Iglcfia, que también fon ley 
cramento, de Dios y obligan como losdc 
£1 tercero comulgar > porPaf- mas: los quatro primeros fe fa~ 
quade Refurrecciom candeltcrcero de la leyjyferc 
El quarto ayunar la qu arefma, duzen a cl^y el quinto fe reda-
vigilias y quatro t é m p o r a s , y zcalprimero. 
Los peccados mortales. i ^Explicación, 
'•''i p'333nj.p Oi SO D*>Tjt li. " • 1 r • .. ; Oí i 3 flS ' iU'tOX!} Olí • 
Los peccados T* Os pecados mortales fon ' " p A m b l e n deuc el Cura dar §-
rator,:alcsc6ru X - ^ f í e t e ^ o b e r u i a , Embidia, ^ 1 a conocer, y mandar huyr 20. 
GulaJrajAuaricia.LuxuriajPe, a fus feligrefes;í los peccados 
reza. mortales, por fer todos ellos 
obras^o dichos, o penfamientos confentidos contra la voluntad 
de Dios.y aunque los pecados mortales en numero ellos ion mu 
chos: pero dizenfe íicte^porque todos ellos nacen d e íiete ray,-
zeSjO tienen fíete caberas a que fe reduzen^ que fon las que aqui 
fe pone;dizenfe morra!es,porque quitan la vida al alma como la 
quita al cuerpo la herida mortal: la vida delalma confifte enla 
vnionfuya con Chri í lo por gracia^como lavida'del cuerpo cen 
fifte enla vnion del alma con el, o como la del farmiento en la 
vn ionde lcon lav id /egun lo dize Chriílo,y afsicomo el íar inie 
to cortado de la vid.fc feca y no lleua fru¿lo?no vale í ino para el 
íuegoíaísi elalma perdiendo la vnion por gracia con Chriíto por 
elpeccado mortal no haze frudo digno del Ciclo, y por el que-
da diputada para elinfiCrnO; por loqual el Chnftianodcue huyr 
tanto mas del peccado mortal^que de la cfpada quele va a qu i -
tar 
aduertcncia. 
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tarlavida delcucrpo^quanto mas espreciada y de eílima elal-
ma que el cuerpo temiendo mas al que puede matar el alma y el 
cuerpo^cjue noalque puede íolamente matara! cuerpo. 
El peccado venial. A y también peccadovcníaL q EIpeccado ve 
21. es ofFenfa de Dios^pero no quita la gracia y vnion con Chrifto, nJalcon la 62 
que por eíTo fe dizevenialfino resfria las obras del Chriftiano: el ^ C 
qual porfer oífenfa de Dios no la ha de cometer3 aunque fueíTe 
en ello todo el mundo: cometefe ordinariamente en palabras 
liuianasjen penfamientos ligerosjy quando la materia es de po-
co momento. 
Los ¡dnttosSdcrdmemos. Explicación. 
Os Sacramentos dé la A Sí!mefmoexplicara> que LosfanftosSa 
fahda madre Iglefía, / i d e x o nueilroVedemptor ^ f 0 1 ^ ^ 
fon 11 ete. leXuChriíto a ios fíeles fíete Sa cion^ 
El primero Baptifmo. cramentos, iní l i tuydos porfu 
El fegundo Confirmación. perfona^para que exercitan-
El tercero Euchariília o Co- dofe en ellos cobraífe fuerzas 
munion. el anima en el cumplimiento 
El quartoPenitencia. de fu ley, y fueífenreíiílencia 
El quinto ExtremajO Sacra vn contra el peccado y medicina 
d o n . del: y afsilostomo po r in í l ru -
El fexto Orden. mentó Cbriílo 3 para comuni-
El feptimo Matrimonio. carnosfugracia y merecimien 
tos^y quifo que fueíTen medio de la graciapara los Chiiftianos: 
de tal fuerte^que por ninguna otravia aleancaífen eí lasgrasyfo 
corros,fíno por medio dellos^o por obras ordenadas a ellos.y a f 
fí ellos folos fon los in íhumentosj o arcaduzes de toda la gracia 
y bienes efpirituales: por manera q la medicina para las enferme 
dades de Ja almajafsi prefentanea para las q ha incurrido^ como 
preferuatiua de las q puede incurrir, es la virtud de los fandtos Sa 
crametos a losq deuidaméte los reciben.: por lo qual co mucha 
codicia deuen defrequetar los fieles la penitécia y Euchariftiajpi 
diendolos có eí deífeo q la tierra feca deífea la lluuia^y los Curas 
tienen obligacio de có mucho cuydado auifarfelo y hazerfe los 
frequétandizéíe Sacrametos^porq debaxo de cofasmaterialesy 
de palabras encierran fecretoabfcondidoqnole alcana el hobre 
fino co la fee:la feenos enfeña q el agua colas palabras enelBatif 
mo nos dagraciaj nos haze hijos adoptiuos de Dios, hermanos 
de lefuChrifto, herederos del Cielo: el qual nos muda eleílado 
B z do, 
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de hijos de perdición en hijos de bendición. Aníi mefmo en la 
confirmación elGhriimafando pueí lo en la frente pore lObi i -
po có las palabras nos da gracia de esfuerzo contra elDemonio^y 
contra todo peccado. Las cfpecies de pan y vino en la Eucharif-
tia fon inftrumento para mantener ala aírnay augmentarla de 
gracia^y otros dones efpirituales como el pan material mantie-
ney augmenta al cuerpo humano.La penitencia que confifte en 
los a&os del penitente, y palabras del confcíTor remítelos peca 
doSjy reftituyealpeccador a la gracia y amiftadde Dios. Y d e -
uen los Curas explicar a fus feligrefes la virtud y eftedo en par-
ticular de cada vno de los dichos ílete landos Sacramentos, para 
quelos dichos fus fcligrefes íe afficionen a frecuentarlos. 
Las virtudes. Explicación. 
« ács' T ^s v^rtU(ies ^on ^ete^as i T e m c n f e ñ a r a el Cura ^ que el §. 
^Llntrodu5- .JL^^^sTbeologaiesyjas qua Ihombre es criatura racional, 23. 
don. tro Cardinales. y que de ay le vien e, que cófof 
Las Theologales fonfee,efpe- me a fu naturaldeue viuir fegü 
ranca,y charidad. reglas de razón guardando pr i 
Las quatro cardinales lop0 pru mero r e í p e d o aDios^ydefpues 
denciajuílicia, fortaleza^7té- exercitandofe en vir tud, y en 
planea. focorro del p róx imo: para el 
qual exercicio el hombre porfer criatura racional, tiene princi-
pio en íi y inclinación , y puede ganar y adquirir habito y cof-
tumbrede vir tud con el dicho exercicio della : pero Dios quilo, 
comobenigni ís imo por auer quedado defpues del peccadofla-
! co y lleno de ygnoracias y torpeza focorrelle con ayudas de vir 
tudes infufas infundiéndole en el Baptifmo todas las virtudes^ 
que para efte exercicio le fon neceífarias y couenientes: lasqua 
l e s ión íiete: las primeras llamanTheologalcs fee,y efperan^y 
charidad. Son ellas para tratar con Dios, principalmente en las 
cofas íobreníiturales,fegü quedan ya explicadas: las otras quarro 
fe llaman Cardinales, y por otro nombre morales, fonprudécia, 
jufticia, fortaleza, templanza: cardinales fe dizen,porque fobre 
c-lasfe menea todo el gouiernode lavirtud del hóbre , y a ellas 
fe reduzen todaslas demas-.dizenfc morales,porque componen 
las cofturribresdcl hombre : la prudencia esla guia y gcuicrno 
de todas las demás , porque ella mueílra elfin,clige,o defecha 
los 
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los medios^y lo que fedeue tratar,ono,y ella lo manda y execuca 
la juílicia prefupucflajla prudencia gouierna al hombre ^ reípe-
¿to de tercero^eila manda que a cada vno fe de l o que esfuyo, y 
que anadie fe haga agrauio.Ia templanza gouierna al hombre, ,í:C) 
reípcdlo de mefmo,, poniéndole taíTa con la razón eníusdef-
feos y deleytcs: la fortaleza gouierna al hombre en los peligros 
para que en ellos no fe haga cofa fuera de los limites de razón. 
De las quatro virtudes nacen otras fícte^que fe opponeny fon 
remedio contra los fíete p^ccados mortales. 
Hümildadycontrafoberuia. Templan^cont ragula . 
Liberalidadjcontra auarica. Charidadj contra embidia. 
Caílidad, contra luxuria. Diligencia^contrapereza. 
Manfedumbre, contra ira. 
Las obras de mifericordia, 
§. T As obras de mifericordia. Las fíete efpirituales fon eílas. Las obras de 
24 L f o n catorze, las fíete corpo enfeñar a los que no faben^dar miferkordia , , 
ralcsjy Ia3 fíete efpirituales. buen confejo alos que lo han l^iln 
Las fíete corporalesjfon dar de menefter, confolara los trilles, 
comer al hambricto^dar de be perdonábalos que mal nos ha 
ucralfediento, veíUr aldefnu- zen^tener pacienciaen lasad-
do3 redemir al captiuo, vifítar ucrfídades y perfecuciones , 
alenfermo^y encarcelado,hof- corregir á los que van errados, 
pedar los peregrinos. enterrar y rogar a Dios por los viuos^ y 
losmuertos. por los muertos. 
Explicación 
n p Ambicn deue enfeñar que la charidad^que es amor de Dios 
C>M< y del p róximo no fufre ociofidad: y afsi propone al Chriftia 
no otra m a n e r a de faní tosexerciciosen las catorze obras de m i -
fericordia^modrando quee lhób re ha de fer mifericordiofo con 
el p r o x i m o j C o m o lo esnueílro padre Celeftial con nofotros;di 
zenfe l as fíete c o r p o r a l e s . p o r q u e focorren y ayudan en las ne-
cefsidades del cuerpo: dizenfelas otras fíete eipirituales^ por 
que focorren en las necefsidades del alma y efpiritu. E n r o d ó 
t i épofedeuc exercitar en e l l a s elChriftiano fi quiere que Dios 
vfc de mifericordia có el: pero con obligación de peccado ob l i 
ganzuando viere en el próximo vrgente^o graue neccfsidady 
no deue aguardar a que fea extrema. 
B $ Las 
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Las potencias ácíalma. 
la? potencias l ^ l l ^s potencias del alma, Exflicdáon. 
del alma c ó l u W ^ m ion tres.Memoiia. Ente F^Xplicaran también , q doto 
explicación. ¿ j^ jen to^y V o b E í a d . B t ; D i o s ai hebre de tres poten 5. 
cías del A]ma5 Ir ntendimicnto^Memoria y Voluntadjpara fub- 25' 
jeto y aísiento de las dichas ayudas y dones.fobrenatLitalesícon 
que hizieífcel cxercicioi.de..virtud. Enteduniento paraconkfee 
í aber y entenderlo que es de razon y ^ r u i d 
nina. Memoria para armario y acuerdo de Dios y de íus bepcíi-
cios^y^de toido lo bueno. Voluntad para, e f í íp l ea i i ae^^ 
exereieíos.y ento-dolo que Dáos ama. -
Los Sentidos. Explicdcion» « 
j a ^ l Osfentidoscorporales, Tn^pl$éáiráraAíi mefnio qDios 
| ion cincOíVerjoleivoyr, t l d i o al hombre tambié por 
guílar^y tocar. miniñtos deílas tres potencias 
cinco íentidos exterioreSjpaíá que por ellos como por ventanas 
cntraíTcn experimehtalmente al alma las cofas feníualesy natu 
rales;de donde con experiencia hizíeíTe prudencia, y eícogieíTe 
lo bueno y huyeíTe lo málo;conforme a las regías de razón. 
-•b e e K i ft o fin n si a £ q it) nsJ«. KOS - ú m ; bm fí3 i J v {o .3 Í Í -J i b i \ i I t ^ ü i 
Los Dones delEfpmtH Canelo. Explicación. 
Los done;dd p ^ p l O s dones del Efpirim n p A m b i e n enfenaran; que ^ , 
Í ? M C | ^ n d o fon fíete do de 1 exercitado ya en lo fobre- ^ 
K^^S fabiduria,de entendí- dicho el Chriftiano fe hazemo 
miento.de confejojde fortaíe- radadelSpiritu Sátoiclqual luc 
za, de feicncia 3 de piedad, de go inche fu alma de nueuosdo 
temor de Dios. nesgara ayuda de las virtudes 
y mas facilidad en fu exerciciojy finalmete para difponerle a c ó 
las mas altas de la ReligiOnjy para que admítalas inípiraciones 
de Dios y Us ponga en execucion, ion fíete los dones del Eípiri-
tufando. • ; , •. : GGI • '•r'hzhi¿& 
paciencia> longanimidad^ bo-
Í-OS Fruflos delL'yirhufanflo. dad, benignidad, manledum- 28. 
^ n f í ^ ^ P l 0 5 ^ ^ ^ V-1 Efpiritu bre ,verdad,modef t ia ,cót inea 
¿tocoi.íuad | f i ^ ¿ | íabd:o Ion du -c , chari- cia^caílidad. 
dad,gozo eípiruualjpaz 
Efpir i ra ían -
o con fus ad 
ucrtencias. 
uencncia. 
Anfi 
§. 
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k Ní i miímo dirá que morando cí EfpiritLi fando en el alma 
^ / V c o n ciios donesy cxcrc ic ios ía haze o i^e cornience a go^ar 
acá dé los bienes del Cíeld^dandole íiis íiuclos^ que fon doze y 
'comiendo derabienauenturanga, 
"Las Bienduenturangas. .fii Explicación. _ 
2.n 
As bienauenturan^as E - í T e m e n f e ñ a r a ^ u e también 
l l^ luangel icas lonocl io^po I n o s dejcoyfeñulb Clirií lo en 1 
Las bicnanesa 
. . „ fuadueríceia^ 
breza de elpintu, man- luiiuangelio otro cxercicio^q 
fedumbrej l íoro ,hambre y fed llaman las bienaiienturangas, 
^ ( de jufnciaj mifeiicordia, lim- porque fon fendas ciertas pa-
pieza de coraron j Kazer paz, ra ganar el Cielo, a quien por 
padecer perfecucionpor la juf ellas caminare, que por e í lo , y 
ticia. porque a cada vna dellas feñá-* 
lo Chriflofu premio particular las llaman bienauéturan^as, fon 
ocho. . n o h ^ Q n o z - j u z o J o i q Y ^ i y i O 
LosíLnemivos del dlma. 'Explicación, 
f. ñ p p i O s enemigos del A n i - t / L t i m a m á c enfenara, gue 
30. | fL>i | j |mafon tresjMüdo^Dia , V la Ig le í iaCathol icaeníena aduenenda. 
TTfSmrrf h^frPfithrí dadel Efpintufanólo entien-
de que el hombre que fe exercitare en los fobredichos exerci-
cios,ha detener luego contradicion y tctaciones:por lo qual nos 
auifa^que fon tres nueftros enemigos contra elexercicio dclavir 
tud y vida efpiritual:mundo con íus fauores: Diablo con fus ar-
dides, carne cófushalagos.-ydeftos elmas peligrofo es la carne, 
por fer ladrón caícrojtrayendole con nofotros. E l remedio con 
tra e í los , cslimofna/ayuno^oracioiijy contra ía carne particular 
mente huyr las occafiones. 
AmoneñÁcion que hagan ¡os Curas. 
$. "P^Euenafsimcfmo los Curasperíuadir a fusfubditos,quc fre- AmoRcnacío 
31. -L^quentenveniralaiglefiaaoffrecer fusperfonasy fuscofas ^elos Curas, 
a Dios^y pedille perdón de fus offenfas y focorro de íus nccefsi- fr"* 
dades_,no folamécc Domingos y fieílas^peio aú en dias feriados, ciuéten venir 
:y nopudiendo aguardar a mi íTa^lomenos ningadia por la ma- alayglcna. 
;ñanafe auia de paí larque el Chitft>"no no le prefentaFc ante el 
fan¿to Sacrair.cntOjy allí le diciTe obcdiciiday íe offrcxieíle al-
B 4 guna 
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guna oración por el buen íuceífode aquel diajporque aóque en 
toda parte fe puede dar pet ic ión a Dios, la yglelia es proprio lu -
gar dedicado por Dios para el trato de lChn í l i ano con fu diuina 
Magefl;ad,y en aquel lugar tiene prometido, a Salomón de oyr^y 
rocorreralquedeuidamente le pidiere: y al que luego demañana 
entre femana fuere a la y glefiajy rezare,por cada vez le concede-
mos nueftras indulgencias^y lo meímo al q por la tarde para reco 
gerfe a íu Gafafuerealaygleí ia . 
Lo que el Chriftiano deue hazer 
en laygleí ia . 
L o que dCttCI:i 
hazcrlosficlcí A La entrada de la yglefia diga. Entrare feñoren tu Cafa, yen §. 
e n a y g e • tutemp[0 tc a¿orareíy Confe^re 
Toniataagua bendita3diziendo con algún ícnt imiento de 
Diosíeí laagua bendita mefea eípiritual falud, y vida. 
Hincado de rodillas, fe perfinara diziendo: por lafeñalde la 
Cruz^profe güira en oración. 
Reueréciara la Cruz en laygleíia,o fuera donde la topare dizi 
endo, adoramofle Señor lefu Cbníto^y bendezimoíleíque por tu 
fanóla Cruz redimiíle el mundo. 
A l a l a r de la Hoft ia , adoramoftefagrado cuerpo de Nucftro 
Señor lefu Chri f to , que en la Ara de laCruzfui í le dignofacrifi-
ciopara redempeionde todo el mundo. 
Alaba r del Cáliz digaiadoramoftepreciofafangrede Nue f 
t r o S e ñ o r lefu Chriílo, que derramada en la Ara de la Cruz lauaf 
te nueftros peccados. 
Al fegundo al^ar de la Hoftia: en tus manos Señor encomié 
domiefpiritUjtedemifteme Señor Dios de la verdad. 
En la miífa rezada cítara fiempre de rodillas ^íino fuere al Tan 
¿to Euangelio, que deue ponerfe en pie. 
EnlamiíTa cantada,fe leuátara, y afentarafegu, qucdi fponé 
lasreglas^y ceix-monias^queaqui no ay lugar de poncllas. 
La qual dicha dodrina manda fu Señoría a los Curas, y fus 
lugarestmienteslaenfeñen Domingos,y fieílasen fus y^leíía^y l0s 
macftrosde efcuelas enellascada dia,y los Curas la expliqué,y de 
aentéderafus feligrefes como vadicho,o en otra forma aproua 
da, que jes parezca mas conuenir con tanto cuvdado, quanto les 
obliga fu officio, y es de importancia para la íalud Eípiritual de 
fusfub-
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fusñibditos fegüpornne i t ra cóílitucióSynodalles eíla mádacío 
Déla eníeñanfajypredicacion^y reílden 
cía de los Curas. 
RImeramente ordenamos,que todos los Parochos^o fus 
lugares tenientes deíla Ciudad, y Obifpado deleon, co *h. 
r 1 J i i r r t ^ - i i $011)011.240.4. 
forme'a lo decretado en ellancto Cecilio de Trcto^ eníe- l u e e n í c n e ñ l i 
ñen la dodrina chriílianaen fusyglefias los Domingos,, y fieftas d o m i n a chrif 
de guardar de todo elaño^enfeñandoleSjelPater nofterjAue ma ^ ^ 1 ' 
r í a , Credo : y Salue Regina í en nueftra lengua Caílellana i y los 0 *• 
diez Mádamiétos del Decá logo , los Articulos de Iafec:los cinco 
Mandamientos déla yglefia, y por cada vez que el Cura, o fu lu- Indulgidas pa 
gar tiniente lo enfeñare a el, y acadavnodelosque le oyeren les ralos qenfeña 
con cedemos quarenta dias de indülugécia ¡ y por cada vez que qifc o^cíc^k 
faltare de enfeñar todo lo fufo dicho pague quatro reales depe- d o c i r i ^ 
na para la fabrica de fu Iglefia^ya cada vno délos, feligrefes que 
faltarea oyrlo yfer enfeñado pague ocho marauedís parala di 
cha fabrica. Aníi mefmo deuen los dichos clérigos y curas expli- rc ia dodr ina 
car y declarar en las platicas y fermones q hi2iere cada vna cofa 'O&Miknál 
de la dicha dodrina como íc deua entender.y mandamos a cada 
vno de los dichos curas no deíj)ofen,ni velen a perfona alguna 
finque primero fepa la dodlrina Chriíliana como arriba eftadi- Quenodcfpo 
cho fopena de dos ducados^ aplicados,la tercera parte al que lo ícii3m velélos 
denunciarey lo de masa las fabricas de las Igleíias, y de como b e d l ^ o á n l l 
cílofe executaen cargamos a nutí tros Vií i tadcres tengan cuy-
dado dello y de proceder a la execucion de las dichas penas. 
Otro fi amoneftamos a los curas que por la obligación que ^ ^ c u e n " 8 
Ies pone fuoííício conformealo difpucftopor clSádO Concilio Sio.7?¿l|y,. 
deTrento eílan obligados apredicar y enfenar a los feligrefes ca Qüé¡:£e£&{ús 
da domingo y fiefta principal y a refidir en fus parrochias conti- '^^^ñf^ 
nuamente, haziendo eiofficio que les toca, y de otramanera ef- querent .dcd. 
tando abfentes no hazen los frudos fuyos faino eílar.do con nue 
ftra licenciadada en efcripto,y en losméfes que puedenhazer au JSS^cSme 
fenciay les mandamos que cometanfus vezes a Clérigos por nos t e ñ i o s curas a 
aprouados o que fe preíenten ante nos afer aprcbados,y que jas ^ j 0 3 ?oe 
tres vezes que aníi commetieren fea por eícripto para que no fe 
pueda dudar de que eníu nombre fe adminiílra,ylo mifmo haga 
los Curas refidicndo, quando cometieren fus vezes en alguna 
ad-
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adminiftracion a otros Clérigos, o Curas. 
Del modo que fe ha de tener en celebrar Mijfa. 
C o n q u e con ^ ^ - ^ T r o f i ordenamos y mandamos^que ninguna perfona or 
dicioneselnue 
den ado de miíTa la cante ni diga,hafta que pornos,o por 
uopresbytero l a r ^ ^ f t r i * * 
hade dezir la i g ^ ^ J n u eftra comi'sion lea examinado cnlas ceremonias de la 
pnmeiamifra. ml{fa y entonaciones conforme al miffal nueuo Romano; y Ies 
amoneí lamos que no fe les dará licencia para cantar^ni dezir la 
Sef.zj.cap.14. dicha mifía^íi primero no rupiercn la do ¿Irma Ciiriíliana3 para 
podella eníéñai-y declarar los puntosy A ráculos de la Igleña, y 
otras cofas neceíTarias^comolo difpone el fan¿lo Cócilio de Tre 
to^y elque fin nueftralicencia celebrarejle fufpendemos delof-
ficio del Altar. So la qual dicha pena mandamos, qucn ingüc lc 
rigo fea padrino délos tales^y en ninguna Iglefia le admitan a de 
zilla^íin que primero le confte de nueftra licencia. 
quádo celebra Otrofi,cumpliendo lo que exorta el fanóto Concilio de Tren 
r;'n í.^ 0!s t0 en la mifma Sefsion y capitulo,exortamos y mandamosato-
dos los clérigos presbyteros.de nueílro Obifpado celebren m i f 
fa todo el tiempo que mas continuamente pudieren : efpecial-
mente los dias délos Domingos y íieftas de guardar íolemnesry 
tcTran íoídea los aemas ^ Orden SZCVQJQ confieíTen y reciban el fandifsi-
Oidcn Sacro, moSacramento de laEucliariíl ia, allende déla Pafcuade Re-
furreccion, que eselprecepto común atodos en la Pafcua de 
Pentecoíles^y Aííumpcion de nueílraSenorajy dia de todos San 
¿tosjy la Pafcua deNauidad^yen eftosdiasy los demás que fe 
confeíTareny recibieren el fandifsimo Sacramento de la Eucha 
riftia, por cada vez Ies concedemos quareta dias deperdondos 
indulgccias pa quales afsi mefmo a qualquiera otra perfonafeglar concedemos 
fclíareli^  red Por Ca^a v c z e^ ^ nfeí fare entre año, y otros tantos por rece 
bierée l ían¿hí"bi r elfandifsimo Sacramento de la Euchariília. Y mandamos a 
fimo Sacjramé nueílros Vifitadores que grauemente caftiguen a los clérigos 
que no cumplieren lo contenido en efta conftitucion^y nos tray 
Como Ce hade gan dello relacion^para que nos lofeparaos y proueamos en lo 
dezk elCanB. Je adelante. 
dift. ^. fecüdü Otrofi^porque no fucedaa lgúyer ro , o negligencia en el pro 
i iuelka.Nau.ceder enla miíTa: mandamos en virtud de íancla obediencia, 
Z m Z p ' / * 7 ' ® * * W f f » cleriS0 pi-esbytero diga el Canon dememoria, 
ü n 
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finrenerlo abierto delante el iViifi-ai, o tabla que lo t c n g a ^ e í l e 
puefto en el Akardelantc los ojos. que los mia* 
Ccroí i jOrdenamos.ymandamos, que de aqui adelacc en anal c:lntaR0S ícan 
quierayglefia defte Obifpado , Villas^Lugares del. Sea admití- ^ ^ j ! 
dos los Clérigos de la tal VillajyLugar a cantar^ydezir Miíla nue iniflanuciu y 
ua líbremete fin que porello los Clengos.y Pan ochianos de la tal ^bpcc^d^ 
Igle^a le puedan pedir comida/ni colaciones 3 ni otros derechos ^¿¿¿^¿¿fi! 
algunos,ni debaxo defte color les impidan lapofTeíion, ni recep m6ni-
cion de los beneficios que anfi les perteneciere en las dichas lo-le fCona\xo™1 
r 1 1 j V i r r ©• dentino íeíio. 
t ias^i les dexcri de acudir con los rrutos, y emolumetos j pertenel i^. de vitádis* 
cientcs alos dichos beneficios^fopenajquclo contrario hazíedo &c-
los vnos3y los otrosincurrá en pena de quatro dueadosja terce-
ra parte parala fabrica de la Iglefia donde lo fufo dicho acaeície 
rc^y lo demás anueílradirpoficion. ' Tcrf ' 
Otrofi, porque conforme a los fagrados Cañones 3 E afsi meí 7. '"'^P^^ 
mo alo decretado en el fanífto Concilio ds Tré to femanda que q1161^ foras-
no fcan admitidos los Clérigos^ o Frayles cftrangcros a Celebrar mkidos fin 1^  
MiíTa fin que traigan letras dimiforias dt* fus Ordin-ario 
smanda— cencía. 
mosalos ArcipreíleSj Vicarios^ Curaste íus lugares tenientes no ¿-p"niatüs7t. 
permitan.ni confientan en fuslgleí iasalos tales eftrangetos Cic ci^pe^egntt! 
rigos defte Reyno3 ni otros quenoTeahdefte Obirpado, celebrar 
Miíía3fino llenaren licencia nudíhajO de nueftro Proni íor efpcci 
fi cando c n ella que an vifto las letras dimifíbnas que^'ós dichos tie 
nen , y lo contrario haziendoles condenamos en qua^ro ducados 
para obras phs anue í l ra difpoficion^fiendo la tercéraparte para 
el qué lo denunciarejy no queremos que efta conftitucion fe entí 
endaconlos Clérigos conocidos^y que viuen cerca defte Obifpa 
doquando vinieren a honrras, o a bodas, o a cofradías, o a otras 
cafas femejantes. 
I T E N ordenamos,que hs igléfias dode vuierc Cura, y Be 
nefiieiados^que firué por días 3o feman as, fe entienda que los días en q días ay» 
primeros dePafquacOnfus vifperas de Re futre ccion, Pentecof ^ee^ereJofi£Í 
tes ^yNauidad , y el dia^de Corpus Chrifti 3 y la Purificación de 
nueftra S e ñ o r a ^ elMiercoles ¿e Ceniza3 y eldia de Ramosjue-
ues. Viernes . y Sabbado de lafemana fanda, y la vifperad^Paf-
quade Pentecoftes^y el diade la aduocacion de la Iglefia haga el 
ofíicioel C u r a a ü q u e n o le quepa en eftos di as la fe mana, y los de 
mas Beneficiados no/e loperturben^fo penade fufpcnfion. I 
Otrofi , confornudonos có lo difpuefto ene lCóc i l io Prouincial 
Compof-
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Compoílc4iano>ordcnamQS cjue en las Iglcfias dondcouiere Clc 
Que fe ante ci rigos Beii eficiados. En la MiíTa maior fe catefíempre elprefacio 
pmi'a&my p*- y Pater nóf tc r /oper ia de tres tealespara lafabrica de la Ig lc íu 
SI^vitpLal Por cada vez ^ue lo dexare de cantar. So la qual dicbapena man 
damos q cu las dichas Iglefias, yen las dcirasdeílcnueíl i-o Obif-
ras recogidos, padoen las íieftas íolénes^y en las de Nueí l ra Señora ¡ y de Apof-
toles,y Donnngos fe digan Vifperas3yMiíracantada, y encarga-
mos anueftros Vií i tádores tengan cuydado íi eflo fe cumple,y lo 
executen,y hagan cumpliriy no cumplien<lofe>caftigcnalos Cu-
ras a fu aluedrio, y afsi mefmo en cargamos a los Clerijgos íe acof 
tiímbren a íezaí las horas en las Igleíías apartados de conuer&cio 
nes^o üno recogidos en fus jipofétos^ypor cada vez^ypor cada hó 
ra que rezaren en las Igleíias les concedemos qnarenta dias de 
Indulgencia/y que cada dia hagan t añe ra ;la hora de Miíia^y Vtf-
D e lá admimftracion de Ips Sa 
s - Sacramentos. 
QucIüsCuras : • g 
cíi-udkn tn el ' TEN;.qUan.-to;4>U'aáminiftraci-Qn-de losSacramentos ad 
^fta^conmíS r S i ^ tíf?i:riüiajj a los C u r a s ^ í u s lugares tenlentes, que e iMa 
dones y t%m : . f e^^L^üaÍ - .Du.cuo^.'^ ue a.oEa'hafalida para la dicha adminif-
librospara cC~„tracioncnlas Igleíías deüos Reynostrac Cañones^y reglas: a.feí 
dos conHrtaaJ comiines^y en general piara todos los dichos Sandos Sacramen 
dos, cafados y] tos.*como en particular para cada vno dellosycoqu e nos han efeu 
losfdigi-efes. {¿¿0 ¿e poneilo en conftitueron^ortantQ les mandamos fopena 
de dos ducados3que cada vno letenga enfu íglefia , y eíludie cqn 
diligencíalos dichos Canones^y reglas conmas lo q e n e í l a s pucf 
tras conftíwciones fe ad vierte parafaber bien ad miniílrar losdí 
chos fanólos facramcn tosalos quales CjUantoal Baptifmo y con 
firmacion mandamos que tengan vn lib^o de marca mayor^yp^r 
lo menos de fe y s manos de papel,donde cicriuan los nebresd^ 
los que Baptizaren.y de losqueib cdnfirmaren^y de rus'pad^esy 
padrinosjyno, confientan^ue en el dicho Baptifmo^ya mfsd$ 
vnpadrirío yynamadrina^onio lo difponeel fanCloCoíi'cffliP^ 
Trenro ; yan í l mefmo tenga otro libro mayor para' efcriiiiir 
en el todos fusfeligrefes- conel eftado y familia de 
ta que anos, o a nueftros Officialés y Vmtadores puedan fjfámQf 
te dar 
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te dar quenta de fu feligrcííaj y en el dicho libro efenuan los po-
bres de los que fe cafaren por palabras de prefente^ aílentando 
el diay lugar^y los teíligos que le hallaron prefentes al dicho ma-
trimonio^ fopena de quatro ducados, la mitad ala fabrica dé la 
Iglefia^y la otra mitad a nuefíra difpoficion. 
qnan lít OtrofijUiandamosalos Curasy fuslugares tenientesjqueden EJriépo 
tro de veynre dias defpues de la Pafcua de Refurreccion 3 tengan ^ j^ ío- fa» 
en fus ígleíias Chrifma^ y Olios fanclos, y quemen los Olios vie fon ¿Uol 
jos^y el Chiiíma^y lo echen en la pila del baptizar: y la perfona 
que viniere por el Chrifmay Olio^ fea perfona conocida, y dé 
orden lacro,fopenade quatro ducados, la mitad parala fabrica 
de la Iglefia, y la otra mirada nueílra difpofícion. So la qual d i -
chapena mandamos a los Arcipreí les , qüe ellos por fus perfo-
nas^o embiando Sacerdote, y no otra perfona íleuen defta nue-
ílra faníl a Iglefia el O l i o y C h r i í m a en las olieras de plata gra 
des que paradlo handetener,ylopongan en el lugar y cabera 
del Arcipreí lazgo donde es coftumbre,dentro de diezdias,def-
puesde la dicha Pafcua, para que dellos í e p r o u e a n : y manda-
mos fo la dicha pena alfacriftan mayor,o menor defta dicha fan 
¿la Iglefiano den el dicho Olio 3 ni Chrifma a perfona que no 
íea Sacerdote, y lo aya de licuar como dicho es, 
j i . Otrofi, ordenamos y mandamos, que los Arciprcí les , y Cu- Elmododcce 
rasdeftaciudad, y delosdemas pueblos deíla nueílradiocefis ^^nao to-
tengan cuenta en lamanera del ceuar el Olio , queí íempre fealios. 
echado menos azeyte , que el Olio que huuiere en la ampolla 
donde cfta. Y mandamos, que en nueílra Iglefia tengan v n l i -
bro los Sacriílancs donde afsienten los Arciprcíles que vienen, 
o embian porOlio,y nolo defino a Sacerdote,y ayaporellome 
dio real: y anfi mefmo el Arciprcí le tenga vn libro donde afsien 
ten los Redores que lleuarenOlio , y quando lo llenan a t iem-
po^y nos auifen de los que no lo llenaren : lo qual cumplan los 
dichos Arciprcí les, fo la pena de vn ducado para la fa-
brica de íu Iglefia, y ayanlos dichos Arciprc-
ftesde cada Iglefia o Cura 
medio real. 
Conftitucioncs 
De la penitencia y Ccnfeísion. 
D c k confef- TTem exoitamos alos Curas y fus lugares tenientes, q en las pía 4» 
fionentre ano Iticas y enfcñan^as que hizieren afus feligrefes) le i amoneíien 
ÉaeSfcizl" e^ confieflen entre año , cfpccialmentelasficílas principales: y 
y dck vi fuá quenendoCe alguno confeífar /epan los dichos Curas,y fus luga 
áelosCurasq rcstcnienteSjq por razo de fu officio^eftá obligados aoyrlos de 
loTcn^rmo^ con fefsion}conforme lo dilponc el Catecifmo Romano:y mada 
* mos a los dichos,, y a otro qualquiera clér igo, que tuuiere nuef-
iraíicencia^para cofeíTar quandó adminiílrare efte Sacramento 
feaenla lgleí iay con mucha reuerencia, y alas mugeres ñolas 
confieíTenenlaíacriíhajiii tribunaaii confcíTionario cerrado, n i 
enlugar occuí to , excepto a los enfermos con necefsidadvrgen-
te, Y-aísimeímo les aduertimoSjque afu officio incumbe viíitar 
los enfermos, y afsiftir con ellos al tiempo del moriiyanimando-
los y confortándolos en aquel paífo^ contra las tentaciones^af-
tucias del demonio, que tanto entonces procura: lo qual ha-
gan los dichos Guras en entendiéndolo, o íiendo au i fados que el 
tal enfermo tiene neceísidad defta vifita y afsiílcncia,fopenade 
quatroducados,la tercera parte para el denunciador, y la otra 
para miíTas al diffun do , y la otra para la fabricado qual es difpo-
íiciondel Concilio Compoílei lano,y nueílro Vifitadorhaga car 
go , y caíligue a los que no lo hizieren y fueren negligcntcs,gra 
«emente . 
fes a la con Fcf 
íion. 
Lo que deucn C t ro í i ordenamos y mandamos a todos los Curas, y íus luga-
hazer los C u - res teniétes, que antes del Domin go déla Quinquageí ima haga 
b i r f r a f e " c radron de los que fe huuiercn de confeífar enfu parrochia,feña-
ando cafas, y día como fe ayan de confcíTarlosdcllas porfu 
orden: porque no fe efpere a la vltima fe mana, y los díftnbuya de 
manera que aloscue fe huuieren de confeífarj los auife ocho 
días antes, para quefepan quando les cabe, y puedan hazer bue 
n a c o r fc í s i o n, h a u i c n d o h e c h o p r i m c r o d i 1 i g e n c i a y c x n m c n d e 
fu viday cócicncla; y el tal padrón le publiquen la primera vez. 
EldiadelaCcniza,ylos afsiamoneílados, ímo vinieren cuando 
les cupicrela ccnfeísion puede penar a cada vno, fi fuere cafa-
do endos reales,y G fucre fdtero en vn rea l aplicados la terce-
ra partepara el dicho Cura que lo exe cutarc • las dos partes pa 
ra 
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rala Fabrica de klgieí la^y leseuite dé los officios diuinos^haíla ^ 
los pagen y fe ayan confcííado :y los dichos Curas quádo hizie 
ren ei dicho padronle publique con efta dicha pena , fopena de 
dos ducadosjlaterceraparte para cldenunciadoi^y lo dcmaspa 
ra la fabrica de las ígleíias. 
Otrofi/porque ordinariamente fücien andar en efte O b i f p ¿ i - P p » ^ 1 ^ 
¡' * i ' t i r i le deuc hazcr, 
pado; dos maneras de perlonas vagantes^vnos que andan occu- para qiüs va-
padosen negocios,o cobran^aso officios/y otros que andan í in ganres conficf 
ningún cfficio^y que fon pobres, o peregrinos, o vagamundos, ícy CGniulSue 
ordenamos y mandamos, que qualquierdc todos los fufodichos 
que oceurriere. en tiempo de Quarefma a alguna Ig l e í i adenuc 
riro Obiipado/ea obligado clCuradcllaale adminiftr.ar el Sa-
cramento déla penitenciíijy defde el Domingo de Ramos, háf-
ta la Dominica inalbis incluí!ue , también la fan¿ta Commu-
nion, yle dcceduladcllo. Y rilosdichos vagantes no pidieren-
lo fufodichojVicndoleslos Curas,y defde el diadeRamos^hafta 
l a D ñ a l n albis inclufiue feí obligados a pedirle-cédula de confef 
ííon y comunion^y no la teniendo le amoneí le fe confieírc,y co 
muIgue luego : y pallada la Dominica In albis, íin los primeros 
vagantes moftrar cediíla de confefsion y comunión,y los fegun-
dos vagantes de confeífor que fea conocido,fcanIos tales cuita-
dos délas horas y officios diuinos,y eldichoCuradenoticia alas 
jufticias fcglares requiricndoles que losprcdan, hafta que cum-
pla con el precepto de la Igleíia,y íi fuere pobre no fea acogido 
cnlos hofpi ta lcs/haí laque mueftre cédula de como ha cumpli-
do con el dicho precepto. Y mandamos fopena de excomunión 
a ios admimílradores de los hofpitales, y alos hofpitaleros ha-
gan cíladiligencia de pedir la dicha cédula a todos los que fe 
acogieren en el dicho tiempo en fus hofpitales. 
i/j I tem notificamos, y hazemos íaber a todas las pcfonas Ec- ouealos cSdc 
clcíía^icas y fcglaresdeíle nro Obifpado, como la Carbólica nados^amucr-
KealMageftad del Rey Don Phelippe nueftro feñorpor fu pro- ¿ ¿ 1 ^ 5 ^ 
uifion acordada, ha mandado, y mando a todas las jufticias mentos. 
deílos Reynos, que a los que huuicren de executar la pena l-5,-nt-I;noU2: 
C z de 
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pena de muerte fe les haga adminiftrar el Sacramento de lape-
nif encía y Ei!chariftia,por lo menos veynte y quatro horas, an-
tes que cnlos dichos condenados íe aya de executar la pena. 
Por tanto mandamos alos Curas,en cuyafeligreila cftuuiercfc 
ña lada la cárcel donde eftuuiere ei talpreroy delincuente, ten-
gan cuydado de entéder fi aísi fe ha cumplido el adminiftrarios 
tales Sacramentos. 
€aCo$ referua Otrofi referuamos a nos,© a nueftro official la abfolucíon^af-1?. 
dos. í ien el foro interior,como exterior) en los cafos figuientes: Sa-
criíe2Ío>homicidiovoluntario,blafphemia3aboríusíilioriim,po 
ncr manos violentas en padre,o madre^nlos contrayentes clan 
deí l inamente contraía forma del Sando Concilio de T r é t o , per 
jurio en juyzio, crimen nefandum 6¿ cum bru to , corruptiomo-
nialíum,in cello en el cafo que le requiere difpenfacion, confor-
me al dicho í a n d o Concilip,en el incendiario de la Iglcíía. 
^uelos medí- Otrofi hazemos faber alos Médicos , que cúran los enfermos 18. 
cosno vifiten que n u e í l r o m u y í a n d o padre Papa Pió quinto.renouando cier 
¿re a enfer- ta conftitucion de InnQcenciOj de feliz recordación, en fu pro-
mo. p r i oMotu les obligo,fo granes penas, a que vifitando enfer-
C C¿T&rátek mos 1^16 fíM^ cn carnaí antet0^as cofas amoncftcn, que fe con-
& rendís iom. íicíren,y que no paífen del tercero dia día amas vifita, í inhauer 
Anno . i^ í í . i i fe confeíTado: por tanto nos aníi lo ordenamos, y mandamos a 
I j>tí?4. par.i fes dichos Médicos , fo las dichas penas contenidas en el dicho 
U.ut.itf.nouc propríoMotUjyfí fueren rebeldes,fopenade. excomunión ma-
Recopíl. yor,que no procedan ala viííta del dicho del quarto dia adelan 
te,fino fe vuiere confeífado,y íí la enfermedad fuere a fu parecer 
mas aprefurada,le hagan confeíTar antes,fegun la enfermedad. 
Y conforme al dicho proprioMotu,amonedarnos y mandamos 
a los deudos,amigos,familiares deldicho cnfermo,fopenade in 
obediencia, auifen luego al Cura de la dicha enfermedad, para 
quele vifite y adminiílre los fangos Sacramentos, y vea como 
íe cxecutalo en eíla conñitucion contenido. 
í W ^ a c o 0 t ro r í mandaí"uSanc1:idadde nueftromuy fando padre Qd=*fi 
pía d=la hulla goriodecimo tcrcio3que todos losconfeííorcs tengan copiade 
in Cena Dñi. fuBullain CenaDomini,para quefepan fus cafosrcferuadosy 
nos aísi lo mandamos, folas penas en ella contenidas. 
i 1/ • I ' "ja 
Inftruc-
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Inftruccion de Confeflbres^diuulgada 
por íu Señoría en el Obilpado. 
f ^ ^ | T r o í i mandamos liazcrcon acuerdo de letrados vna inf-
Í |^2| truccion breuc paranueí l ros Curas y confeífores, ctreade 
ifi algunas cofas que con particular cuydadodeuen aduercir 
y ponerla en nucílras coníl i tuciones.cnla manera ííguiente. 
§.i. Lo primero antes de la confcfsion, pregunten al penitente^ íi ^nc pregunté 
íabe la dodrina Chriñiana.y no fabiendola y auiendo íido auifa ¿trina cSrif-
dodello otras vezes^nopaííen adelante ha í laque la íepa^y íi tu- tiana. 
uiere capacidad y memoria para íabclla^no le confíeíTen en nin- D01?1'1^1^ 
L r \ r • r • tienns in lurn-
• gunaniancra^nn que la lepa primero: pero lino tuuicre tal capa- iTiadep?nit.u. 
cidad y memoria^ conten tefe el confcííbrcon que preguntando 4<í-Ver. quali 
al penitente las cofas notables de latee, refponda, con concier- c^rd^ sj 
to y íin errores. Por dodrina Chriftiana ent iéndalas quatro ora 
ciones que vía la lgleíia3 y los Mandamientos} y Articulos_, y a 
los que no faben Latin, fe les encargue que lo fepan en Roman-
ce. 
Lo fecundo, preguntaran al penitente, que eílado tiene, para Prfgúten dcC 
que véanlas preguntas que han de hazer, conrorme alueltado^ t y también íi ay alguna cofa que impida para confefíalle. tente. 
§•3 Lo tercero,preguntaran quanto haquefeconfeflo , y í íef ta Pregütéeltic 
meíma cófefsion la ha comentado a hazer con otro, y porque ^ o n a V L T y 
ladexo de hazer^y que examen habecho de fu conciencia, y no del examen de 
iiauicndole hechofufficiente,conforme altiempo que ha que fe ^cc° i^^ j* , 
confeífc, íín paíTarlc embien a quelo haga con buena gracia, y 
aduirtiendole, que notraela difpoíicion que deue, para poder 
confeífar fin peccado: y para ejflo ha de con íid erar ele onfeífor, 
laqualidad y eltrato del penitente, para obligalle amas, o me-
nos tiempo de examen. 
^•4 Lo quarto , ha de procurar elconfeífcr facilitar, y animar al que anime d 
penitente para la confefsion, demancra que fe conííeíle clara, y confcflo* alpe 
enteramente, declarándole quan grauepeccadoferiadefacrile 
gio dexar de confeífar algún peccado por vergüenza, empacho, 
o ne2:ligen cia. 
C 3 Hecho 
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Hecho lo fufodicho, y pro cediendo en la confcísion, hará el 
confcíTor lo íiguiente. 
Si el penitente es jurador^uc tiene coftumbre de jurar de or§.f. 
« ^ w d o r ^ 6 d iñado con verdad y fin ella, Ti ha prometido la enmienda otras 
vezesy no la tiene deuc dilatallc la abfolucion algunos días, y 
no boluiendo con alguna emienda y mucho propoí i to dclla nc 
garfela. 
51 esmurmura Si es murmurador y dize de ordinario mal de fuproximo^cn- S.-ii 
¿ox ymaldizic c0fas graues^deucle de reprehender mucho cíle vicio^ porque 
te e jpximo. cs peca(i0 niUy grauc^yaduertirlejCjue e í laobl igado areíli tuyr 
le la honra y fama al próximo ¿e quien dixo mal^ no í b l o q u a n -
dolo dixo con mentira 5 fino t ambién quando lodixo conver-
; dad, pero era fecreto y dixolo a quien no lo fabia: el modo que 
hade tener en hazer la tal rc í l i tucion, deue aduertir mucho el 
con feíTor, porque es negocio muy dificultofo^y fino fuere letra 
do,o no cftuuiere enterado en lo que deue hazcr3confulte fobre 
ello algülccrado^o letrados con el recato que deue, y íi deípues 
debien mirado y confultado^no quiíiere el penitéte hazer lo que 
le dixere, no le deue abfoluer. 
Sitrajfb-c pee Si el penitente tuuiere algún peccado publicoy efcandaloío, ^ 
cado publico, como cs3 quefea amancebado publico^ o vfurero^o tenga enc-
o efcandalofo. xmftad puMic^ principálmciitCj (i fuere con pariente^vezinoyo 
que foliaferfu amigo, y fe encuentran de ordinario, no le dc^ 
ue abfoluer, hafta que dexe eftospeccados, y quite el efeanda 
lo,y hagaladeuidaía t is facion, aunque diga, que en fu coraron 
efta fatisfecho para con Dios: lo mefmo deue hazer con el que 
tiene occafion próxima a peccar: por la qualregularmente cae 
en peccado mor ta l , comoí i tuuieíre la manceba en cafa,oen par 
te donde frequentcmenre la viritaíre,no ledeue abfoluer ,haí la 
que quite la tal occafion,aunque fea aquella vez la primera que 
feconfieffaconcl. 
Si fuere tratan Si el peniten te fuere mercader, o tuuiere algún trato deue ad§^ 
uertirelconfeíror con particular cuydado, fi tiene algún trato i l 
l icito, como es preílar dineros por interés, y vender mas al lia-
do,que al contado b o comprar en menos por adelantar la paga, 
o vende centeno al quc lo tiene meneíler con cargo que ic com-
pre 
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pre también crigOj o otra cofa alguna con ello^ aüqus fea alpre 
ció julio., íi hadado algún ganado alquilado con padto, que le 
dcla mitad del prouechojfaluo e] capital^que en femejantcsca 
fos deue negar laabfolucionjíino dexare el penitente efíos tra-
tos y no hizierelareftitucion dcuidadelo mallleuado/y porque ^ . 
el modo que fe ha detener en todo elloj para quefe haga bien 
ay mucha difficultad^ deue el coníeíTor antes que fe determine 
mirarlo bien^y íi fuere meneílerconfultarlo con le t rado^ letra 
dos. i ^ 
Si elpenitentc tuuicre lo ageno contra voluntad dk-lk JliC- ¿i ioná^ft i 
i ío, le mande reílituyr luego todo, j pudiendo lo hazerluego^ cuyr. 
nolo deue ab ío lue r , haíla que lo pague», y no pudiendotome 
deialguna caución de juramentOjO prendaste obligación que lo 
hará en pudiendo con breuedad^y qu e no lo dexara para el teíía 
m e n t ó : en lo qualdeue el confeífor poner mucha fuerza y rigor 
porque por marauillafe hazc reílitucion:y aduierta el confeílory 
qneí i íe dexa dehazer por fu caufa_,por no hazerfuofficio como , 
deuc^no íolo pecca mortalmentc^ pero es obligado a reíHtuyr 
el daño que al otro le viene por fu caufa/y como fe aya de hauer 
en ello lodeuc mirar bien y confultallo. 
f io . Si el penitente fuere eferiuano, o officialde alguna Audicn- j i f u c r e ^ ^ 
cia3o letrado3deue aduertirel confeíTor^íi fauorecio a alguna de de Audiencia, 
las partes que no tenían jufticiajíi cal los encubrió algún papel, 
o eferiptura que importaua algo,!! lleuo masderechos délos que 
ledeuenporel aranzel,fi le hizo gaftar , deteniéndole mucho 
tiempojiio les deue abfoluer^ hafta que hagan ladeuida íatisfac-
cion. 
^ JJ Si el penitente fuere Clerigo^que tenga renta Ecclefiaílicaj le Siclpcnircnrc 
pregunte,fi dexa derezar^o íifuere pieienterode beneficios, o t^crfve^ficía 
clérigo.o beneíiciado,le ha de preguntar í i fe ha concertado co fo'o íy^ido 
otro particularmente en algupleyto de beneficio,o í ida , o lleua oreccbidofm 
dineros^o frudtos^porhauer dado algún beneficio,o tomadole.o ^soPüra3SUÍJ 
dado prefentacion para el^o porque fauorecio para ello^ porque 
todos eílos y otros femejantesfon granes peccados de fymonia,, 
y tienen granes cenfuras y penas en derecho de reíli tucion. 
Vltimamcnte el confeíTor deue poner todo cuydadoy diligécia dAifporgafe^r 
en mouerel penicéte a cótricíon y dolor de fus pecados procura p c n ^ t e a c * 
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do para ello buenas razones^ y c o í i d e r a c i o n c S j p o r q de ordinaria 
traen ruin dirpoficion. 
que los confef La qual d i c h a i n í l r u c c i o n tcn2;an los Curas,y confcíTores re- "^. 
lores Q no tu— 1 * * • 
uíeren c^ini - glares5y íccuiares ío pena que el que ñola tuuierc le anulamos la 1 3 
truccion noles licencia,que para confeflar tuuierc, y le fuípendemos para que no 
va,galalicecia*vredelli fin tener eíla dichanuc(Ira iní l ruccion. Y mandamos ío 
pena de dos ducados, que en fus parrochias anadiedexen con fe 
íTar íin examinai', y cntéder fi tiene la dicha inftrucciOjy ío la dicha 
penaloauife en los Monaí le r íos de fu parrochia, o d i í l d d o . 
Del Sacramento de Euchariftia. 
p g ^ | T R'O SI mandamos a los Curas^y fus lugares tcnietcs.q 
q u e k E u c h a n f t e n g a n el Sai idi ís lmo Sacramento de la Euchariftia en Cu 
í c e n t e 1 1 1 U c o n f t o d i a , y Sagrario cerrado conl íaue la qualno dexen en el 
llauc ' Altar ímo que latraigcá co fu perfona ,0 la tengan colgada debaxo 
de otra llauc,que ellos tengan, y aya formas pequeñas para admi-
niftrar a los enfermos,y laCuílodia cíle enmedio de lÁ l r a r , y tegá 
quandoayade cuydadodc renouar el Sactii'simo Sacraméto cada ocho días co-
renouar. mo lo diípone el Concilio Prouincial Compoí le lano, y hagan que 
a¿üone.a.dí. arda ficmpre de noche, y de dia la Lampara delante deUo qual cu 
plá,y haga fo pena de dos ducadoslamitad para la fabrica d ía Igle 
que árdala La f ¡ a j y |a otra mitad para obraspias a nra di^poficio, y encargamos 
c.íañ'edeceleb. los Vifitadores tengan quema como cfto fe guarda,y lo executen. 
mitra, ca.i.peí I ten declaramos cílar todos obligados a recebir el Sandifsi-
Eucha iS0 ' t ;no Sacramento de la Euchariftia en cada vn año en fu Parrochia 
que han de co- la Pafqua de Rcfurreccion,que es precepto de la Igle fia, y entien^ 
mulgar^en fu Jefe lapafqua paracfte effe¿lo dcfde el Domingode Ramos haf-
c u a A n C ó . x í t a Cafniiodo incluíiue^y con licencia de fu Cura cumplirán ref 
rc.13.can.5,. cibiendo el sacramento en otra parte, y fi el Domingo deCafimo 
do no eftuuieren comulgados el Cura o fu lugarteniente nombra 
ra en lalglefia publicamente a todos aquellos que no eftuuicré co-
Los qumofe niulgados,y íiendo de hedad para comunió executeacada vno en 
ouiercnconuü quatro reales para la Fabrica de lalgleíía,y quede obligado a con 
lido paraba do feíiaríe,y comulgarfe hafta el Domingo íiguiente que íe dize Paf-
minica inclafi- tor b onuSj y cftantc la dic ha m onició los declaramos porcxconinl 
uc gadQs a los que anfi para eldicho Domingo nofevuiercn comul-
gado,cuya abfolucion - nos referuamos, o nueftro Prouiííor,y haf 
ta que tengan abfolucion(laiqual confie por eferipto ) los manda-
21 
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moseuitardc los Officios Diuinos^y niadamcsalos Curas nos trai o^s c^r s^trai 
gán lospadroncs dentro ds^yaixiespáífad 
cion^v en el végan feñalados los q eílan excomulgados p^r no lia 
u c r f e c ó f e í T a d o c o m u l g a d o f o p e n a de otros dos ducados^h terce 
ra partepara nueftro Oficial, y lo demás para obras pías a nueílra f ¿ f ^ ^ 0 
dirpoficion^ y losque parc íc i ereno aueríe cofeflado cófus Curas 
paraquefean hauidos por cofGlTadGs aya de traer cédula de otros 
Curasao confeffores conocidos, y aprobados^y los que no tuuieré 
Bulla de la Cruzada íin licen cia de iu Cura3no pueden tomar otro 
ConfeíTor en lo qual encargamos la conciencia a los Curas tengan 
mucho cuydado^y diligencia. 
Otrofi ordenamos,y mandamos conform,?ndonosxon lo que ^ ^ 
cíla d i fpue í lo de derecho que todos los Curas eldiadcl S a n ó l i í s i ^ - 5 ^ ^ 
mo Sacramento (que fe celebra en la feria quinta defpucs de Do mi Corpus chrií' 
nica dé la SandifsimaTrinidad)celebren en fus Igleíias con lama i^emcnr ¿ dQ 
ior venerac ión que p-udiercnla.-dichafieíW-y en dizierido-M-jíTa lia MnBh ¿eRe 
ganlaprocefsion por las calles delLugar aqueles parefeiere mas liciuiis'etveiie 
conuenicntes llenando enla Cuílodia^o Cáliz el Sát i ís ímo Sacra- ^ c n c Sado 
mentó juntando el Pucblojy a duiitiendoles que ganéperdones los 
q aísiftieren a los Officios 3 y donde nóvuiere cofradía iní l i tuida 
del Sancifsimo Sacramento la hagan inftituír , y nos a cada cofrade 
de las tales cofradías concedemos nueílras Indulgéc iaspor cada iTcofra^ iasddi 
vnacofa que hizieren en feruicio dclSandifsimo Sacramento 3 y Saaií'simo s 
de la tal cofradia^y hagan los dichos Guras que vayan los cofrades cramento' 
có fus velas encédidas acopañando la procefsion la qual ha^a los 
Curas fo pena de quatro ducados^ la tercera parte para el denü-
ciador, y la otra parte para la fabrica de la 1 glefia^y la otra parte a cine en Iosdi-
nueí lra difpoíicion^y donde vuiere mas que vna Parrochiafea a í ^ b ^ T n S o 
quel diala pro cefsicn vna, yfalga e lSant i í s imo Sacramento de la trasParrochias 
Iglefia mas principal^y antiguadonde tienen de coí lumbre ^acom y Monaficrios 
panada de tcdaslas Cruzes^y pendones^y detoda la Clcreziajy def yno^1105, 
pues en los dias de la Otaua puédalas demasParrochias, y Monaf-
terios ha^ei laFieí la coque en los Lugaies^y Villas donde no vuie 
remas Parrochias^ni Monaftenos^quc diasdclOtauario no hagan 
ni celebren ladichaFieftafueradel vndiade losdela Otaua ^don 
de no vuiere diípofici ó para hazerfe la dicha nrocefsió por las C a 
liespodrafchazer por el dií lriclode la Iglcfia, o fu Cimenterio, 
DEL 
Con ftitncíones 
Del Matrimonio. 
Contralos m a f ^ ^ | Troíí conformándonos con lo difpuefto enelfanélo Con H 
' dC-ft£os^S I ^ I ^ ^ H cilio de Trcnto, mandamos que nadie tiente , ni prcfuma 
S c f s . M . c a p . i . ^ ^ S ^ r á f f e j r i n qüeTe halle preícnteelCuraparrochial^o fu lu 
gar teniente,o otro clérigo con íulicencia: laqualtenga por ef-
cripro^y íi de otra manera íe cal aren,de mas de que por el fan í lo 
Concilio efta declarado fer el Matrimonio en íi ninguno,incur-
ran ios tales contrayenrcs,enq luego que viniere lo fufodicho a 
noticia délos Curasaos cuiten délos officios diuinos,haíla en tan 
toque les confte haucrparecido ante nos^o nueílro Officialy lie 
£sGTOksC¿Í uando licencia para que íean admitidosty a losCurasy fus luga 
es haaendolas res ten lentes rnádamos, topen a de excomunion^y de qu atro du 
tres mometor cac|os aplicados fegunde fufo,no procedan a iiazer caíamienta 
Goiofc aym fmo fuere hazi en do primero las tres moniciones y guardando 
¿c bizer i?.5mo la forma del dicho Con ciliory íi los contrayentes fuere de d i ñ e -
doá^d^ítreñ i'^es parro chías y de vnmi ímo lugarje haganen cada parro chía 
t espar rochiás , deIios3y fíen do de difeentes lugares, íe hagan en cada lugar de 
o lugares o fu^  losdichos contraycntes,y fíendo forafteros y de otro Obifpado 
ra^ad O b i pa- procedan al dicho cafamicnto fin nueftra licenciado de nuef-
tro offrcial^ni a hazer iasdiligencias requiíitas para el. 
que no cchnbi Ot ro í i ordenamos ymandamos^que los Cu ras, y fus lugares te- zj. 
tesdcVái^i* nientes,qucalosdcfpofados antes de las bendicioiies nupciales, 
cioreslos def- no les Dermitan cohabitar juntos,y que fi les confiare por vn t e f 
I? dot^ntcl tíS0 fidedigno,que algunos focolor q í o n defpofados^o fe quie-
deladifpenfa- rcn defpofar cohabitan juntos, los euiten de las hot as y officios 
d o n . d iu inos .ha íbquefcab í l égan déla tal cohabitacion,y lo mefmo 
* n ¡ $ k q ! $ & ¿ M hagan conlosparientes que han embiadopor difpcfacion, en ta 
Tridcn.rer.24 to que no vieneilo qualhaga el dicho Cura,fopenade dos duca-
c i . d e r e f o r m . ¿QS3i^  mita(J para la fabríca,yla otra rnitada nueftra difpoficion. 
q ac al t iempo Otroíi ordenamos y mandamos^que los Curas y fus lugares tez^-
de admimftrar nientes altiempo qucfc les pidiereq admiftren aloun Sacramen 
los Sacramen- r ^ r 1 , . 1 - i 1- 1 
tosnopids ios to,topenadcquatro ducados no pidan dineros algunos,que por 
derechos. aquella razón pretendan dcucrfeles, ni con efte color les denie-
c i tecítotuS guenjpfro bien permitimos,q fi algunosderechos por coftúbre, 
,.^.1. o ley íe lesdeuédefpues de hauer admini í l rado el tal Sacramen 
to los puedan pedir, y fino fe los pagaren, les puedancuitarde 
las horas j i a í l a que los pagucn,o den prenda. 
De 
l 8 
D e la honeftidad de los Clérigos. que los 
e^ s t 
"Acú 
¡gáabi-
T E N ordenamos^ y mandamos, que todos los C l é r i g o s ^ 
de Orden Sacro traigan Corona abierta del tamaño de los.kbaá». 
circulosjqueaquiuanfcnaiadosjy traiga cortada la Barba 
anaua j a iO t ige r a í i nqueda rpun t a^obogoene l l a fo penade dos 
ducadosja tercera parte para el denúciador y lo demás para obras 
pias a nueftra difpoíicion. 
H 3 T I 
T R OS I confiderando laboneftidad,y purezadenidaq Deque muge 
1 ^ . 1 c J . rcs ie druen 
los Sacros Cañones rec|uieren, que aya enlos Sacerdotes, apartar losc^ W / \ lacros ^anones requieren, queayaenios ^acemotci., aparra 
y Miniftrosde lalglefia efpccialmenteen los Beneficia-naos. 
dos^y conílituidos en Orden Sacro^que han de dar doefb-ina, y exe 
plo,y las penas que eílaneílatuidaSjafsipor derechojComopor cóf 
titucicnes de nueftros AnteceíTores de buenamemoriajeíUblece-
mos^y ordenamo.s^que n ingún ClcrigOj ni Reli^iofo conftituido 
en Orden Sacro o Beneficiado en nueílra Sánela Igleíia,o en orra 
quiera de nucílro Obifpado de quaíquiera dignidad ^ o c o n -
dicion que fean de aquí adelante notengan muger en fu Cafa, o 
^añia de quienfe pueda tener íorpecha, ni con quien en algií 
í iem-
Ccnftitudones 
tiempo aya Tido infamado de cjualauier edad quefcan 5 y íi alga 
nos a lpre íente las tiene, les recjiicrimosjy amoneílamos por la 
p re fe n te conilitucion 3 ^ue dentro de treinta diasdefpucs de la 
notificación deílas nueílras ccftitucicnes, los tnlaMs íes damos 
y a^gnam os por tre s términos las aparten 5 y hechen de Ai Cafa, 
o compañ iacen effeclo j y c^ieno lasbueluanael la j íopena que 
fiaísi no lo hizieren^ni cumplieren dende en adelante ícan haui 
dos por públicos concubinarios, y como tales fean punidos^ y 
caíligados3y f ía los Clerigosles m a n d a m o s n o t e n g á m u g e r f o f 
pechofaen íu Cafa, conmuy mssjufta razón les deuemos man-
dar notengan man cebas,y afsi mandamos, tpe fiendoles proua-
fGfsi.if.c.14. ¿ o tenejJ¿s donde quiera que las tengan fean penados allende 
délas penaspueftaspor el Sacro San&o Concilio de Tiento en 
c.oportetJx. vnmarcodeplatapor laprimeravez^conformc ala conílitucion 
á.c.inrerdixit. antigua, y ley deftos Reynos^y íi amonedados perfeueraren en 
Tá tc^Mtá- ^ ^c^0 amancebamiento fean execuradosen la tercera parte 
done cíclico de los frutos de fus Beneficios , y per ícuerando en fucontuni?-
n-m,cr muüc ciafe les agrauen las penas conforme alConcilio haíla priuacio 
yno teniendo renta Écleí iaí l ica, feran condenados en pena de 
Cárcel,y otras penas anueftro arbitrio. 
qucnofe/Irua 
f i ^ o T o n i E N ordenamos 3 y mandamos 3 que los Kijos de los Cien-
tos, ni los ten gos no adminiílrenafus Padres al Al ta r , ni en las Tgleíias do íu$ 
ganenui cafa. Padresfueren Beneficiados firuaiijUÍ ayudena Miífa fcgú lo quic 
re el Sandio Concilio Tridentino fo pena dequatro ducados ca-
ícfsio i c ^avezS^^cContranoliizieren enla qua l incur rá losPadrespor 
cum decoixm pcrmit^r^c'0>yanfi mefmo entiedan que por cédula de fuMagcf-
¿efiHjs presbytad efta mandadoquelos hijos de los Clcrigosno eílen cnCafa 
Sub 1^0.10 ^ c í u s^¿d respore l e fcanda loquede l lo fe rec ibc , loqualpr ime 
ícífionc .11. ró prohibió e' Concilio Laterancfe y otros Concilios Prouincia 
les.ySynodales fo granes p e n ó l a s quales executaremos enlos q 
lo contrario hizieren. 
tostantes ^eri Í_T E N orden amos y mandamos que todos los'clcrigos d« 
|o>y cncfiqfi Qrde Sa ero traigan habito decente conuienc afaberloba, o fo t i 
c.clcriddcvi n a í 0 mote0,0 por lo menos fay0,0 capote oropa,o erreruelo qp^-
c W k o T r m ^ ^ ^ * ^ ^ ^ e no traygan calcas de feda, n i mufles que íu 
C ^ - ^ r i t gan fo^ado^ni jubones de feda labrada,o colchada^ pcfputada, 
T á S c í . i ^ x . í o picada ni ropas de damafeofopena que fi fueren hallados con-
todo 
Syftodáles. 
todóló fufodicho, o pár te lo tengan pcfdidoj y fe répartacn tres 
pártesela vna para el denunciador, y la etrapara clexccutorj y 
la otra para obras piasiío la qnal dicha pena mandamos^uc no 
traygan lechuguillas en los puños^ni en los cuellcs de las cami-
3¿ Otroí i ordenamos y mandamos, que ni los Curas, ni beneficia ¿ ^ ^ ¿ g ^ 
dos,niderigos;de ordeníacro anden enpiernas^nientrcn a p e í - cnu-cn dsüm 
carenaos rios defnados,ropena de dos ducados, la tercera parte dosapekar. 
para el denunciador^ y las dos partes para obiaspias, a nucílra 
diípoíicion: y ío la dicha pena no eílen ni jueguen,nibeiian en 
lastabernas. 
32. Otrofi ordenamos y mandamoSjquc ninguna perfona Ecclefia q^nojucguS 
itica,Dign]dad,o Canonigo3Cura,o benchciaclo,oac orden la- tabernas, 
ero pueda traer^ni tomar de bragoni de manó a muget alguna de c. uconuertc-
qualcjuiera códicion que fea,nillenarla a ancas de muía, niquar ^onib'lCCaía' 
iago,ni otro jumento,ropenade feys ducados,Ia tercera parte al cap.5?. pr.4+. 
denunciador,y lo demás para obras pias a nueílra difpoíicion. dlft-:;2-
, y 11 + . t 1 . 1 1 1 r c- crápula de 
33. Item ordenamos y mandamos,que ni los clérigos de orden la vita<s/í101,cr 
ero, ni beneficiados jueguen dados,ni tablas en ninguna mane- Scricjárüm! 
ra / íbpenade excomun ión , y las demás penas eftatuydasporlas ^ ¿ ^ f 6 " 6 ^ 
leyes deftos Reynos,que queremos ayan lugar enlos clerigos,y déla mani a 
fe executen: y anfi mifrao no jueguen pelota^ n i argolla^ n i tiren muger." 
bola en calle, ni enpla^a, ni en lugar publico, fopena de quatro eucas"cI' 
ducados,la tercera parte al denunciador,ylo otro a nueftradif- quenojuegue 
poí lc ion: y fo la dicha pena no anden con armas de noche, ni co ^ o ^ ^ n i pelo 
habito indecente,ni a otra hora, ni por calles que eícandalizen. 0Vros juegos 
54. Otroí i ,mandamos que ninguna perfona Ecclel iaí l icatcnga ta en publico, 
blaje de meffos en fu cafa,ni entre donde le ay,ropena de exco- S**-Kí*^ ?5;l" 
' . > ^ n J - r 1 1 r j /1 quenotengañ 
munion,ydc cinco mu marauedis, iegun las leyes deltos reynos tablajede jue-
io aplican. 2°^: 
35. Otroíi ordenamosy mandamos, conforme alMotu proprio ^ ^ j ^ j a ^ 
nueílro muy lando padre Papa Pió quinto, que ningún clérigo ñachí. 
feglar,ni re2;ular que fea de orden facroao tenca beneficio Eccle An0, 
r /1 n D r 1 V " J • quenoveai 
iiaitico elte preíente a ver correr toros, íopena de excomunión 
mayor,y dedos ducados, la tercera partea! dcnnndador,y lo de 
mas para obras pias a nueftra difpoíicion: y aísi mifmoprohibi-
mos,que no entren en el cofo a correr los dichos toros,a pie3n! a 
cauallo.lbpena de excomunión ,y de diez ducados, aplicados,fe 
gun de íufojy mas de creynta dias de cárcel. D Otrofi 
no vean 
correr toros. 
Conftitiiciones 
que los cícri- Otrof i , ordenamos y mandamos, conforme al Concilio pro- 3 ^ 
^ ^ ^ ^ • " u i n c i a l C o m p o í l e l a n o , que ningún clérigo de orden facro re-
a.d 6. prctente comedias nifarfas^ ni otros autos de cualquier condi-
c.cum decore. cjon que feanjopena de quatro ducados^y veynte dias de carecí 
nXte ck^o la tercera parte de la pena pecuniaria al dendcia^dor, y lo demás 
rum. a nueftradifpoíicion. 
que los cleri- Otrofi ordenamos y m á d a m o s ^ u c ninguna perfona que ten- y¡, 
go^io^ájP^gabeneficio,o conftituyda en Orden facroj Tea procurador de le 
radoíCS' go^ni ío l i c i t adormimayordomo.n i de algún concejo3olugar/i 
no fuere de perfonas miferables y caufas pias^fopena deexcomu 
nion^y de fe ysducados.la tercera parte parala fabrica de fus Igle 
fías donde cada vno fuere feligrés, y lo demás para obras pias a 
nueftradifpoficion:a los qualesy a qualefquiera clérigos y bene 
„ „ • c Hciados, afsi mefmo mandamos no fean tratantes, ni arrien-
que no l ean ar , . , . , 1 - • r t 
rendadores^i den^ni vendan^ni comprcn,tomandoio por gragena, lino es los 
T f i ^ " • ^11^05 ^e ^ beneficios3o de fus patrimonios^ni tengan trato al-
honeft^ded gnno,, por el qual fe pueda dczir negociador, fopena de veyntc 
corum. ducados por cada vez que fe le prouare contiauenir a loíufodi-
níIff^F c^0:^a Sua^ 4í?iW pena aplicamos la tercera parte para el deníí-
mouchi! V 1 ciador^yotra parte parala fabrica de laígleí ia donde fuere par-
c.ílcutno.4^. rochiano^o beneficiado, y la otra cercera parte para nueftra Ca-
diftm. mará. 
gncnofeanpa Otrofi ordenamos y mandamos^quc ninguna períona Ecclc- 38. 
drinos en bo- fiafticade orden facrosni beneficiado fea padrino en bodas5íino 
nrbayienene- ft1^^ hermanos,o íobrinos fuyos^ni cante, ni bay lcn i dance 
íks/nieñmif. enellas,ni en miífas nucuasdigaj ni Cante cantares deshoneftos 
lasnueuas. en todo el tiempo que durar e la dicha miífa nueuaifopcnade ex 
"^¿di f t . comunión y de quatro ducados,la tercera parte al denunciador 
y lo demás para obras a nueftra difpoficion. 
Como fe de- Otrofi porquanto los quehuuierende fer admitidos ala fuerte ^< 
d i" S i S ^ ^ ^ e ^ o r í 7 an^ 1 a ^ er clerigos conuien e mucho que fean luz y ef 
r l lor^íc hat PeÍ0 ^ pueblo Chriftiano, y que no aya en ellos cofa digna de 
deordenar. repi chcnfion,conformándonos con lo eftatuydo en el facrofan-
d o Concilio de Trento:elqual manda que todos los q fe huuicrc 
de ordenar,aníi de menores, como de mayores ordenes déinfor 
m a cion de fu nacimiento,edad.vida y coftúbies.Y viendo q mu-
chos indignos de ta alto minifterio y cncubr iédo fu indignidad 
y faltas con fingidas y faifas informa ció nes, y có daño ycfcandalo 
de los fieles reciben lasdichas ordenes, eftatuymos y ordenamos 
. y man-
Synodales. 2.0 
y mandamos para remedio délo íuíbdicho^ciuc de^qui adelan-
te e n h s í y n o d o s q u e pomos fe celebrarcnjO alostiempos que a 
nos pareciere, fe nombren encada Acipreftazgo, oVicai ia vna. 
o dosjomas perfó%as, o las q a nos pareciere neccíTarias de bue 
na vida/eoítumbres y fama: delante lasquales tan folamente fe 
hagan todas las informaciones y auerigLiaciones que po rnue í -
tro mandado fe huuierende hazer,para recebir quaíefquiera or 
denesjosquales^ o alguno delloselijan eleferiuano que las hu-
uiere dehazer^y aníi mi ímo el tal juez elija quatro, o íeys tefti-
gos que conozcan bien al otorgante,y reciban fus dichos bien y 
iielmente5íin que elordenantejiii fus deudos entieclan en los d i -
chos nombramientos3y lo hagan có todoreca to^ de fuerte que 
los teíligos nofean hablados por el ordenante,ni fus deudos:y 
hecha la información cerraday íe l lada,acoí la del ordénate nos 
la embie a nos^o a nueftro fecretario; y íi por odio,amorjafíicío 
culpa, o negligencia del tal juez fe hallare, que las dichas infor-
maciones no fueron bien hechas, y que los tales ordenantes ha-
uian fido difcolos y de malexemplo,incurra el juez que la hizo 
en pena de diez ducados, a nueílra dilpoíicion. 
Y otroíi porque los dichos juezes hagan el nego cio co mas fíde 
lidaci mandamos,que diez dias defpues que feannombrados,ha 
gan juramento, ante el Vicario,© Acipreftefolcnemente ,deq 
harán íu ofíicio bien y fielmente; y porq en efte negocio vamu-
cho, anfi mefmo mandamos,en virtud de fan¿la obediéciaa nue 
ílros Viíitadores,q en los lugares y difiriólos donde vi íuaren en 
cada vno dellos fe informen muy en particular de los eíludiátes 
que trataren de íe ordenar,y los que fe huuieren ordenado,y hu 
uieren de íer promouidos a mayores ordenes,informandofe con 
mucho cuydado de fu viday collúbres,y hagan liílay minuta de 
iodos,poniendo cada vno la relación de fu vida y coílúbres,y fír 
mado de fus nobres,{ellada y cerrada nos laimbic^ara qnosvea 
mos los qfuerédignosde fe ordenarypromoucr a mayores orde 
nes,y í i losqfe o rdéna lo fuero ordenados cófalías relaciones fe 
cajftigijc los en ella culpátes,y anfife acierte mejor a cúplir cólo 
q í c deue a tá alto officio y minií lerio. Y .porquá to el mi fmo pe ComofedcuS 
hgre^y añ mayor avenías informaciones q fe hazcdelavida y c o í ^ ^ ^ V j ^ 
tübres delosq hade ferproueydos aIgleíiasparrochiales,ordenapro^.ouiJosa 
mosy mádaníos, q losjuezcs arriba dhos haga las informaciones^1^05^11-
D a que 
• / 
Conftituciones 
quefe dcuen hazer páralos dichos curados en la forma fufodi-
cha,yque nro procurador no las c o m e t í a otra períbna^íino alos 
fufodichosjy las informaciones que en otra manera fe hizieren 
no fean de valor3 ni eftedo alguno. 
. No fin gran turbación fe puede dezir^ue algunos clérigos con 
mdosmfLds ftituydos en orden facro,y otros beneíiciados/deíechando elyu 
y beneficiados g0 cleiicaUy pofpueíla la coníciencia dexan de rezar las horas 
aj o^dÍRoma Canónicas,fegun fon obligados:y nos queriendo prouecr de re 
no. medio cerca de lio eftatuymos 3 y ordenamos que todos los clé-
rigos in facris conftituydos y o beneficiados en nueftro Obiipa-
do/ean obligados de dezir^y diga cada dia las horas Canon icas, 
afsi diurnas, como no turnas congrua y de uidam en te, conforme a 
la orden deibreuiario y rezo Romano,y íi alguno no lo cumplic 
re y guardare,que de mas de la iatisfacion de los fruclos, que es 
obligado a hazer in foro conícicnti^ por elmifmo hecho,fi fue 
rebeneficiado denueftra Diocefis,nueil:ros Vicarios, y Viíitado 
res executen en el las penas contenidas en la nona íelsiondclCo 
cilio Latcranenre^cuyo tenor es el que fe íigue. 
• SO í»fj 
PiusPapa. V,Anno.i57i.i2xalen.Odobns. 
TusEpifcopus feruus feruorum Dei , adperpetuam rci 4o 
memoriam;ex próximo Lateraneníi Concilio pia,&. falu 
_ br i s fan¿Hoemanaui t ,v tquicumque habensbeneficium 
Ecclcíiaí]:icum0cum cura ,^ ^ f í n e c u r a , íí poíl fex menfes,quam 
i Un d o b tinu e r i tjdi u i nu m offi ci u m, fu o r ú 1 e gi t im o c e íla n t e i m p e -
d imétono dixerit, beneficioru fiuduspro rata omifsionis offícij 
& temporis fuos non faciat, fedeos tanquam iniuíle perceptos 
infabricaipforum beneficiorum velpauperum elecmofynas ero 
gare teneatur.Verum tamen multorum animi fufpeíione tenétur 
cuiuímodi rata: pra^didx ratio fit habendarnos huic rei euidétius 
atq; exprefsius prouidere volétesftatuimus, vt qui horas omnes 
Canonicas,vno velpluribus diebus intermiíferit omnes beneí í -
cij feu beneficiorum fuorum fructus, qui i l l i velillis diebus reí-
ponderent, fi quotidie diuiderentur, quiVeio matutinum tan-
t u m d i m i d i a m ^ u i cuteras omnes horas al iamdímidiam,qui ha-
r u m í m g u l a s , fextampartcm fruduum eiufdem dici amittar, 
tametli aliquis choro addidus non recitans ómnibus hons Ca-
nonicis, cum alijs prjEÍens adfit, fru^ufquc , & diíbiburiones 
forte 
4i 
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forte aliter afignatas folaprarfentia iuxta í la tuta ~, confüe-
tudinem, fundationem , vel alias fibilucri feciíTe prartcndat. 
Is ctiam prarter t ruduum , & diftributionum amifsionem. 
I t c m , qui ^primisfex meníibus ofíí cium non dixer icnif i Jc-
gitimum impcdimcntum, ipfum excufauerit : grauc pec-
catum intelligat admifiíTe. Declarantes prseftímonia, pra:f-
timonialcs portiones, & qualiacumque alia beneficia c-
t iam, nullum omnino feruitium habentia obtinentes cum 
prxdictis pariter contineri. A t quicumque penfionem fruc 
tus,aut alias res Ecclefiafticas 5 vt clericus percipiteum mo 
do pr^dido ad dicendum officium paruum beat^ María: 
virginis deccrnimus óbligatum 3 & penfionum, frucluum, 
rerumquc ipfamm ammiísioni obnoxium. 
' ^ ~ p - * i E . i t x j l J t i j . i t i U S ^ t j - . Z A l i b i ; ÍJ) - j b ^ y . - i . i i 
I t e m , por quonto fomos informados , muchos Cíe-[J-^íc aIlan! 
rigos deílc Obifpado tienen grangerias, y apacientan ftj| tiene ganáis 
ganados en los lugares donde v iuen , y en otros deíle O- alasordcnan-
bifpado , y fe aproucchan de los paitos , y términos co- s^0dscIos con 
mmunes , como cada vno de los vezinos : y ííendo cílo 
afsi, fe pretenden efeufar de no contribuyr, ni fe confor-
mar con las ordenancas , y coftumbres, que ay en los ta-
les lugares , como es en la guarda de los cotos , términos 
ganados , y en el numero de ellos , y pagas de las penas 
en que incurren , y en qualquiera otra cofa que de la tal 
grangeria reíultare : porende mandamos, y ordenamos, 
que los tales Clérigos fe conformen, y guarden, y cum-
plan lo contenido , y ordenado en los tales pueblos , y la 
coíhimbrc , que cerca de lo fufo dicho guardaren , ycum 
plieren los demás vezinos : y para eífeólo de la execucion 
dello % fean obligados los tales Clérigos a pagar las penas 
de fus ganados lo que a cada vno fe repartiere, por razón 
de lo fufo dicho, y de los aprouechamientos, que recibeco 
mo tal vezino : conque por efto no fe entienda , que los di 
chos Clérigos ayan de contribuyr en pechos de ramas , n i 
otras alcaualas ,n ien los demás repartimientos, que por el 
derecho C a n ó n i c o fon eífentos: lo qual hagan, y cumplan 
los dichos Clérigos , fopenade quatro ducados aplicados pa 
D 3 ra 
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ra el dicho concejo del dicho lugar, y mas de las coilas que fe 
hizicren en venir ante nos, o nucílros officiales por cen-
furas agrauadas en execucion délos fufo dichos , que fe les a;-
percibe les íe ran dadas 3 para que en fu contumacia nom-
bren v n a p e t í o n a lega, vezinadel dicho lugar, para que fe 
allane a dar la prenda,y pagar la pena por los dichos Glerí^ 
gosque aís ino quifíeren cumplir con lo en eíla Conftitucion 
ordenado. 
De los beneficios. 
fcfsi.a4.c. 18 
que a ninguno 
fede poi'lefsio 
íincaltarle ád 
«oi 2oís 
^ueningü op 
poíííoca bene 
ficio fe aparte 
de la opp ofi-
ció defpucs de 
hecha , ni reci-
ba cofa alguna 
|)or apartarfe. 
Argum.l. quis 
quiSiCum glo. 
^er- coIíe(íta-
rius.im, intcl-
Ifóu.C. fi cer-
tú peratur. Ar 
guJ.»7.tit.7.U. 
uioux Rcco. 
T R O S I , Po rquan tü por elfando Gon 4-
cilio de Trento eO:a madado,que nadie fea 
admitido a beneficio,auque íca por proui 
fion de los Nuncios Apollol icos, í ino fue 
ren examinados por elOrdinario,€ohfor-
m á n d o n o s con lo en el difpucfto, manda-
mos.que de aqui adelante nadie fea admi 
t idoapoíTersiondc qualquierbeneficio, inílruccipni,y pro 
uifsion , y que ningún Clérigo, ni eferiuano de lapoíTeision 
de qual quíet beneficioEcclefiaílico , íl en el dicho titulo no 
conña re .que e l ta íproueydo pomos,© por nueílros officiales 
fuere examinado, y dcclaramos,ii lo contrario hizieren, fea 
lata! poíTeísion en fi ninguna, y el tal Clé r igo , o Notario que 
diere latal poírcfsion, incurra en pena de tres ducados a nuef 
t r a d i f p o í i d o n . 
O T R O S I , ordenamos, y mandamos, que de aquiade T: 
lante ningún oppoíi tor abeneficio prefuma, ni atiente deí-
pues de hecha la tal oppoí ic ion enjuyzio de apartarle della, 
interuiniendo dinero, o cofa que lo valga, ofPrecido por par-
te de los otros oppoíi tores , opor otras perfonas : ío pena 
q i1, e e 11 a-I opp oíi tor que anfi defi fti e r c de 1 a o p p ofici on q u e re 
cibierc dineros, por.no la profeguir, que de ei cal inhábi l , y 
d e í d e agora le declaramos por raspara pederfe op pon eral di-
cho beneficio, nia otro alguno , y fe procederá contra el, 
y contra los que dieron, o .offrecieron dinero , o otra cofa 
como contra peifonas qwe han incurrido cnfimonia. 
í^a . Otiofi 
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4 4 Otroíi /ordenamos^y mandamos, cjue qualquiera que hu- (luc elq ^ «o 
uierelicuado beneficio curado po rconcur íb . no pueda refis:-ben?ficioenc6 
. r * 1 ' ^ i & curio,no pue-
nar lo porpenlionini hazer permuta por otro b e n e í i c i o , o cada re%nado a 
pcllaniaíimplcjninueftro official^ ni inferior colador fe la ad- Pcnfion>'nico 
mita>rino fuere hauiendo pallado feys años,y refidido feys a- "le ,"finha! 
ñ o s e n e l t a l beneficiojy Iglefia parrochial, que aní l l leuo por ueric tt&áiám. 
oppoficion i y fi eltal beneficio fe reílgnare en manos 
Sandidad, o deíu Nuncio Apoftolico,fea obligado eltal re-
fignante dc hazer relación en la natratiua deíla coníli tucion 
ad verbumj y.de como Ueuó el dicho beneficio por concurío, 
y el tiempo que ha que lo refide,para que fu Sanólidad mas in-
formado prouea en ello, y de otra manera las bula.?, ogracia 
que fu Sanótidad hiziere fea villa fer obtenida > fin hazer ver-
dadera relación , y fubretida, y el tal proueydo fea inhabilpa-
raotra qualquieroppoficiondc bene ficioparrochial. 
• ion3«TÍ '»¡\':y}-:'ii\yyi ui . : . ' . Í I 3 i n u n ^ s I I O U L Í U iñm&aívuoo *ttfd-*qti&'¿.i 
4 , Otrofi,manifeílamos,y hazemos faber a todos nueftros fu q,icno puede 
Jbditos como por Motu proprio de nueftro muy íanólo padre ?aserCOn an' 
i ' i o Papa quinto, eftan prohibidas las confianzas délos bene- WMfffify. 
-ficiosj de tal manera , que los que afsi lospoíIeen,nohazen los 
frudosfuyosvniios.otros aquien los dan, lospuedenrecibir, 
demás que los vnos,y losotros incurran en graues cenfuras,re 
feruadasal fummoPontifice,y ion los tales in habiles,para ob 
tener benclicios. 
I k ^ i ^ i í a d ?o íb íb «o! süp . zomtbnzru y ¿ h m f í t n b i p ' S & a O . ' t l h P f * b * t 
nbouoia ¿1 n£o) aup ü 'nrupa^küp zo i lo^ t ? t s í : . ; í omhi r J ¡ *(! ' - ' • '$ t^lw9i$ 
A6, Item.ordcnamos, y mandamos, quclosbencficios ptm*'^fP^mtir 
raonialesdellc nueftroObifpado fean proueydos por oppofi- "^por op^oii! 
;cion,fegun que por derecho, y pregmaticas deílos Reynos cf- cioa^eiamen 
t ao rdenado ,p reced iendoexamén éntre los oppofitores, hi-
jos patrimo niales de la dicha Iglefia donde eftuuiere el tal be 
neficio, y declaramos portales hijos patrimoniales , y l ig i t i - que fean 'hijos 
mos oppofitores a todos los hijos,o nietos de qualquiera dee- patrimoniales, 
líos padres,o aguclos,anfi porlinea paterna, como materna de 
queilos que huuieren viuido,y mocado, por efpacio de diez a-
iios en las cales Igleilaspatrimoniales pairoquiales,coino ve- qU-!cn fon p». 
D 4 z inOS, trimoniale». 
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zinosvyFeligrcfesdellaSjoycndo en ellas los officios diuinos, 
y recibiendo los Sacramentos, y pagando los diezmos s y pr i-
inicias en ellas de losfrudos que Dios les diere. Yafsimif-
moí i el cai oppofitor al tiempo de la oppoficio huuiere viuido 
y morado, como vezinOíy Feligrés en la ^Iparrochial^poref 
pació de los dichos diez años:aisi me ímo refcvbido los Sacra-
mentos^y dezmado ^ p a g a d o primicias , como de fufo efta 
dichoVeiletalfealiauido , y tenido por tal patnmonial,y legi 
t imo oppofitoripcro ent iendeíc ío vno, y lo otro en los luga-
res donde noayapreuillegio^ocoftumbrcmas eílrecha, y con 
trariaaloaquidirpucfto. >hío^ 
í cGíon . i i . c i Qtroíiordcnamos3Gonformc aloque nos es permitido por 4 ^ 
el fando Concilio dcTrento , qen las Igleílas patrimoniales 
o receptiuas donde efta hecho ,y con í l i tu idonumero de be-
queayaaume neficiados5aqucl fe guarde teniendo los dichos beneficiados 
r ocnlosbcnc congrua {iiftentacion, y no teniéndola fe reduzgan a menor 
S « JqiicX numero, y donde vuiere numero fehaga de manera, que ca-
fcdcnVi.i útu- da vnbeneficiado tenga congruafuí lentacion, y felesde t i tu 
lo Canónico. j0 ¿c la inftitucion del tal beneficio pues conforme aderecho 
fin titulo Canónico del fupedor no puedefer obtcnido,y no te 
niendo la dicha collació no fea admitido a la poíTefsionjni par 
te de los frudos,o emolumentos,fopena de excomunión . 
d ^ T / r m i é Otrofi ordenamos, y mandamos, quclos dichos bcnefi-48 
b r c ñ l ü s b c n e c i o s patrimoniales, y otros qualesquicra que fean fe proucan 
ficios. enteramente fin d iminuc ión en ellosv nipor caufadela li te, ei¡. 
S ^ ^ ^ ü t ^ W ^ P P ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ cluda ^ llaga dUiifion, nidefmc 
bri'vt Edcna. bracion por nucllro Prouifor, ni otro juez inferior aunque^ 
bcncfa.rmc ^ den a e lio conrcntimiéto los Patrones,y Prefenteros de los ta-
11111111 n ' lesbeneficiadosjy derrogamosjyanullamosqualquieracof-
tumbrequc «iyíicn contrario. 
s; '«-«^ranja^ . t; r^> íioijjpUfjp 2.0 aoj^ifi o^oiiíi gol 2oLoJ a 2oi c: 31) o a n o zorti'- • í 
Ot rof i , ordenamos,y mandamos,que ningún Clérigo ar-4ÍJ 
g ^ & ^ r f C f i * el pie de altar, n i entrada de fu Iglefia, fopena deíeys 
altar. duca-
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T I T V L O D E 
L A S F I E S T A S . 
IOWA1 
T— — * • * m\ « i r~i 
T R O S lepara que nueftros 
fübditos fepan las fieftas,quc 
deuc guardar,y enlas q eftá o 
bligados a oyrMífla de prece 
pto, declaramos fer las figuié 
tes, conuiene afaber los Do-
mingos de todo el ano. 
El mes de Enero, la Circunciíion de ñueftro 
Señor, la fiefta délos Reyes, la de fando Anto-
nio, la de fan Fabián, y Sebaftian, la Conuerfion 
de fan Pablo" 
En el mes de Febrero , la Purificación de nuef-
tra Señora, Sando Mathia Apoftol. 
En^el mes de Marfo la Anunciación de nueftra 
Señora. 
Enel mes deAbrilla fiefta de S.IGdro,la qualcnefte obif 
pado 
-TÍ CD 
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padofe celebra en la Feria Quinta defpues de la oclana delaRe-
rurreccion^y laFiePta de San Marcos. 
En elMes de Mayo,, Tan PKilippej y Santiago,Ia Inuen cic de 
la Cruz. 
EnelMes delunio^fanBernabe/an loan Bap t i í i a / an Pedro 
yfanPablo. 
EnelMes delulio.fandaMariaMagdalena,Santiago^rezare 
con odaua, y e n f u d i a o ó t a u o f e r e z a d e fanPedro con comme-
mo ra cien de Santiago/and a Ana. 
En el Mes de Agof to , la tranífiguracion de Nucftro Señor,, 
ían LoreneOjla afumpeion de Nueí l ra Señora , fan Bar to lomé A 
pcdtói.-- - \ s o rrr ftg \ u.fn 01 q oli J 1 o q y; ?.o i5 8 n 13 b o iQ 5 H c) u 
Ene! Mes de Setiembre, laNatiuidadde NueílraSeñorajfan 
Mateo A p o í l o U a n Migue l . 
En elMes d e O é i u b r e , fanFroilano^fanLucasJan Simo.y l u 
das^mMarcelo/an Claudio,Lupercio, V i d o r i c o jcftostres en 
vn dia. 
En el Mes deNouiebre,la Fiefta de todos los Sa6los3fan Mar t i 
no/ancla Catalina/andlo Andrés . 
En el Mes de Diz iembre , l aConcepc ión de Nuef t raScñora 
fandaLuc ia ,Nuef í raSeñora dela O^fando Thome A p o í l o l , l a 
Natiuidad de Nueftro S e ñ o l e o el día de ían Eílcuan , fan loan 
EuangeliíIa,los Inocentes. 
Y lasFieílas mouibles^q fon lapafcua de Refurreccio,c6 dos di 
as í iguientes ja Afcenfion,la Pafqua de Pentecoíles, con dos d i -
asfiguientes, la Fiefta delCorpus Ciirifti3cn los quales diasno fe 
lia dehazerobra íeruiU y íe ha de oir MiíTa fo pena de pecado, 
nOÍ¿3' *;'JfA'JOciXiii*q \ • •»iiJiííisi xu n3 *IÍ2DTÍIÍ.''J ÍI JÍJJIJ JÍ O.JP orí < 
Otrofi declaramos,quefi allende de las dichas Fieftas en algu Como feá de 
nos Lugares defte Obifpado fe guardaren otros dias por deuoci ^P'irlo5VO' 
on,o por auer hecho voto , que oiendo Miíía en los tales dias,y 
aíiftiendo ala proceíion del voto, fi la vuiereen c í t a l l u g a r def-
pues-puedanirfe a fus labores. 
Otrofi por quantofu fandidadde nueflro muy Sado Padre ^ ™ K \ ^ ¿ . ¿ 
PÍO Pspa Qnir to de feliz recordación por fu proprio motu cui- a'sde ficiboo 
riendo quitar los abuíos qucay en dexar de guardarlas Fieftas ^ tóaje, no 
encargo, y mando a los Ordinarios con penas a iu arbitrio no fe das^ nofecarc 
permiticílen los talesabufoS j, ordenamos,y mandamos, que en recnofetragi 
losudichos días de Fiefta amba declarados ceffen en íás obras fer ^ ; 0 ^ ^ 1 : 
uiles mi fia primero 
Conftitu dones 
I.^.tit.i.libr.i. uilesy negociaciones profanas3y obrasillicitas:y efpccialmente 
ordm.l.4.ii.i. n0 fc ^ r a n tiendas de mercaderías ni de joyeros.ni de otros offi 
puaí-ficcop,- Gia]Cs mencílrales:y aníi mifmo mandamos, que no fe carretee 
\ en los tálesdias^y fi aHoixde mi lía pallaren tragine rosque tenga 
por oíiicio eltraginar pan5vino5o otra mercadería, mandamos, 
í opena de excomunión a los meío ñeros ,donde los tales p oía re 
no les dexen falir de la pofada, halla que aya o y do miífa:lo qnal 
los vnos^y los otros hagan y cumplan. 
qncoyganmil Las íieftas oudeno;laTa,n£la madre Igleíía, para que en aque- 55. 
facarscalo^ sdo }|osc|ja5 íos Chri í l ianos nos ocupemos en el conocimiento y feí 
cuas^ .05 ^ uicio deDios^y de fus ran¿los:y por efíb promulgamos las dichas 
. conftituciones, parala guarda dellas: y proüeyendo mas en ello 
obíeruatione. amoneitamos3y 11 neceflario es mandamos a todos vayan a oyr 
miíTaa fus parrochias,como lo amonefta elfando Concilio de 
TrcntOjinayormentelosDomingos y Paíctiasiy mandamos que 
en los dichos dias y fieftas de guardar oygan miíía entera todos^ 
foperia de medio real^aplicado a la fabrica dé la Iglefia , donde 
el tal Fuere parrochiano^y los q en los tales dias dc íieílasde guar 
dar t raba ja ren ,ocupandoíe en obrasfcruilcs, fean también pena 
dos cadavno en v n r ea 1^  p a r a La fab r i ca d el a dichalgleí ia , la qual 
dicha pena paguen los padres por los hijos, y los amos por los 
criados,quando fe entendiere que por fu culpado negligencia de 
xaren de oy-rmlíTa^o trabajaren. 
Los días de a- Otrofí^maiidamos alos Curasyfustcnícntes , que cada Domin H 
yunoyí ie f tas . ^ al tiempo delofFertorío auifeii delosdias de fieílas^y de ayu-
no que fe deuen guardar en la íemana: y parafaber qualesjfon 
declaramos^que todos los fieles Chrií l ianos que tuuieren mas 
de vcynte y v n a ñ o s ^ o teniendo algún-impedimento, eíia obli 
gados a ayunar,fopcna de pecado mortal,los diasíiguicntes.co-
uiene afaber: la Quarefmajas Quarro témporas del ano^avif-
perade Nauidadja vifpcra dePafcuadeF.fpidtu fan^lo, la vifpe 
ra de S.Iuan Baptiíla3Ia de S .Pedro^y fan Pablo, la de Sandiago, 
la de S.Lorenzo,la denueílra Señora de Agoí lo , la de fa n Barto 
lome,la de fan Matheoja de fan Simón y ludas j a deTodos fan 
<^os,la de S.AndresJade S.Thome^la de S. Mathia.-y a los q ayu-
nare las vifperas de nía Señora que no fon días de ayunojlescon 
cedemos quareta días depe rdó , y no fe coma anfi mifmo carnes 
J el 
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el luncr^y miércoles anresde la Alccniion por fer tiempo de Le-
tanías ,aní imirmo mandamos a los dichos CuraSj y fusciniétes ve ios curas 
an las Bulas de Cruzada, y de otras Indulgencias^ y para lafema publicarlas in 
na, que las vuiere las publiquen antes del ofer tor io , fo pena de Buifs"1^1** 
quatro reales por cada vez. 
Las Fieílas particulares, que en efte Obií^ 
pado fe han de rezar fon las figuicntes. 
Margo a tres. 
EmetcriuSj & Celedonius mar tyresdúplex . 
Aonze . 
Vincentius Abbas.S.Claudij maty.duplex, 
Abriladiez,yfeys. 
TunbiusEpifcopus,& Confeffor.dúplex. 
Agoftoaoze. 
Tranflatio.S.FroilaniEpilcopijd: ConfeíTor.d^plcx. 
Setiembre a dos. 
Antónius matyr dúplex. 
Uctubrc a cinco. 
Froilanus EpifcopusA ConfcíTorduplcx cum odaua. 
'iJoi^DOoia *: trc^cl rr.j " í / r . ^ncb in^slYcd in^oni io 
FauftusíIanuariusJ&Martialis marty .dúplex. 
a veinte, y tres. 
Seruandus^ Germanus marty.dup. 
aveinte,y fiecob 0,2001 rn?.i: 20! sb bfibíí 
Vinccntius^Sabina^ Ciiñetis marty.femidup. 
avcinte,y nueu.c. ^ D l v c d o c Z ^ a l h 
Marccllusmartyr.dúplex. 
jiíb obr.ij oa 
a treinta. 
Claudius^Lupcrtius^ Vitoricusmarty. dup. 
Nouiembre a diez. 
Dedicatio Ecclefiíe Lcgionenf.duplex. 
a veinte,y vno. 
Pr^fcn 
Conftitucióñes 
Preíentatio Mari? Virginis dúplex, 6c ñ t officium de cius Natiui 
tatc mutaco no mine Ñatiuitatis in PrccíentatiorJsnomen 
a veintc.y fíete. 
Facun d u s ^ Primitiuus martyr dúplex. 
Diziembre a treinta. 
Traríí lat ióS.íacobi Apóítol i dúplex. 
Las quales dichas Fieíias,celebrareis en losdias en cfte memo-
rialfeñaladosjy h a í l a e n t á t o que promulguemos de ellas fus offi 
cios proprios las rezareis del comü fe gulas reglas del Breuiario. 
Délas procefsiones. 
¿iU-
queaya procc ¡ i | £ ^ T R O SI ordcnamos^y mandamos, q en todas las Iglc-
fsion D o m i n - f i a s Parro chralés fe íiaga las procefsiones de Domingos, 56 
gos,yficftas. | | ^ ^ g V - f | c S á s que tienen de coftumbre .y lasde las Letanías 
la primera, y maior el dia de fan Mar cos de cada vn año^y las tres 
que fe celebre menores c 1 lunes,martes3y mie i co 1 es antes del dia de la Aícenfu 
ttesSír^lctt 011 ^ e ^ u e ^ í o ^ e ^ o r ^ e ^ u ^ ^ r ^ 0 ' 7 ^ vuier^ ^c ® & fucrade las 
^as . Parrochias delLugar a ot raIgle í ia ,o Hcrmitano exceda de me-
que losc l cr i - día.lcguade dif tancia/y-p^rcl cáminoen las tales procefsiones 
brepellizis^y vayan3y vengan con devoción fin parlar, y los Clérigos co fobre 
vayan, y buel pcllizes cantándola Letanía, y le bueluá a comerá íus Cafas fin 
uá cantádüfíh baxar la Cruz déla vaifa,ni po nerfe en tierra^y fin hazer aímuer-
mflrit,nidtc en el camino, y en eftas procefsiones no aya regózijos de Ta 
concertarfe. borinos,ni bayles,ni dantas,ni en las ta íesprocers iones ,nien o 
cirreligioLde tras j e cleUoCion,o voto aunque los tengan hechos para ello,111 
colccrati-dil.j i • i - r & * » f T 1 T i" 
quenoayadif vayan dicipimantcs porque í egun l a coí lumbre de la igielia ío-
cíplinantes. lamente los ay el lúe ues San^o,y Viernes de la Cruz,y enia nc-
ccfidaddelos tiempoSjO depefte ^ode otranecefidad vrgetelo 
qual anfi lo mandamos, y fi los dichos le gos pretendicren mez-
quelos Curas ciar dantas, o bayles ty lo demás arriba dicho en las dichas pro-
zcsñVcedie ' ce^íones^0 1^16^ e exceda en la dicha diílácia mandamos a los di 
zcs iexce ic c f o Q ~ Clérigos nouayan alas dichas procefsioncs.nipermitanlls 
uar las dichas Cruzes fop-enade ie is*ducados,yíbladíchapcna 
mandamos, que los Curas no falgáde la Igfcf i l a las dichas pro 
W W k tcíín ccfsiones rin cllle ji i tos, y prefentcs lajuíliciadel dicho pttC 
t e taXsp íoce -^50 co vna perfona de lasmaiores de cada Caíapara yr , y boluer 
fsiones. ,conladichaprocefsion. 
fc^Til Otro-
2, 
Syfiodales. ^ 
Otroí i ordenamos, que todos los lunes en las Igieíias parro-(luscori?'orms 
ciriales conFormc al Ordinario Romano digan los Curas, o fus t é R ^ ^ Í S » 
nientes miíTa, ydefpucs de lannffa hagan procefion por la Igle-g^miííj, y ha-
fia y cimenterio por losdiffunclos^diziendo fus rcíponíos^como"1 JPccí1011 " 
efta detetminado por coníl i tucion antigua, fopena de tres du-
cados para obraspias anueftradifpcíicion : délo quaiinquiran 
los Vilitadores, con c]ue en el dczir delamiíTaen el taldia le con 
formen con lo diípueíco por el rniflal nueuo Romano enlaRe-
gladeMi ís i sdefundorun i j cuyo principio eft, prima die cuiuf-
cumque meníis. 
Déla Oración. 
- v :.; i.• - -.x^i .oIíhL»<| í SÍ) ¿ñ : tn ¡¡l 67 2oh:'; i.'W&b i s i l iM 
S S I Trofí, ordenamos y mandamos, que en cfta fanda Igle- Plegaria de me 
¡íia, y en las demás deíle Obifpado los Curas, íopena de alL°iCTCnci0as.in' m 
quatroducados^hagan tañer a mediodía a la plegaria, y a 
cadavno que rezare lo que porbieny deuocion tuuierc por eí ef 
tado de la Iglella y conferuacíon déla paz deftos Reynos de Ef 
paña , y de todala Chri í l iandad,ies concedemos quarencadias 
de indulgencia. 
5i?. Otrofi mandamos, que en eíla faníba Iglesia, y en las demás ^Slya^cr'a 
del Qbifpado, fe taña al Aue Mana, puefto elfol jyque en eíla fot aUorada, 
ciudad, tañendo en eíla Iglcfia a lÁue Maria, refpondan las de-
masíglefias, y no antesiy eílo mifmo fe haga en loslugares del 
Obifpado donde huuiere mas que vna Yglcfía, tocando prime-
ro lademascalidady antigua,y correfpondicndo lasotras: y aníi 
mi ímo en el t a ñ e r a vifperas fe conformen con eíla nucílra Yglc 
fiaCathedral, y ei\los otros pueblos con la mas antigua, fopena 
que los facriftanesque lo contrario hizieren, paguen vn real de 
pena, ydondeno huuiercfacri í lan, el Cura incurra en la dicha 
pena el medio real para el facriílan mayor deíla Ygleíia , y en 
las demás Yglefias quenotañeren a la hora fufodicha, paguen 
los facnílanes, o Curas medio real parala fabrica de fus Yglc -
fias. 
D ela obligación y cuydado del Curaren de-
zir MiíTa por elpueblo,y en algunas colas, y la 
obediencia de fus feiigrefes. 
Decía-
dclos curas en 
dczir raiíía. 
Conftitncioncs 
L a obligación Eclaramos, quelos Curas y Redores, o fus tenientes ef- ^0 
tan obligados a dezir mififa en fus Igleíias todos los Do-
r S i i mingosy íieftasde guardar.-y anfimcfmo en los que ay 
obligación por precepto d é l a Iglefia de oyr miíTa, y los demás 
dias que por coftumbre,o por vifita^o coftitucion de la tal Igle-
fia, eftan obligados a las dezir en ella por elpueblo, excepto que 
en laslglefias donde por latenuydad del beneficio no corre tan 
ta obl igación, facados los dichos dias de Domingos y íieftas, y 
días de precepto^en los demás dias oceurriendo entierro,o hon 
ras. omíf lade aniuerfario, o pitanza de feligrés proprio, ofFre-
ciendofe verdaderamente alguna deílas occafiones, y no con fie 
cion, n i de otra manera cumplan, diziendo miíía en los dichos 
Míffas de ani cafos co la miífa del pueblo, diziédola (como dicho es)en fu Igie 
ucrfarios. í][a,y no en otra parte, y í iendo llamados para entierros, o hon 
rasa otro puedan yr alla,noíiendo como dicho es endiadepre 
ceptode oyrmiífa, fin caer en pena, por no hauer dicho aquel 
dia la miíTa del pueblo, pero en efte cafo no lesrelcuamos déla 
obligación de dezir la dicha miífa por e lpueblo , pues la podra 
dezir otro dia: la qual limitación fe entienda folamente en las 
Iglcfias donde no ay mas que vn Cura refidente, porque en las 
Iglefias donde ay beneficiados, o beneficiadorefidentes con el 
Cura, hora refidan por fi, hora por capellanes, no es nueftra in -
tención innouar cofa alguna, uno que fe guarde la coftumbre 
antigua que huuiere en las mifmas lglefias,para dezirpor elpuc 
blo. 
qucloscorpo O t ro f i , mandamos a los dichos Curas que guarden las A ras ^1, 
raiesjcaiizes^ y Corporales, Cálices, vinageras,ornamcntos en lugar decente,y 
UxVde Uadt ^c^axo ^c ^auc>{0Vcnzdc dos ducados,la mitad para la fabrica 
cz 'S cuñodia ^ Iglcfia, y la otra mitad para obras pias a nyeftra difpofi-
Euchariftic. CÍon. 
c.veftimcn.de 
confecr. dif.i. r i - ¿l 
1.^. ti .4.p.r. U t ro l i , ordenamos y mandamos a los Curas que en ninguna0 1 
^ ^ . S ^ c l g l c f i a ^ n i h e r m i t a de fus difiriólos en eílenucílro Obi ípado per 
R omano,y0a- mitaníe diga miíTa, fino fuere con miíTal nueuo.Romano, ni fe 
ya limpieza, diga con Cáliz de plomo, n i eílaño; y anfi mifmo 'man damos a 
los dichos Curas en fu lugar teniente, y facriílanes que todos los 
A Itarcs eílen muy limpios,y cubiertos con fauanas,y encima con 
guadamaziles,y aya limpieza délos Corporales, y purificado-
res, 
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rcs^ycodolo ncceíTario a ellos y alaperfona del Sacerdote/y 
que digan las miíTas conformandofe con el rezo,, <]iiátom?s pue-
dan^y donde huuiere pofsibilidad guarden los colores, y íeíí.r-
ua en todo conforme al Ordinario delmi í ía lnucuo Romanojfo 
pena de dos ducados, la tercera parte al denúciador, y lo demás 
para obras pias a nueftra diípoíicion. 
6y' «Otroíi^ ordenamos y mandamos, que quando los Curas,o fus 
Jugares tenientes, mandaren falir de fus Igleíías a algún feli- qnccnksigie 
gres por excomunioncSj o cafos contenidos en eftas coníl i tucio íias obedezca 
nes,o otras rebeldías., o inobediencias^o caufas iuífcas los dichos :ilCura* 
feligrefes obcdezcan,y fe íalgan dellas,í¡n hazer refií lencia, y 
de q íí lo contrario hizieren fcan cuitados délos officios diuinos 
porvnmcs, conque el Cura lo amoneílc antes de entrar al offi-
ciódiuino^omiíTa acerca dé los cafos contenidos eneftas d i -
chas coníli tuciones, o de que eftan declarados por cenfuras, o 
de las otras rebeldías , o inobediencia en que ayan incurrido, * 
por donde deuenfer echados de los officios diuinos, y noauifan 
dolos antesde entraren la Is le í iano fcan obligados a obedecer 
íino es en cal o de eílar declarados por cenfuras. 
Delreípefto alas Igleíías, y lu-
gares píos. 
^ 4 1 ^ ^ 1 X 1 0 / 1 , ordenamos y mandamos, que ninguna per ÍWquenorc .ar_ 
fea ofadani prefuma, en tanto que fe celebrare la mííTa fccnenkslglc 
mavor o fe dixeren los dichos officios diuinos enlasl^le a^s-
, ti ^ Proprius Mo íiasde paíTearíc en el cuerpo dellas,fopena de excomumonma t ^ ^ , ^ 
yor ,y fifuere beneficiado enladicha Iglefia, pierda las diílri- ' 
bucionesde aquel dia, conforme al Concilio Compoftellano, ^ 1 - 1 ^ - 1 -
demás de las penas contenidas en el Motu proprio de Pió quin- Aci..z. dec,j$ 
to contra los inobedientes a eílo. Anno.i^s. 
queno ayao-
bifpillo, ni fau 
O T R O S I , ordenamosy mandamos , que en las Iglciias Efteaan, nico 
ni en fus facriftias no fe den comidas a clérigos, ni alegos, n i ^ ^ ^ 
colaciones , ni charidades, ni vianda alguna, 111 aya conpi-
gos, ni profa-
llo,ni fan Efteuá,ni otro gaílo,o trato profano, como quiera q u e n e n alas f§¿. 
le l lamen, fopena de excomun ión , y dedos ducados para la fi*Ycfomolo" 
E z fab rica íealarcs. 
v Conftitucioncs 
fabrica delastaleslglefiasdode io cotrariofehizicrc-.fo laqualdi 
cha pena 3 madamos, q no íe juegue naype, ni otroningú genero 
de juego enlas dichas Iglefias^ni hermitas,ni en fus ciméterios^ni 
enellas,nien fus portales fe meta maderos.ni ganados^ ni camas, 
ni tiendan paños^nilana3ni lino, ni otra cofa íecular, ni hagan en 
ellas paneras para guardar elpan,ni otras cofas. 
ue no feha- Otroí l^ordenamosy mandamos,que en eftenueftro Obifpado ^ 
gárepreícnta^ no fe hagan reprefentaciones en Iglefias^nihermitas, ni en fief-
doncs^m qíe tas EcdefiaílicaSjO de qualquier condición que fean^íin quepri 
vcay mero nos las prefenten,o a nueftro ofíicialgeneral: para que fe 
Alt.a.Decr.?. ve¿ y examinéíi fe procede enellas^íín q fe oííédanfareligióChri 
aeCvk»f&0hol ftiana.fegú c í lade terminado enelCócil io ProuincialCópoftelía ^ 
neftatcclecico no: lo qualhagan fopenade excomunión mayor, y al Cura qlo 
rum",. • /• i permitiere dos ducados de pena para la fabrica. 
cirrcligioíadc I x * 
confecr. dif.t. 
qucnolchag-S Qtrofí, mandamos, que cnlasficftasy regozijosqucfefuélcn 7^ 
maícara '^-"hazerconmafcaiasjo otrasinuenciones no fe íaquen lastalcs 
ouen encolas . L f " ! * 
de clérigos. Lmafcaras,e inuenciones con habito de clérigos, nifrayles, ni 
^ o ^ S luS ^ C o t i : a c l u a H u i e r a R c ^ o i o n * nifaquen cru2es(', ni reprefenten 
^ V c C o n . predicador, ni otras cofas dedicadas alculto diuino: lo qual anfi cpifco..í.fi mandamoSjfopcn  de excomunión. 
l.iS.ú.6. par.i . , :.: : l 
c .vc íhmcn.de r r i ff. J a-
confuet.dif.x. O t ro l i jContormandonosconc lMotupropr iodcnue í l romuy ^ 
A n ó . i f í T ^ fandlo padre Papa Pió quinto, ordenamos y mandimos,quc las 
I m X Amandas y limofnas que fe piden y facan-enlas IgIerias,porquc 
antes de haucr no íea eftoruo para oyrla miíía, fecomien*cdn a pedir acabado 
conrumido,ni ¿c confumir el Sacerdote, y no antes, fopena de excomunion,y 
d l r p ^ b f e s ^ ^eys reales de pena a cada vnoque lo contrario hiziere,apli-
diendo enellas cados a la fabrica de la Iglcíía: y afsi mefmo mandamos alos Cu 
ras y clérigos, no permitan lo fufodicho, ni entretanto que fe di 
zemiíTaque andenpobrespidiendo entre la gente, fopenade 
dos ducadosparala fabrica. 
nochT cVus Otrori> Cenamos y mandamos a los Curas, fopena de ino- # 
Iglcfias. bediencía , y de quatro ducados, que en ninguna Iglcfia, 
^r^0PortetMonafterio , ni Hermita defte Obifpado , permitan fe ha-
gan velas , ni fe duerman en las Igleíias , ni fe celebre nin-
gunas vigilias, fino fueren la noche d : l lueues {ando, y 1A 
'wier-sifi^ ' de • 
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de Paícua dc Nauidad, y la noche de Rcfiirreccion: en las quale? 
noches fe permite eílar enlos ofiiciosjy parque efto fe pueda me 
jor gua rda rmandamosa íos Curas ^o bcnchciados y períonas a 
cuyo cargoeí lan las Igleliasy hermitas^ que luego pucfto elfol quandofede-
las cierren^y no las abran, haftaotro dia.por la mañana , faluoíi u'. «rrarya, 
fuere para adminiftrar algún Sacramento., o tañer altiempo; lo llllasISlehas 
qualcumpla,fopena de quatio dúcados^a tercera parte al denil 
ciaclor,y la otra tercera parte para la fabrira de las tales Igleíias, 
y la otra tercera parte para obras pias a nucílra diípoíicion: fo la lu,c n,0 feha-
• 1 í J \ f n f • 1 • • sabayles enlas 
qualpenamanciamos,no tehagan baylcs , n i dantas, ni juegos, idefias, 
ni reprefentaciones en las dichas 1 gleíias, ni cn fus portales. 
fl-3fn£lOJíl3 OflV Cb£D n3D0llcHDD3X13313q EO-CTlXOib ZOÍ ílSIOp £ :.' 
De los diezmos. 
^ S T r o í i conformándonos con la difpoficion delosfacros 
Cañones y conílituciones antiguas deíle Ob i ípado , orde quandofede-
namos y mandamos,que el diezmo fe pague enteramen-"^ ^ 1 1 ^ 
te fin diminución alguna^demanera qüeno faquen lafímiente, ni ordiiiari. 
las primicias^niias guardas,o mefqueriaSjnivotos^niotra cofa j f l l . * , ^ ^ . ! ^ . ! . 
guna, y que del p á í e diezmede cada monton,y del vino delfrunou-rccop 
¿to de cada viña,o mofcatel,particularmente loq fe deuierefea 
feco;0 mojado^bueno, o,maIo,fcgLi que lo cogiere el dueñode l 
pan,o v inoy nucílro Señor felo dierejyno cfpere apagar el diez 
mo a la poftre,cogiendo paraí i lo bueno,y feco,y dezmando de 
lo mojado,y n o tan bueno,ni quede cofa por dezmar;.y que con 
forme a las prematicas délos Catholiccs Reyes, dadas en Medi -
na del Campo,y Granada: y de lEmpcrado rnueñ ro feñor enMa 
drid,y Valladolid :y fo las penas dellas ninguno coja el montón Los requeti-
del pan,ni lo comience a coser, íín que primero úmsthmrmTteS f i c tos que fe 
la campana, o requiera los cogedores del diezmo > para que va-rílciez.r 
yan por lo que les fueredeuido,fopena de que demás decaer en 
ias penas de las dichas pregmaticas cayan en fentcn c:a de exco-
munión los quelo contrario hizieren,yqueremosque cenTtando 
dello,íin otro mandamiento ni declaración fean euiraddt deias 
horasy diuinos ofíicios,ya ellos no fea admitidos fin nueí l roma 
damiento,odc nueílro Prouilfor: y fi aconteciercquc alg"" d 
mero cogiere pan de las heredades que tuuiere en otra parro-
chia,o dezmado; mandamos, que la mitaddel diezmo pague a 
fu proprio Cura,y la otra mitad al Curad onde eftaníitas las d i -
E 3 chas 
mar. 
Conftituciones 
chas'heredadesjfaluo en los lugares que hanfido y fon denueílra 
Cámara, en los qualcs entra diezmo, y no ía ledíezmo i y en los 
demás lugares donde huuíere la meíma coílumbre.-la qualqucrc 
mosfeaguardada, y mandamos, que cftanueftraconftiiucion 
fe publique dos vezesejn cada vn año , por el Curado capellán de 
cada lugar, eftandoto do el pueblo junto,la vna por el principio 
deIulio,y la otra principio de Septiemb,re,porque ninguno pue 
da pretender ygnorancia. •TJ •/ " } l Ti *.i ^ - J J í 
Otrofi ,porqueno baila que fe paguebicn el diezmo, fino fe 71. 
da también orden como fe coja bíeif, para que todas las perfo^ 
nasa quien los diezmos pertenecenjlleucn cada vno ente ra me n 
te fu parte, ordenamos y mandamos, que en todas las Iglcíias 
donde huuiercperfonas que tengan derecho a llenar los diez-
mos mas que el Cura que por todos los que tuuieren el dicho de 
que fe nobré recho, o por la mayor parte quinze dias antes que comiencen 
colledores pa a dezmar fe nombren vno,o dos, o mas colleólores, tantos quaa 
ra dezmar. ^ fueren meiieíler para bien coger el dicho diezmo: los qüa-
les aníi nombrados con lafeguridadque es neceífaria cojan to-
do eldiezmo,y lo recojan en vnapanera, o apofento,a coila del 
mi ímo diezmo,d.onde eíle todo el dicho diezmo recogido, yde-
Ho no faquencofa alguna, íin confentimiento de todos los feno 
res deldícho diezmo,ni lo partan,fino fuere en prefencia de to-
dos los dichos feñores: y entonces lo partan ygualmente, dando 
a cada vno fu parte y en ella, anfi de lo bueno,como de lo malo: 
lo qualanfi guarden y cumplan,fopena deperder el falario de la 
colle¿loria: fo la qual pena, y mas de excomunión mandamos a 
todos los'quetuuieren parte enlosdiezmos deíle Obifpado.quc 
no impidan ni eí loruen lofufodicho : y mandamos, quenadic 
de otramanerafe atreua acoger fu diezmo, fo la dichapena 
pecuniaria. 
L a calidad de ^1"0^1 encargamos a todos los dichos feñores de los diezmos yt. 
loscoJlcaorcs que nombren por colledores para hazerladicha colledoriaho-
bres de buena fama y repu tac ión , y que fean tenidos por bue-
nos Chriftianos, para que con mas fidelidad hagan fu'oHixio, y 
í i fuerepofsibíequefepanefcriuir : alos quales co l i edores , í í fu 
piereneferiuir mandamos hagan vn quaderno,o libro en qne ef 
crinan por menudo todo el diezmo que reciben de cadaperfo-
na, -
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na^ efcriuiendolo con mucha diílancia y claridad^para que con-
forme a el den la que nta3 y fino Tupieren eferiuir hagan fusta-
jas por las c a f a s / e ñ a l a n d o lo que cogiero de cada cala: lo qual 
anfi hagan y cumplan, fopenade caer enfentenciade excomu-
n i ó n . 
73 Otroí i , porque ccífen los engaños que fuelen haucr en el dez 
mar, y a u n p o d r í a n hazer los cogedores délos diezmos^ordena-
mosy mandamos^que en todas las Iglefias deíle nueftro Obif- que fe haga 
pado, c lCuray beneí ic iadosdel lasencada vn año , hagan taz- ^ ^ ^ d e z 
miadetodo lo que fe dezmare en fu Igiefiay dezmarlo : y para mar'-
ello hagan vn l ibro , en el qual afsienten por ho'jas^ partidaslos 
nombres de todos los dezmeros de fu Iglcfía>y de los que de o-
tras Iglefiasdeuen allí diezmos, y en el dicho libro eferiuanmuy 
particularmente lo que cada vno d e z m ó , tomando juramento 
a cadadezmero de lo que cada vno cogio,y dezmo,y procedien 
do por cenfuras contra los que no quifieren hazer clara declara-^ 
cion de lo fuíodicho, que para e l l o n o s p o r laprefente les damos 
commifsion, y quando cíluuiere acabadala t azmía lapub l ique 
en la Iglefia, diziendo y mandando, fopena de excomunión^ 
que todos los quefupieren que alguno de los dichos dezmeros 
deuiamasdelo que declaro ,1o venga declarando ante ellos, y 
hecha la dicha folemnidad y aueriguacion, ñ huuiere necefsi-
dad della entregueneltraslado de la dicha tazmía a los feñores 
délos dichos diezmos, pagandoleslo que jufto fuere por fu tra-
bajo. 
74 Otroí i , mandamos, que fi los dichos feñores de los diezmos 
qmfieren tomar quenta a los dichos colledlores de mas,y alien- Comofedcua 
de de por fus libros y taifas lo puedan hazer también porc í la fc l ^ c & l s a o -
gunda tazmía, y que eñe en fu voluntad cargarles por la que res. 
mas fumare,que conforme a ella eílen obligados a dar quenta 
a losdichos feñoresde los diezmos* 
1 
7f. O t ro í l , porque conforme a derecho en materia de diezmos, 
no ha,ni puede hauerlugar compenfacion, declaramos,que n in aueios ¿CTmc 
gun dezinero puede retener en íi diezmo por deuda, ni cofa q r o s r e n g á diez 
fe le de tm,fin o que ha de pagar fu diezmo llanamete,ni lo puede 
retener con in tenc ión de lo pagar adinero,ni aotro año fopena 
E 4 de 
mos. 
l . l . t it 
©rdin. 
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de caer en la*; penas ehcjue caen ios <queno pagan el die7niopu 
^.Ub.i. e^as ¿er¿c'no^y por eftas nueftias coiiílituciones, jraixfi meí 
mo ío la dicha pe na deexconnunion l u x íententia: mandamos 
que ninguna juílicia,ni otra perfona impida el dezmar,ni por exc 
cucio^o deuda quedeuiere el que die zma.pueda retener^ni en-
baracar que nofepague el diezmo. 
Otrofi o rdenamos^ mandamos que en el dezmar de los 
ganados fe guarde en todo efte Obi ípado iU coftumbre quefo-, 7^ 
bre ello vuiere en cada Lu gar 
diezmo dega- a ella cada ^no, ant lmelmo pague el diezmo que deuiere con q, 
nades. donde íe vuiere de pagar en ganado demás de pagarfe al ciem^ 
po deuido fe pague en tiempo que fe pueda el ganado mantc-r 
netjpafai^y confcruarjfin madres^lo q u a l a n ñ mcímo fe guarde 
en el diezmo de los le chones^atos,^ aues^ y demás cofas menú 
das de diezmos mixtosjy mandamos^que el diezmo qu e fe vuie-
re de pagar dé los ganados^ q fe criare amedias demás de pagarfe 
entéramete fin facar la cofta dcla ciiafe pague ani:es que íe haga 
partición entre elctiadorjy elparicioncroporq d.efpues de par-
tido no aya diuerfos pleitos íbbre e l l o^ lo mefmofe entienda en 
eldiezmodelalana,y quefo, ylasde mas cofas dode vuiere la ter 
ci a, y medí cria. 
Ocfofi porque muchos ganados feapacietan fuera del O b i f 
comofedeué pado^mandamos, que en el pagar del diezmo fe tenga confide-
pagarlos dkz radon del tiempo que han pacido, y en los té rminos que hapa-
d w q t e p í t g cidofueradelObilpado', por larata deltiempo fe ipagueWitad 
fuera dd obif dcldiczmoen efte Obifpado,yla otra mitad donde vuiere paci-
Fana?IlfCSpe£ do^efomefmo fe entienda de los ganados foraíleiros que viniere 
y homlizar5 a pacer aeíle Obifpado coformé a lo difpueílo en la ley de la par 
tida deftos Rcynos^en el titulo de los diezmos?ley nona en la pti 
rnera partida, y en los demás diezmos efpecialmentcilos peri c-
ia.m.iop3-1 nalesy yeruas, y hortaliza,frutasfe guárdela coftumbre qen ca-
da Lugar que vuiere cerca de pagarfe, y el modo de como fe ha 
de pagar como lodifpone la pragmática deftos Reynos. 
D e los teftamentos, 
^^vTrof io rdenamos^ mandamos a los Curas,y fus luigares tí-
V>/nientes,fopenade quatro ducados,que luego co inoa l^m 
' ; feli-
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feligrés muriere alómenos dentro de quinzedias Iiagan^ los tef 
tamécarios, o herederos exhiban el teftamento.ydelfaqué Lis rm quedeun ha 
das pias^y reftituciones^numero de ¿VhíTas.que mandare el tal di g^exhibir los 
íun to .y íralgundifunto nofeñalarc numero de MiíTas.ní otras o íc?amft6s>y 
1 - j r n ^ - r r i r laq dellos me-
Draspias,y dixere que Icgaítealguna parte de íu hazicnda porfu ir.oriadeks co 
anima o lo cometiercatercera perfonalas dos partes de aquella íiS Fias cn vn 
que feñalaré fe gaíle en MiíTas, y para el dieho effedo el Cura té 
ga vn libro donde fe arientc.lo qual hagan los dichos Curas fo pe las mií í is 4fe 
n i de cxcomunionjylos teíl:amentarios, y herederos fean obliga deuadezirqua 
dosfola dichapenaatodo lo fufodicho^fi no lo hizierc los eui- nolasíeLfrre! 
ten délos Officios diuinos^ylos Vi í i tadores tengan quetade co 
mo fe cumple lo fufo dicho caftigando los Curas negligentes ene 
llOjyporel dicho libro los dichos Vií i tadoresvean comofe cum 
píenlosteílamentos^y tomenquenta a^ los Guras. 
que los Curas 
I T E N para mayor cumplimiento de los teílame ntos,y dif euu!n alos 
r • i i n J 1 t 1 tametanos de 
y*? policiones pías de Jos teltadorcsjOidenamos, y mandamos alos lashoras def-
Curas fo pena de quatro ducados por cada teftamento que no a Pues de ocho 
uiendo los Cumplidores, y Teftamcntarios cumplido^y executa meleS* 
do los teftamentos détro de ochomefes dcfpues de la muerte del 
Teftador^o antes f i lo manda el Teftador cumplir antesjos cuité 
de las horas^y ofíicios diuinosfaluo fi pornos,© parnueftro Ofíi 
cial fe les vuiere prorrogado el tiempo. 
Ordcnamos^y mandamospara que mejor cófte comoíc cü 
píen los teftamentos que en los Lugares que ay numero de Cíe 
So KgP» las Miífas de teftamentos fe partan entre los Clerigosde la quc rcdiflr¡bil 
Parrochia5y otras Iglefías fegun fuere coftiibre^y-paiahazer me ias miflás 
jor el dicho repartimiento fe nombre v n clérigo portodala Cíe d e t e í b m e t o s , 
rezia alprincipio de laño en poderdel qual feponga eldinero de 
las dichas M ififas^y no fe pudren do dezirlas Miífasde vnaño dé 
tro del por los Clérigos del dicho Lugar^y auiendofc de dar fue 
ra conínlten anos3 o a nueftro Proui íor para quefe prouea en q 
parte fe darán para que fe digan, y tiendo en Lugar donde no ay 
más quevnClerigo/iendolosteftametos., vdotaciones mas de 
loque elCurapuede cumplir juntamente con fus obligaciones 
ío pena de ex comunión, y de qnátro ducados le mandamos lúe- ^™°:carngoc5^  
^o nosauifedelloparaproueer domóle puedan cumplir. los e r t i e í o s , 
81 * Crdenamosjque los Clcngos'quádo fieren en procefsiones, y proceísiones 
o a los 
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o a los enterramientos^ honras y mifías de officios^ymiíTas nue-
uas afsiftan confcbrcpellizes, y que el Cura, o el que hizicre el 
officio en los enterramientos lleue capafobre la fobrepelliz qua 
do fueren por el cuerpo del diffundo, y lo licuaren a la Igleíia^ y 
donde no huuierc capa lleue íolarnente e í lo la íobrc lafobrepe 
que los eleri- Hizjíin licuar alua3y quando boluieren déla 1 gleíia a cafa deldif 
Sdmííhal í finicto.defpues del enterramiento no lleue capa3 ni cílola : lo 
a los offidos qual aísi hagan y cumplan 3 fopena de dos ducados a cadavno 
los Domingos c l^ie |0 contrario hiziere:y mandamos, íopena defeys reales a 
cefioncíSpr0 los clérigos quenofonbeneí iciados, que los Domingos y fieílas 
de guardar vayan a las procefsioneSjy miíTa a las Iglefras donde 
fon parrochianos, o a donde tienen capillas, pues alliles dan or 
dinariamenterecado: y aníi mefmo que fe hallen en jas procef-
íiones generales que la Iglefia haze con fobrepellizes. 
qurlos aniucr Mandamos^ que los Curasao fus Vicarios los Domingos al tie 82. 
Canos ^cla{c- p0 del oífertoriodieanlos aniuerfarios que aya aquella fema-
mana, lepubl) i r & . 1 / 1 
qucclDomin na en íu Yglelia^y a cuyo cargo Ion de cumplir. 
Otrof i , por qtiantó enDomingo?y días de ficítas no fedeucn 83. 
hazer officros de diffuncloSj fegun el Ordinario Romano, orde-
Comofedeua namos y permirimos, que las dotaciones de aniuerfarios, o ca-
cumplu-las do pellanias, que cayeren en Domingos, o fieftas de guardar, don-
raciones le— K . I J i > 1 0 , , . j? , 
chascnDomin de vuieremas que vn clérigo, parapoderfe dezirfe digan aquel 
gosy f i c í l a s . dia,confbrmandofe con.elrczo de aqueldiay enlas Ygleíias que 
no huuiexemas que el Gura, que las aya de dezir, fe digan vn 
diaantes,odefpues del tal Domingo, o í ieftaquefea defocupa 
da, con qu e permitimos que el dicho dia de íiefta por la tarde le 
pueda dezir la vigilia de honras, o de aniuerfario de dotac ión: 
la qual permifsion de mudanza declaramos poderfe hazer legi^ 
timamente por nueftra authoridad ordinaria, y la hazemos co-
mo de derechomejorpodemos:y afsi mefmopor ladeuocionde 
los fehgrefes permitimos,que en los dias de Domingos y fíeílas 
fe puedan dezir refponfos antes,o defpues de la miífa , con que 
no fe diganen laprocefsion. 
qut aya apun Otroí i , ordenamosy mandamos, que en las Yglefias donde 34 
pillas y aniutr huuic^ ^ ? ^ ' ^ . o aniuei-farios dota.dos el íacriftan ü hu-
finos. ^ « eI1 ^s ^chas Yglefias , tenga cuydado de apuntar 
ks 
«5 
Se 
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las faltas de las tales MilTas.y por el trabajo de apurarlas fe lepa 
gue lo que al Viíitadorle parefeicre fegun la carga del talaniucr 
fario^o capellania3y donde no vuiere Sacriftan tenga el Curaef-
tecuydado jy í i cndo afucargo eldezirlas Miífasle encargamos 
la conciencia declarando por juramento anos, o anueílro V i f i -
tador para que lasdichasMiífas no fe dexen dedezir. 
1 T E N porquanto en eí lanueí l raDiocef is hemos viílodife ¡T, derechos 
1 r \ 1 1 i 1 1 1 0 1 , de ios curasen 
rencias, y pleyros íob r e í a paga ¡ y dere chos de la hmofna de los los offides dú 
diuinos officíos de la 'Miífa afsi de difuntos como de dotación es uínü:i. 
y aniuerfarios y deuociones ordenamos y permitimos q fe pue-
dan llenar los derechos figuientes^el Redor o fu lugar teniéte de 
clenterramicnto íin Miífa^y fin nocturno vn realelSacrif tádo-
ze marauedisdé la vigilia,íifuere devn nocturno vnreal^yfifuc 
re de tres dos reales^y el Sacriftan medio real^por la Miífa canta-
da dos reales^y el Sacriftan doze marauedis^y íi fe hallaren mas 
Clérigos que el dicho Rcótor en los dichos officios dclcnterra-
miento,y Vigilia a medio real,y de officiar la Miífa, o adminif-
trarla,otro medio real,y en las Aldeas,o Pueblos donde llaman 
Clérigos de fuera ,íí les dieren de comer les darán por el entier 
ro,y Vigi l ia , f i fuere de vnnodurno vn real^y fifuere de tres noc-
turnos real y medio , y íi fueren llamados para fola Vigilia devn 
nodurno,y officiar vurcal^y demás def toñdixeren Miífa les da-
r án fu pitanza de vn real conforme efta taffado en efte Obifpado 
y fi no les dieren de comer darles hávn real masen lugar de la co 
mida.Por laMiífade dotacio, yaniuerlario,í ifuere rezada vn re-
al,y por la cantadareal,y medio , y por la Vigi l ia vn real,fi les di 
eren de comer darles há lami tadmenos ,y f i vuiere Clérigos mas 
que vn o llenara cada vno conforme a lo de los enterramientos 
conque íi en efta Ciudad,o enotras partes del Obifpado confta 
re auer coftumbre de Henar mas derechos daremos mandami-
entopara que fe guardeinformandonos dello. 
En muchas fíidacionesydotacines antiguas el extipedio,y l i m o f ^ ^ . 
na taífado por el fudador para q fe digá las dichas Miífas,yaniuercü0^oracnd^ 
fanosef tanpequeño,y depocaquantidadquenofe halla quien drlas .-doraao 
cnmpla las dichas dotaciones,y afsi fe dexan de cumplir las pías ™ J *™~ 
voluntadesdelosfundadores,ordenamos,quelas dichas Miffas 
de dotaciones íe reduzgana menor numero de talmanera qpor 
uerfa 
es. 
C o B Í l i t u c i o í i e s 
la limoína de cada MiíTa fede conforme a la taíTacion dicha en 
cíla conftitucion antes deíla^y fe digan tantas Milíis qnátas vuie 
re lugar couíorme a la dicha taíTacion > yfí el fundador dé la 
tal dotación , o aniuerfario no vuiere taííado la limofna de el, y 
vuiere mandado numero de Vigilias^oMiflas^ y para ello vuiere 
dexado hazieiidá feñaládaméte en tai cafo , f i el tenedor dé la di 
cha hazienda fobreque eílalas di'chas dotaciones no quiíiere 
cumplirlas Míífas^y las demás cofas por eliundador m á d a d a s y 
pagar la limofna dellas pornos tallada,, que remos que valiéndola 
hazien da fobre que eíia fundada la dicha dotación en reta al do 
ble de lo que íe ha dedar por la limofna conforme a nueftra tafa 
cion para que quede otro tanto mas para el tenedor de la dicha 
hazienda^y el tenedor de la dicha hazienda fea obligado a cum-
plir la dicha dotación en teramente, y no lo reduzga alegando 
p ob re z a p ues y a le q u eda al te n e dor vt i l i dad facado s gaftoSjy ex 
pen ías pero quan do en renta no valiere aldoblo fe p&eda redu-
zitjy quandoen alguna Iglefiaparefcierenalgunas dotaciones 
fefi.i^c.4. de de MiíTaSjO aniuerfaiios fundados íobre haziédas que cada vna 
i « f Q j m t i o n c . | j ¿ J | ^ | ( o r f j ^ j B m s í n o baila para fu cumplimiento 
de cada vna en particular^ conformándonos co lo difpueílo por 
elfando Concilio de Trento^ordenamos^que fe junté las dichas 
quepafado el doiaciones pobres envnaj o quantas parefciere fer necefario 
diadelaciota- para^ue baile para la paga delalimofnade vna Miíía por nos 
t^de las horas taíTada^y aquella limofna fe ponga entabla haziendo roeneio de 
aiosdeudoces los fundadores por quien fe haze y q parte cabe a cada vno de los 
dellas. tenedores de lasdichashaziendasapagar deladicha limofna^y 
qúando los tenedores de lasdichas haziendas; hauiédo íldo aui 
fados el Domingo aloíFertorioíno cumplieren jas dotaciones pa 
fu do el dia quedan obligados^los Redores los cuiten de jas ho-
ras3y íiendode otra Parro chiaiO Lugar requieran a fu Redoran 
fi lo haga^ue nos por la p re fe n te mandamos al vno y al otro fo 
penade excomunion^y de cada dos ducádosleeuiten^ y cumpla 
todo lo fufo dicho. 
d,io.a¿lion 
TA 1 n 1 
^ Délas Sepulturas. 
~p b ñ b h r i J i n p í o q áfc víóSaij . , . i ^ o b L 
n l T . + I n u l ^ ^ ¡ f i T Pv OS I otdenamos^y mandamos conforme alo dif-
partiu.i. ' ífófeli Pueft0 en el Concilio Pi-ouincialCopQUellanojque en I^ -s ' 
i ^ ^ i ^ Iglefias deftc Obifpado por fer las fabricas pobres, los q 
que las Ccpui-
turas fspai 
ala fabrica. 
fe ente-
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fe enterraren,paguen deí imofna ala fabrica de la dicha Igleíia, 
y no aotraperfonaaIguna, porlatalfepuIturalo que por nos, o 
nueftros Vifitadoreseftuuiere fenaUdo enlas dichas Iglefias.-y q 
por La licencia de abrir la dicha fepultura no í c lleye coía alguna ^^P^ lal':cí 
por nos,ni orro juez inferior,ycjüe las dichas fepukuras no fe den "o feiicuena! 
ni leña lé a pe r íona alguna encimade las gradas del Alcar,y que da. 
porlomenosnotcniendogradaseldicho Altar quando fe diere i . .. 
eften apartadas las tales fepulturas ocho pies del Altar , faluo fi w S f s m ¿ . 
porn os,o nueílro ofíicial fuere proueyda otra cofa con cono ci- apartadas de 
miento de caufa. ¡' los Altares. 
ggt Otroí i , ordenamos y mandamos ,qquádo alguna p e r í o n a mué Loque í c M 
. raabin te í la to , feent ier re conforme a fu calidad,y el Cura d e l t a l ^ ^ r p ^ ^ -
diiíimíSto imbie ante nos^o nueílro ofíicial relación de la.hazien í i ^ a b i l u ^ 
da que dexo^f i dexo hijos,o aícendientes,o que deudos,y parié tato, 
tes que tenga derecho a heredallerpara que por nos vifto fe pro 
uea lo que fe ha de gaftar por fu anima. 
gp/ Otroí i^ordenamosy mandamos,qLieen elmodo de enterrar c o m o f c c l e u á 
los niños baptizados íe guarde el orden del manual,que esllcuá- enterrar losni 
dolos con Cruz,y lumbre, y el ofíicio q e í t a en el dicho manual: nos-
y que fin eíle ordé nadie cntierree) niño,fopena de quatroduca 
dos^la mitad parala fabrica de la lgleria,y la otra mitad anue í t ra 
difpoíicion. Y queremos que fi al dicho entierro fe hallare folo el 
Cura confufacrifl:an,yno dixere miíTa^fc le den dos reales en re-
munerac ión de íu trabajO,y fidixere miíra,le den vn realmas de 
pitan^a,yrile acopañaren mas cleiigos,-fc les de a cada vno me-
dio real^y fi vinieren de fuera fe les de como fe dan alosdemas 
entierros. 
Orden entre el nucuamente proueydo, 
deb enefício,y íu antcceüor, 
Troí i ,ordenamos y m á n d a n o s a todos los clérigos fucef-
fores en qualeíquierabeneficios, capellanias,o aniuerfa- Lo quc u^cn 
ríos a quien eílen anexosbieneSjrayzes de cafas,viñas,pra „snuJZ. nue' 
1 1 i- i n t e . 1 uaniCnte pro-
aos,nucitas,moiinos,palomares,cenfos,y otros qualeiquier nc neydosdebc-
redamientos dentrode treynta dias de como tuuieré la poíTef-r,eficlos'0ca-
hon de los tales beneficios, hagan hazer vifita y apeo con nuef- ^ ¿ ^ 0 ^ ° ^ 
tra comifsion, o de nueílroProuifor de los dichos heredamien-tenganrayzcs. 
tosy bienes: y fi tuuuiere necefsidad de repararfe, o eíluuieren 
arruynados, o maltratados 1 y paraque coníle del eílado en que 
F red-
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recíbela talhazienda : y hecho lo iuiodicho proceda contra lo§ 
bienes del diffundo y fus herederos, para que reparen y reficcio 
nen los talesbienes^afta llenarlos adeuida execucion , y no lo 
haziendo aníl ,fera compeüdo eltal poíTeíTor a fus proprias ex-
penías alrcparo,y reficcicipn de los dichos: bienes, fegun que 
pornos, o pornueí l rosVi í i tadoresfucre declarado. 
Comofeayan Ot ro í i , ordenamos y mandamos, a^e los beneficios fimples, 
^ ^ f ^ - o capellanias que vacaren por muerte, los frudos dellos fe diui-
c l m u c r t o y í u dan como a cadavno conuengan éntrelos herederos del dicho 
c e f í o r , y c o n q ¿jffun^to y fuceífor por la rata del tiempo que huuiere viuido el 
c*t$0' diffun'dojy a^e el año quanco a efto comience, y fe compute 
dcfque los frudos fe í i embran , que es defdc fin de Septiembre, 
con que fidel tal beneficio fe huuiere de licuar media natappj 
el diffundo^feentienda que ha de contribuyr con clfcruicio del 
tal beneficio, y con los cargos del fubfidio ordinarios : y lo mef-
mo fe entienda de las Capellanias, y Aniuerfarios. 
Comofe dcua Otroí l , quaiuo a los beneficios, Curados, orden amos y man- 9i. 
pagar mediana ¿am0s) qye gUarcle la Conftitu cion antigua del Reuetendifsi-
fiao^curadoi mo Obifpo Don Garcíanueftro antecefíbr, como ficmprefe ha 
v í a d o j c u y o t e ñor es e ft e qu e fe fí gu c, fa cado del lib ro del Ar c hi 
u o d e n u e f l r a í a n d a Iglefia, Era de mi ly trezientos y cinquenta 
y fíetela nueuedias del mes de Nouiembre ayuntados en el íyno 
do fegundo que hizo el honrado padrey fenor Don Garcia pol-
la gracia de Dios Obifpo de León , los hombres buenos de fu Ca 
bildo, y los R edores y Capellanes de la Ciudad, y del Obifpado, 
apcdimiento dellos hizo eíla Coiiftitucion quefe figue: porque 
las dignidades, Canónigos y cópañeros de nueílra Iglefia, y los 
Rcdoies,Capcllancs,y Beneficiados denueí l ro Obifpadofenos 
querellaron,que hauiaalgunos tan pobres, que altiempo de la 
muerte no tcnian con quclos enterra^ni pagar las deudas q de-
uian:y para cumplir fus teftamentos eftablecemos y ordenamos 
defdc aquí adelante qualefquiera que murieren aya lu mitad de 
los frudos de fusbeneficios EcclefiaíHcos, contando del dia que 
muere,hafl;a vn año cumplido,y la otra mitad que queda que lo 
aya aquel que huuiere el beneficio, porque tenga con qucviuir: 
y porque el Redor tiene cura de animas,y por eílo mas trabajo 
mandamosque ayatedo el pie de Al t a^y offrendas que vienen 
al Altar,y a la mano del Capellan,y cada vno que pague fuerosy 
deíafucros de por medio. 
Otrofi 
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Otroí i ordenamosjCjne los lucccforcs en Beneficios, y Cape-
39 Jlanias cuyas heredades dcxü labradas el difunto por fu rata pa- ^bores de he 
gue ks labores hechas por el dicho difunto^, y para aueriguacio redadesamc-
dcllo fe nombren dos pe-rfonas de conciencia que lo entiendan ális' 
vno de parte del dicho difunto^y otro de parte del fuccefor. 
De losafientos. 
qlcgós no fe 
T R O S I ordenamos que en el chorodeíla nueílra fán m^dencólos 
denVos en los ¿ta Igleíía.ni en otro choroco lugar deftcnueílro Obifpa ^ ^ ¿ f 
do donde fe dixeren los ofíicios diuinos^quando fe dixe- nos^i procef 
renno eftenlegos que no feanpara ayudar a los dichos officios fawñwmÉP 
diuinosjnife junten^nimezclen entre ellos > n i enlas Procefsio- j:iS®sli1ieuel0-
nes con ios Clérigos lopenade excomumo n, y los Clérigos hazi ci .deviw & 
endo los officios diuinos^y Procefsion es fe pongan fobrepellizes h o ^ c ^ cíe. 
fopena de tres rcales pcrcada vez que faltaren,^ terceraparte |1 deconfecrati! 
denunciadorjylodemas parala Fabrica de la Igleíia. 
arg.l.nemo. i . 
^ r t 1 1 t- " T Í - e d é facrofan, 
Otroü ordenamos, y mandamos que Jas mugeres diziedofe Coíidiiis. 
MiíTa, y haziendofe los officios diuinos nofe entren en las Capi-
llas mayores, ni en otros lugares de las Idefías donde los iiobres qcnI9fdiuim 
j 1 c nos ojíicioslss 
fe anentan, y fuere lugar féñalado para ellos fin que guarden las 
mugeres noel 
lineas, que fobre eílo eftan cebadasen las Iglefias, y donde no renentre los 
vuierelinea que elCuralaechefaluo , íi fuerefenoradel lup¡ar í10^05; 
o de titulo fopena que los cuiten de las horas, y los Clérigos cef- rccop. 
fen délos officios diuinos haftaque fe ayan quitado dd tal lugar 
lo qual mandamos alos Clérigos anfi lo hagan fo pena de fufpen 
fio delofficio del Al tar por quinze dias^y de cada quatro ducados 
anueílra difpoficion* afiento de las 
Por quanto en la fobre dicha conftitucion prohibimos el fen ^ p m d é i * 
tarfelas mugeres en las Capillas mayores^y adonde los hombres 
fe fientan^declaramos que los dias de entierro ; y horas.y nouena 
nos.y aniuerfarioja muger que licuare la offrenda.y fus hijas fe 
puedan fentar en los dichos lugares. • 
De los peccados?y exceíTos efcadalofos, 
O T R O S I ordenamos coformadonosco lo difpuefto por fu cómlosMES-S á d i d a d d c n u e í l r o m u y f a n d o P a d r e P i o P a p a . V . d e felice 
F 2 re cor-
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recordación, que prohibe por fu Motu proprio, que qualquiera 
queblafphemarede nueftro Señor^y de la Virgennueftra feño-
ra Tanda Maria, fi fuere c l é r i g o , por la primera vez incurra en 
perdimiento delosfrudosde vn año defubeneficio; y po r l a í e -
gunda vez/eapriuadojyporla tercera fea depucí lo , y deftcrra-
do del Obi fpádo: y íino tuuiere beneficio 3 incurra en pena de 
Í*¿op!*p¿r treynta ducados.y dos mefes de cárcel: y por lafegunda vez, la 
tomm. ' pena y carceleria doblada; y por la tercera vez vaya a galeras: las 
Tit.f.lib^s.no q ^ l e j ; penas, fean la tercera parte para el denunciador^ lo de-
userecop. per i z n i - r r • 
to tum/ masahüeí t radi lpol ic ion. 
Otroíi , ordenamos y mandamos, por el peligro que tiene el 58. 
Conttalosdé comunicar con los excomulgados, que los tales eftando publica 
nundados. mente denunciados no íean admitidos a los concejos y ayunta-
mientos,ni a recebir caridades,ni a cofradias,nia comidas, ni co-
laciones dellas,ni aotros qualelquier. Y los Curas tengan tabla 
publica en que los arsienten,y la cuelguen ala puerta de lafacrif 
tia,y ellos lo publiquen al offcitorid en fus Iglefíaslos Domingos 
y fieílas de guardar,.para que venga a noticia de todos,y los eui-
ten,apercibiendo que fe agrauaran las cenfuras contra los parti-
cipantes: y los Curas y fus tenientes afsi lo cumplan 3 fopena de 
dos ducados a nueftra difpoíícion. 
queno fe to- Otrofi,por euitar los perjurosiordenamos y m á d a m o s i q u e n o 5?i> 
mejuramento fe tomen juramentos>para que fedefeubra^íi han pacido los co-
fobrcloscotos tos 0 ¿ortado leña de los mótes,o de los cotos: y declaramos los 
ymontesjüno . . t. . j , "i • /> , 
fuere alasguartalesjuramentosfenllicitos, y mandamos a la juíticia. Alcaldes, 
dasdiputadas. Regidores,y lurados^y otras perfonasque tuuieren cargo en los 
lugares para el gouierno,que no pro cedan a tomarlos tales jura-
mentos,f op enade excomunión mayor latxfententi^: pero bien 
permitimosqponganfus guardas, para que conforme afusorde 
naneas executen las penas a los qu%cn ellas cayere, y alas dichas 
/ , , , euardas puedan tomar eldicho juramento de fidelidad, v délas 
que íalu dador ^  i A i . i r 
ni nmgúgene- Pandas que huuieren hecho, 
ñero dchechi-
zenas íe per> OtrofijOrdenamos y madamos,que nadie fe atreua a faludar, í 00 
mii a. / " * " i - r i • • 1 
l.i,ff.devarijs " 0 0*0 examen,ni anazerhecnizos,ni ligas,niprefumade curar 
& extraordi- con caraderes, ni con cintas, ni bendiziendo, ni diziendo pala-
a f i b a s ^ tó ^ p e ^ i ^ f a s ^ ü c o r t a n d o cefpedes, ni haziendo otra qual-
fi incanrauit. quiera iiiuen cion , que no fea conforme a re glas de medicina, y 
l:í í . & y . t M . que no eftuuiere aprouada por nueftra Religión Chriftiana, 
li,8. noue rec. * A I _ D 
ni 
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ni cortando ycruas^ni cinta^m lien^o^ní pnno^ ni feda delosveí l i 
dos^nipaíTatidolospor cerco^ni agujero, porque t o d o l o í u í o -
dicho es fuperílicion,y contra nueítra. Religión: y fiel que lo co 
trario hizicre fuere clerigo^incurra en pena de veynte ducados, 
la tercera parte para cldenunciador, y lo demás para obrás pias 
a nucí lra difpoficion j y mas de fuípenfion deloñicio del Altar, 
porfeys mefes; mas bien permitimos,, que aísi en los enfermos, 
como cnlos ganados, pan es y termines fe pueda vfar de los reme 
dios efpirituales^y de las bendiciones y conjuros, pueílos en el 
Breuiano^ y mi í fa lpornueí l ro muy fando padre Gregorio deci 
mo tercio. 
101 Porquanto fupcrfticiofamentc muchos pueblos ticnenfala-- , 
nados conjuradores de nuues, para que eítando ablentes^defde jos no íálarieu 
donde eftuuicren conjuren^ yfaludádores para bcndezir gana-Con)urac3ores 
dos, y otras cofas, mandamos a los Alcaldes, procuradores, ma- f J u ^ i ^ ? 
yordomos,yregidores,y otrosminiftrosde los pueblos, y otras 
qual'efquierp elfo ñas , no íc Concierten con los tales conjurado-
res, ni faludadores: n i bcndezidores, para que abfentes conju-
ren, o vengan a bendezir los ganados y términos de los dichos 
pueblos, ñ ipara ello les afignenfalado, ni les prometan, ni den 
dadiua alguna, íln que las tales perfonas tengan nueílra licencia 
y aprouacion, o de nueílro Prouifor, fopena de excomunión ma 
yor. c t 1 fü 
102 Otrofr, cí latuymos y mandamos, que no fe hagan contratos rc°osToraJní 
vfurarios, ni vendan pan,trigo,centeno, ceuada, y linaza fiado, hadehazcrlas 
por mas precio dé lo que valiere alueso pa^ar, haziendo lueeo vcntasalftacJo 
elpreciOj y n lo vendieren l in íenalarei precio , lino como vahe cínduitát. & 
re adelanteífenalando el mes para el precio,fe entiéda auiendo ordin titulfm 
lo de guardar para entonces,fin fraude alguna,y la paga fea al ^ ¿ ¡ l * * * ^ 
medio precio de como valiere en el tal mes,la qualidad déla mcr ti.z^.ii.y.nouq 
caduria que afsi fe vendiere,y no fe pueda vender trigo,centeno rcCü- per totu 
1 1 . i ,ry 1 1 ; • que no leven 
y ceuada,apremiando que Heuen lo vno con lo ot io,ni con vmo, 3an ¿0^0mas 
ni con otra mcrcaduria: porque efías tales ventas tienen color y cofas jumas, 
efpecie de víura.v fon prohibidas por las pragmáticas deílos rey quando clquc 
nos,del ano de mil y quinientos y cinquentay ocho anos, y co- ne nccefsidad 
mo ley juña fe deue guardar,'fo las penas en ellas contenidas, en dem^s quede 
que incurren los vfurarics a la execucion de las quales procede-Ia vna' 
F 3 Ctrofi 
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Conrralos a- Ocrofi mándamos a los Curas (en virtud de f a n í b obediencia) 103 
mauecbados. ^ ^ ^ ( ¿ f ^ parrochiales dertenueftro Obifpado^cjue en con-
ftandolcs que en las dichas parrochias viuen períonas^hora fcan 
íoitcrosjclevigosjo legos^hora cafados, o de otra qualc|uicrcon 
di ció n, que eítuuieren publicamente amacebados^o con fu def-
honeftaViuiendajCauíarenefcandalo^os amoneden y corrijan 
de nueftra parte ; que nos por la prefente les amoneftanios a las 
pe r íonasque an í i e f tuu ie renamancebadas ,ov iu ie ren efeanda 
loíamenceíquede aparten y ceífen de la taldeshónefta viuienda, 
deípues que les fuere fecha la dicha monic ión, conforme a lo ya. 
dicho, con apetcibimiento que fino dexaren la dicha deshonefta 
Ser.a4.cap.8.v^uienda y ceíTaren del dicho amancebamiento,lcs apercibimos 
que procederemos aagrauar las ccnfuraSjhaíla Ecclefiaílico en-
tredicho,y a los deí lcrrar de los tales lugares^conforme a lo dií-
pucffcoen el fan£toCecilio deTrento: y a los Guras mandamos, 
Libtv8.tit.ii?. nos den relación luego de lo que en eílo hizieren,íopcn a de cx-
noua:rccopil. comuiiion,y de diez ducados para obras pias a nueftra difpoíi-
pci-átotum. cion) para que procedamos al remedio dé lo íufodicho. 
Córralos GUC Otrofi de claramos. Que qiialquicraque puficrc manos violen U4 
puueréraanos - . . • • c r n. ^ r 
cnloscleriaos,taS en cIcrigo,incurra en excomunión iplo tacto,y en pena de la 
y contra los q crilcgio: y íi algún clérigo puííerc manos violentas en qualquie-
tó|g?-aí! las ra per íonalega ,que eneí le Obifpadofe acoftumbra allamarex 
caquis fuad5 ceíTo.aunqueno incurra en cenfuras, por el mefmo hecho tenga 
tc.10.44. penadequatro ducados,aplicados íegun coí lumbre: porque an 
íifc ha guardado de coftumbre en efte Qbifpado: y prohibimos 
fopena de excomunión mayor, que nadie endefacato del fan-
¿lifsimo Sacramento^yen perturbación délos officios fe atrcuan 
a hazeralboro£os,y auer renzillas enlas Iglefias y fus cemente-
rios 
De las fabricas. 
^uien5ycomo ^ ^ 3 1 T i o f i , ordenamos, queningun Cura pueda tomar ia ma-
^ m ^ S ! ^ l y o r d o m i a d e ^ I g l e f i ^ í l n hazernosloíkbcrpr imcro,yquc 
mos délas igle ningunaperfonapuedafer mayordomo délas Igleíías def 
fias. te nueftro Obi ípado masde v n a ñ o , y que le abonen los que 1c 
€ligieren,y que íi huuierc de fer reelegido por alguna caufa que 
cum-
I 
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cumpla ala dicha Tgleíia, no pueda vfar el tal officio elfegundo 
. año^íino fuere con nueílro acuerdólo de nueftro oííicialj prece- quefepucdsss 
diendo en clloinformacionbailantc: y que los mayordomos de Fe^r lasto-
laíilgleíias, o teforeros a cuyo cargoeftan las cofas délas Iglefias fJorr*s,ff^ 
ñolas puedan preílar^fopena de excomunión. 
1 
I z é (¿dfásstíé -••T- • . 0 ^ 1 ^.o.tovRedatj.-n7^'¿GmoE^o, 
10 ÍT Otrof í .ordenamós y mandamos/que las reatas de las Iglefias J ^ ^ M 
deíle Obifpádofe amendenpublicamente^andando en publico heredades de 
pregón por tres fíefías, que entren quinze dias3y quefe rematen fabricas, 
publicamente cndia deíieíla al que mas diere, dando fíancasfe 
guras^ y que a ninguno délos mayordomos de aquel ano kflc ad 
mi tapoí lura , y que no fe hagan quita^/fín-licenGia del Ordina-
rio: y que el tal arrendamiento no fe haga-por más que tíres cofé que n0 ích^ 
chas/opena en cada vno de los fufodichos articuló;s5de cada qua T J t ^ f ^ f 
tro ducados ánueí t rad i fpoí ic ion , y damos por nulio lo que en tres cofeeh^ 
contrario fe hizierc, 
o 7 Otroí i j ordenamoá yniándamos^que cí mayordomo de qual como^qua 
quier Igleíia, hermita, o hofpital, y otra qualquier fabrica ven- do fcayadevg 
da el trigor centeno y cenada que tuüiéren de renta ; las tales fa- * 
bricas en llegando a la taífg'de fuMagdjdad, en qÜalqüief atféra^ 
poquefeajy no hauiendo llegado a la dicha tafía, fe venda el 
tr igo al precio de como valiere el vltimo mercado de Mayo^ y 
primero de lunio el centeno^, y ceuadá en los dos primeros d¿ 
Mar^o de cadavn año , y que hauiendo llegado ala ta i fa ,Telé 
cargue a ella, aunquenolo ayavendido, y no liauiendo llega^ 
do, fe le cargue al precio de los dichos mercados, y que e l te í l i -
monio que fobre efro fe tomare por e l lo , no fea del pan que e-
líos mefmos llenaren a vender, fino d é l o que fevendicre en el 
mercado comunmente,por pérfonas q no fean mayordomos de 
Igleí las , y el te í l imonio fe tome del eferiuano del numero del 
pueblo, donde fe haze el mandamiento, o de otro eferiuanó 
Realfielylegal, que reíida en el dicho lugar, y en el dicho teíl i-
monio fe nombren por lo menos dos perfonas que ayan ven-
dido el pan de donde fon,con apercibimiento que lo contrario 
haziendo fcles cargara al precio mas rigurofo yfubido quehu-
uiere pallado aquel año. 
V A DC 
Conílitu clones 
D e las obra s de Fabricas -
que aya Atea 
¿t dcpofito pa 
ra los alcances 
y dineros de 
laslgleíias. 
I ^ 
T E N confta por experiencia los muchos P ley tos, y d i , 
ferencias5qu^ le cauífan por andar los bienes de las |¿LB 
fias^y di ñeros que tienen de alcances de mayordomo,en 
mayordomos^y muchas vezesííacedeno fer abonados,y laslgle 
fias vienenaperder íus bienes, y comunme nte por eftar los tulles 
bienes en diuerfasperíoñas es mas lo q fe gafta en la cobr5^a dc 
ellos qué lamirma deuda , y quádo fe ofrece neccíidad a la dicha 
Iglefia ora para fu edificio^ora para ornamentos y otros minifle 
fiO's nqáy . íonque fe proueer a la taliic cefidad por eftar metidos 
\c& mál'ordomos en lostalesbiénes^ y procurar efpcras con faifas 
y fingidas relaciones en daño délas Igleíias, o t^nellos emplea-
dos eñtratos,y aprouechamicntos particulares, y quiriendo ene 
lio proüeer jprdehampsjy mandamos que de aqui adelante lo q 
rcíul tare de las Ventas del pan, y cobraba de otrosbicnes de las 
fabricas de las I^lefiasdeílarüeftra Üioceíis luego íeponga en 
vn Arcaba qualtenga tres llauesda vná . téngaelGura ,o fu lugar 
teniete , y la otra tenga vn Beneficiado/i en la Igleíia le vuiere,y 
nó Je hauiendo,vn Alcalde^ Jurado del Pueblo,o Parrc^chiano, 
yen defetode no lo haucr,quelosParrochianos elijan entre fi 
vna perlona que la tenga,y la otra tercera Hauc tenga elmayor-
domo quo fuere nombrado , y allife eche el dinero^y eíle de nía 
nifieftoparaprouecralas necefidades de ia lg le í i a ,y afus aproue 
cham lentos, y en las Iglefias den tro d e los P ueb los do nde fe p re 
fume feguridad efte el An^^cn la Iglefia, y en las demas,quc cftá 
fuera de los Pueblos eíle eacafa del mayordomo^ y nofepueda a. 
brir la dicha Arca pala facar dinero finnueílro mádato ,o de nu-
eílro Proviror>,o quando fe vifitarcnlas dichas Iglefias para que 
fe teme razón de la haziendade ladicha Iglefia, y fineftarprefe-
tes todas las dichas tres perfonas,que den en las dichas tres llau es 
y anfi mefmo en la dicha Arcaaya vn libro en el qua l íe afiente .el 
dinero que fe echa en ella}y que dia3y quando fefaca, yque qua 
tidad,y pata que, y quedando en el la licencia que vuicre para fa 
cal lojo qualtodo execute,y haga guardar íegun que cada cofa 
de las fufo dichas aqui va explicada el Cura, fopenade feys du-
cados para la fabrica de la dicha fu Iglefia por ,cada vez taita, 
re en qualquicra coía de las fufo dichas que para ello ,y qu e pue e 
da 
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da compeler con cenfuras le damos facultad, y para que juntos 
los tres como dicho es puedan facar páralos gaílos ordinarios 
de lumbre^y retejar^y monumento j l o q u e a r a ello fuere necef 
íar io de tres en tres mefes afentando éíi el dicho libro lo que fe 
facare como dicho es. 
Ótroíi cóformádonos^y guardado lo difpuefto enelGocilio aáíon. j.c .tr; 
il0 Proüinc ia lCompoí le lanOjOrdenamos^mandamos queningu- qufnofedeo 
naobrafehaga, n i de aha^ercri laslglefias dcí lenuéí l ro O h i C - ^ C m l t c í l 
pado aunque fe diga que es reparar^y reficionar^nrfe compre co cia dclóbifpo 
fa alguna para ellas aunque eñe mandado por Vifita , fin que ¡^^P101" ' 
paradloiTetengaefpeciallicencianueftra^o denueftroProuifor 0 * 
conapercebimiento que haziendo lo contrarió no feles tomará 
en quenta ajos mayordomos* 
ni 
Otroí i auiendonos confiado» por vifta de ojos en la vifita qué 
haz Cmos^elmucho daño quelaslgleí ias hermitasjhofpitales, y q u c n e f c d é l a s 
otros Lugares pios recibe por darfe las dichas obras voluntaria- ohras a 1 aluc-
meñte^y al aluedrio de el que laspide^o da fin tener hechas leyes ^ 1 ^ ^ " 1 ^ 
del orden como fe puedan dar para cuitar el dicho daño, ordena d^odeiqlasdá 
mos,y m a n d a m o s l ó figüienté. 
ú rnljed-3I bupIÜ j ^ i t q z b m s i h n w o ñ ^upioq ^s^lün9íktá ?oí 
Primeramente debriatilos Curas cuydar de fus íglefias co- ^ 0bras fe 
mo de fuspropriasCafasjy haziéda, y encargarfe de las obras de deuda dar por 
ellas como de lasfuyas mefmas por que quiriendolo hazer fc_ ^ s " ? » 0 * 0 1 * 
gun tienen la obligación las Igíeíias ganarianhazienda.y in f t á l i áMfr ic^S 
bien adornadas portanto las obras no fe dcuen dar a taífaciopor dofeclcura dc 
quefon muy mas caras,y quedanlas fabricas arruynadas por mu^5 , 
Kcho tiempo fin poder fo correr a loneceí far io , ni poder tener re-
medio en el engaño file ay,fino deuriarifedar^o concerrando las 
manos primero concondiciones bailantes para que la tal obra 
fera fegura^ y bienobrada, o darfeha amací l r i a tomándolas el 
Curaafu cargo, y fer fobre cftante de ellas júntamete con el ma-
yordomo, o poniendo perfonade fidelidad que lo feai y enton-
ces el dicho Curado fobre eíláte deuria tener cuydado dever tra 
bajar] os officiaíes, y peones como en la obra de fu Cafa pagan-
do al Maeftro algo de la maeftna, y al official5y peón fu jornal y 
quando no trabajaffen como era razón defpedillos^y cojer otros 
y lo c e c e r o í e d e u r i a n d a r n o c o n c e r t á d o f e e n alguno de los dos 
fobre 
Ccnftitucíones 
fobredichos medios por vajas en pre gones públicos, 
- j Itctti hora fe Jen las dichas obras a maeftria^o por con cierto, 
QUC no ic den . , A ^ 
lis obras por o por remate de pregones^hora de otra manera.como no lea a ta 
relación de los facion mandamos, que ninguna obra fe de por relación de offi-
rJ^ í o f i o ! cíales, ni por la particular de mayordomos,ni Curas, fino qnuef 
^Ino poctrosVifitadores en los Arcipreftazgos quevií i tarenaduiertan en 
relación de vi igle/ia y fabrica del lugar por los edificios y ornamentos, y 
fiudorcs. piat:ajy otras qualefquieraalhajas y cofas pertenecientes a lmin i 
fterio de la tal fabrica en qualquiera genero que fcan, y las exa-
minen con los Curas y mayordomos, y conlas perfonas publicas 
de los pueblos í para entender la neceí 'sidadque tiene, y afsi m i f 
mo liquiden el alcance que ay de la hazienda paíTadayy el ordina 
rio déla renta que en cada vn año tendrá la talfabrica.-y hecha ef 
radicha diligencia nos la imbiendelo vno ,y lo otro anos, o a 
nueftro ProuifotíCon fu parecer delasobrasquc fe deuan hazer 
• en cada vnalglefia ylugarpiodetodoel Arcipreftazgo, y deq 
qualidadfea,y de q coila podra feria dicha obra : para que nos^ 
o nucílro Vicario General prou€amos;v aduertimos a los C u -
I t • 1 n 1 
rasy mayordomos, que no hauiendo muy eltrecha nccefsidad 
de la obra no lapidan , fin que aya dineros de contado para 
los materiales, porque no tendremosparecerque fehaganlasdi 
chas obras, hafta que aya los diches dineros, para losdichos ma 
te ríales. 
i . m t o t o i » b o 3 _ l o ; s J ; í | olobaoi-tiuo o un loa táttiíátn ?SVLUÍ%¿Í ¿ b ^ m o z Í ¿ & 
Obrasdc quin Item,las obras de quinze mi l marauedis a baxo.aunque tampo 
disabaxo. c o ie pueden ni dcuen dar lin la dicha relación de VifitadoreSjpc 
rohau iédo la re fe ruamosanos ,o nueftro Prouifor poderlas dar, 
como mejor nos pareciere conuenir: y permitimos, qlosdichos 
nueftros Visitadores puedan, andando en la viíita.en la Iglefia q 
fe hallaren prouecr parala necefsidad de los reparos en los orna 
mentos y edificios,y otras nccefsidades vrgentes que fuelehaucr 
hafta en quantidad de veyntc ducados, y no mas, con que los di 
chos veynte ducados no puedan gaftarfeen obrasnueuaSjaunq 
eueften menos delosdichos veyntc ducados. 
• un 
Remate délas T i T- i i * f t 
obras. Uem,paraquclas dichas obras puedan venir a la noticia de los 
officialcs, hauiendoya dado nueftros Vifitadores fu relación, fe 
p r e g o n é y pogá cédulas délas dichas obras enefta ciudad,yen el 
lugar 
-Sy nodales. ¡ 6 
LugarjO Villa que vuicre en fii comarca don Je fe entienda que 
ay ofHciale^y auicndofe de dar3o por remate, y uajas^o por co 
cierto ícnalen el dia del remate que a nos ,,0 a nueftro Prouifor 
parefcicre^y hechas las dichas diligencias el dicho Cura 3 o ma-
yordomo reprefcnten ante nos con las dichas diligencias ,0 an-
te nueftro Prouifor dodc fe vuiere de concertar, o dar amaeílria 
o rematar ladicha obra^y afilia n aldicho remate, o concierto, y 
hagan el concierto co el ofíícial en quien fe rematare. 
oii j afe cto sel U éiAs&ái oii£ríol^3Ír> ohnDíbiq^jiij^hsui; oí fcí 
I T E N que cumplidos los términos délos dichos preg-ones ^ 31^*1^trd 
y cédulas le remáte la dicha obra en el q en menos la hizicre a ;qni£ ivayadc 
contento nueftro , ode nueftro Prouifor fegun las condiciones darlaobra-
y tra^a que tiene la dicha obra pucftas porn os, o nueftro Proui-
for para el dicho remate, y queremos que los ofíiciales que vinie 
ren al remate de ladicha obra,tambienpropongan, y den fustra 
£as,y condiciones,y de otra manerano í ean admitidos alrcmatc 
della,y rematada fe ponga ladicha tra9a, y condiciones có que 
fe remato en el contrato, y elofficial en quien fe rematare fea o-
bligado a dar fianzas llanasjy abonadas aconteto del Cura,y ma-
yordomo de há¿e r l a dicha obra fegun fuere rematada, y a 1 ter-
m i n o ^ pla^o feñalado fo la pena que a nos,o anueftro Vicario 
pareiciere, y n i n g ú n ofíícial qu,c notuuierc viuienda en el Obif-
pado fea admitido a obra alguna fin primero allanarfe en el O b i f 
pado con fianzas llanas, y abonadas aunque la obra feade poco 
momento porla dificultadque dcípues fucede en muchas cofas 
pa raqüccumplan . ; 
í - . 1 A. i r i r , c íueno rralpa 
I ten que ninguna obra le pueda rematar en perlona,quc no jjen^s 0bias. 
fea official, y fuíí dente en el arte que requiere la tal obra, y que quefepóga ter 
el dicho ofíicialen quien fe re matare no la pueda traípaíTar en o para aca 
trosnidarpartedeella, y fieltalofficial muriere antes de acabar remedio & fe 
la dicha obrajO por enfermedad,o de otra manera íe debilitare, w i c u i t r c ,0 
o aufentare denmpera que no pueda cúplir a tiempo quedaanu ^ I " c e ta 0 
eftra elección,o ífe^nueftro prouifor admitir elofficial que los ere que el dicho o 
deros nos prefentaren,o admitir otro qualnos parefeiere para a f ^ ^ . ^ ' 
cabarla fegun las condiciones del contrato hecho con el M a e f - ^ ^ " i ^ f . ^ 
tro,o pregonándola denüeuo,y pagando al muerto lo que parefvrJ ierc,m par-
cicre deuerfelc de lo trabajado fegun fu dicho contrato. tc deed-
iten eltalofficial en quiefe rematare qualquiera obra no pue 
da vender lo que vuiere dcauer de ella antes de hecha la dicha o-
bra 
Conftitu ciones 
bra , ni pueda dcbaxo de n ingún color enagenar, n i trafpafarla 
dicha obra a ni nguna peiíbnajO fi lo vendiere o trafpaíarc 3 o en 
qualquicra manera cnagenare o traípafare no lo pueda pedir ^ n i 
cobrar que por la prefente anulamos el tal contrato dcltraipa 
fo^y cnagenamicnto^y fi hiziere el dicho traípafo defpues de lie 
cha^ tafada la dicha obra el cefonario no pueda cobrardela di 
cha Iglcfia mas de lo que pago alque le cedió la dicha deuda ío-
bre lo qual elGura5y mayordomo háganla diligencia poíiblc pa 
ra lo aucriguar^pidiendo alcefonario mueílre la razón de ello ,y 
no moftrandola nins¡una cofa fele pague. 
s üi.>n jo la & ¡v i . Í L l \ , ' . r 
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Iten para que aya toda la noticia q conuicnc de las dichas o 
libro de obras ]3raSíy Je los o fficialcs que las temaren queremos que aya y n l i -
bro de caxa grandeaclqualhaganueftro officialacoíla dcla§ pe-
nas de catnaray encl eften diftribuydos,y pueílos porfus tirulos 
los ArcipreftazgoSj y Vicarias dcldicho Obifpado} y para cada 
Lugar las hojas de papel blanco que parezca baftaivy quádo fucc 
diere la obra el eícriuano ante quien fe rematare o diere ama-
eílria^o por concierto fea obligado a poner allí las condiciones 
yelof í ic ia len quien íc re mato a maeí lna^apor concierto, o por 
pregones j y el termino que tiene para hazer la dicha obra 3 y la 
pena a que fe obliga no cumpliendo.con lo demás que conuic-
nc y el tal libro eflc en^poder del fifcal. 
OJ oq obiío] ü ido L:\ oupnuf. Eühfifioríü ^ t¿^»fiíí a$^tifcft noo obíia 
veedor de offi Iten que noSjO nueftro Prcui íor al principio de la o bra, o en 
clos* qual quiera punto de fu profecucion podamos nombrar vn vec 
do^o vifitador de ella para que veafi fe c o m i e n ^ y profigue íc 
gun el contrato.y condiciones de ellaa coila por medio del of-
ficial que la haze^yde lafabrica que las paga. 
fe u da Iten que fide parte de lafabrica cuya fuere la dicha obra fe 
pedir^yda^vi pidierevifita^o tafaciondeladicha obra defpues de hecha, o a 
íita,yha2cr ta nueftro Prouiíor parefcierc daife ladicha viíita cjuede a nucílra 
fadondeU o ^Jcccion^o de nueílro Prouifor nóbrar vno, o des Vifitadcrcs lí» 
que a nos parefeicre, y que aquellos hagan la dicha viíira o tafa-
cion^yfi fe tafare en menos de lo que fuere elrematc, o concierto 
fea aquel el precio de la obra, y fi fe tafare en mas lo pierda el of 
ficial/yno le valga alegar otra coía^y l emi ímo fi fe pidiere ta fan-
ón fcgundavez^omaSjy la cof taqueíe hiziere en la dicha taiaci-
cn 
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cion fea de cadavna de las partes por mccíioj y fí en ladicha v i -
ficajoviíitas fe hallaren o defcubricten algunas faltas de la obra 
qualcfquiera que f e á ^ u e el talofíiciallas aya de remediar y af-
fegurara íu cofta: y afsi meímofea obligado a aífcgurar la cal o-
bra, fegun fuere el genero della por algún tiempo,fegun que a 
laos, o anueí l ro Prouifor pareciere. 
I tem, queí i eltalofticial llamare,, o citare al Cura, o mayor c iando node 
domofobre fu trabajo y a quemas, fino fe aucriguare malicia ^ ^ 1 ^ . 
contra ellos fu venida fea a quencadel tal ofíicial^y no de la Igle omayordomo 
fia: pero íi fe aucriaguare malicia en el Cura, o mayordomo, pa 
guen la coila del oflicialj y la fuya el dicho Cura y mayordomo 
de fu hazienda, y no l adc l a lg l c í i a . 
l té ,q en los contratos q hÍ2Íereii délas dichas obras los mayor que fe obligue 
domos délas Iglefias obliguen folamente los bienes délas dichas jos^encs de 
Igleíias, y que quando los officiales huuieren de pedir execu- h n J t ^ l l L Z 
cion de los dichos cotratos la ayan de pedir ante nos^o nueílros bras, y quclas 
officialcs,fopena de la de cima parte que fe le deuiere, atento q cxfcuaones ¡ 
t i i i i - t i -r 1 >- 1 delias n o f e c i 
el dar de las dichas obras pertenece a nos por cerechoy Conci- dan ante juez 
lios: y porque la execucion de los dichos bienes Tiendo Eccleíia ^Slar' 
fticos,y conocimiétode caufas fobre ellos anfi mefrnopertene-
ce a nos en primera inftancia: enla qualfoima,y no en otra los 
eferiuanoshagan contratos^ lo contrarío haziendo, damos por 
ninguno el contratólo obligación que hizieró, n i efta excepcio 
fe puede renunciar. 
I tem.queí innueí l raexprcíra licencia ninguna obra de qual- que no fe den 
quiera calidad que fea fe pueda dar de otra manera en efte nuef obras de otra 
tro Obifpado,ni aceptarla el ofíiciaI,yfi fe diere, o aceptare fea manGra-
en fi nullo el contrato que fobre ello fe hiziere, y el ofíicial pier-
da lo trabajado, y quede inhábil para otras obras enefte Obif-
pado,y los Curas y mayordomos que lo confintieren incurran 
en pena de cada veynte ducados parala fabrica, o fabricas don 
de fueren las tales obras. 
Ordenamos y mandamos,que nueílro fecretano,o laperfona que el ícercra 
ante quien paífaren los titules délas ordenes tenga dos libros en or^ e 
<]iie afsiente los nombres de los q fe ordenan, y lostitftlos délas J ^SL^ 
ordenes que reciben,ylos firmara de funombre,y el vno délos di para regiffo. 
chos libros tendrá en fu poder, y elocrofe pondrá enelArchiuo 
de las eferipturas deftafan^alglefia.-enelqual afsi mefmo aífen 
tara las letras dimiírorias que fe dieren para ordenes. 
G V i f i -
Conftitucioncs 
Viíita de Arcedianos. 
. , . « T e m o r d e n a m o s y mandamos, que los Arcedianos de "J 
dknorviritcñ W í M nueftra Iglefia^ue por coftumbre t iené,y les pertenece 
por fus pcr iV f2]lí¿v vifltar en los diftridtos de fus Arcedianazgos hagan la di 
tumbrTtsuí cha viCiti>cot¿otiXiZtí'¿óit co ló cílatuydo y decretado en el fan 
dando ddecre d o Concilio de Trcnto,y guardándolo y cuinpliendolo/i huuic 
to ael f a n d o r e n j e vifltarfea por fus perfonas, licuando eí'cciuano por nos 
s S ^ ^ d e aprouado y en el terminó en el dicho decreto eí latuydo nos den 
reformationc. cucntade lo ojiie han hecho y pro cedido; la qualdicha vifitano 
^ A r ^ d i í n o ^ ^eucn hazer/cgun coftumbre y conílitucion del Obifpado den 
dentrodera tro de vn año defpuesde nueftra vifitajO de nueftros vifreadores, 
ño defpues ¿«y en el Ucuar de los derechos, pof razón dejas collacciones y t i -
j * ^ 1 " ^ y] tulos de beneficios que en los mefes conforme a la coftumbre co 
fic^óres. laren,llenen folaméte por cada titulo que fellaren vn real^y a los 
Los 4 « « ^ eferiuanos fe ¡es permite llenar tres reales, conforme a lo decre 
nos0yS cfcrhia! tado enel Concillo pioüincialCompoftel lano: y los dichos Ar-
nosdelascob- cedianos no púedandar obra alguna en laslglefias a hazer por 
Diftin's ¡¡^ *. que reíeruamos anos,yanucftro offkiálgeneral,ya quien lo co 
que los Arce- mctieremoSjfegun lo decretado en el dicho Cócilio prouincial 
dianos no den Copoftellano,y mádamos a los dichos Arcipreíles^Curas y Benc 
Uiái^Soif, Ociados no admi tá lav i í i t adc losdhósArced ianos / ino fuere en 
la dichaforma/opena de excomunion^ycon apercebimícnto q 
los gaftosy expenfas que con los dichos Arcedianos y fus officia 
les hizieren no fetomaran en cnenta,excediendofe ¿ d ^ dicha 
forma,dcmas que la viíita fera en fi ninguna y de ningún efte^to, 
como procedida contra los dichos decretos, y encargamos a los 
c u danco bichos Arcedianos moderen elnumero deperfonas y los gaftos 
nocer \ o sArd y abieuien eltiempo tú fu vifita* 
preftes en cicr 
p ^ l f - DelosArcipreftes. , 
cripto^y que a- TTem orderamos ymandamos,q nueftros Arciprcftcs pueda co 
g á f e l e s ^uc- Inocerylibrarpleytos,haftacnquatidaddcquatrocientosma 
no^ueSco- rauedis y no mas no excediedo la demáda toda délos dichos qua 
noccr de marri ttocientos marauec]is,y q efta cantidad nos,o nueftro Prouiforfc 
«nfura"1 ^ ne-^ P0^arnos reftringir,fegun y quandonos parezcary eníos tales 
rales. S pleytos no reciban demanda ni rcfpuefta por eferipto , fino que 
Tir íundaglo.fuinariamenrede plano y fineferiuano libren las cáuíasy la can 
o f ó A Í c h i ? ' e t i c ^ ¿icha.y fi de mayor cantidad fueren,o juzgaren los autosy 
íen-
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fcnccnciasféan en íi ningunas, y el Arciprefte por el tal hecho, 
haziendo lo contrario pague vn marco de plata para nucftraca 
mara^y que ninguno de los Arcipreíles fe pueda entremeter en 
conocimiento de caufas matrimoniales^nide caufas criminales 
ni de otras ciuiles mas de las íufodichas, í]no fuere por comifsio 
nueftra^o de nueftro ofíiciaVfo la dicha penarmas bien permiti-
mos que puedan, y dcuan proceder cnlaforma que fe difponc 
en la Coníl i tucion íiguiente, porque aníi conuienepara que los 
delidos no queden fin ca í l igo , y en la dicha cantidad arriba 
dicha no puedan proceder y fulminar cenfuras generales, con- Scf-if/c. í . d c 
forme a lo difpueílo en el fando Concilio de Trento. reformationc 
oh zpnK.iiV v t e í f e i áb iAzc - ib i í j aohótípáorniibnkfhííG'iJ.Ó 
I tem orden amos y mandamos, que los Arcipreftes y Vicarios 
j j - dcuan y puedan hazer informaciones en las caufas criminales q que puchanhi 
acaecieren en fusd i f t r idos^ní iapedimícnto de parte como licg^aimSIs" 
ofíicio,y puedan procederá hazer la dicha información fumaria y pwcdanprcn 
y prenderinfragante deli¿to,y quando fe temiere huydadelde ^er, remiden--
l inqucnte,ylucgoladichainformacionnoslaimbien ,o anuef- oouc§ 
tro Prouifor^y íiendo a pedimiento de parte% á coña de la parte, 
í í e n d o d e officio, a coftadelculpado;ypor cadadiaquefe oc-
cupare faiiendo defu cafa y no pudiendo boluera ella aquel dia ^ 1"10^10* 
llene dozientos marauedis, y el dicho falario afsienteal pie de 
la información, y pudiendo boluer a fu cafalleuc cada dia qua-
tro reales. 
éñ r. ú\7 n{7tZ£ÍÍ3 ¿^2n6loi<^ &iúOb o í b v ¿ü iduons^ v '^oi ' 
Otroíi ordenamos y mandamos,que los dichos Arcipreíles y V i 
31^ carios quinze diasantes que vengan ala fynodo fe informe n CU qucciArdprc 
fus diliriíflosde quatro pcrfonasEcclefiafticasydebuena fama ¡;cyotrostrcs 
1 r 1 . . •• • > i te nombren ca 
y n o m b r e c n í u s t r a t o s y viuicnda, aquien fe puedan cometer aaañoparaha 
los negocios que emanaren defta Audiencia, y junten e idero kcilascemifio 
del dicho difl:ri¿lo,para que debajo de juramentoy de cargo de ncs* 
fus conciencias diganquales conuendran: yelvno délos qua-
tro nombrados fea el tal Arciprcfte, o Vicario, y el tal nombra-
miento del dicho Arciprcfte, o Vicario, y délos otrostres que 
nombrare lamayorparte déla elerecia dicha le prefenten an-
te nos, onucí l ro offreial general: para que vifto por nos l icon^ 
uicne los aptouemos, y no aprouandolc nos nombremos, y llé-
nenlos derechos, fe gun como en la Conílitucion antes defta. 
G 1 Ocroíi 
Conftituciones 
quclos Jtgi ' Otrofi ordenamos^y mandamos que los Arciprcíles> o Vica-
Srtiieia?*" nos oyendo .o entendiendo que en iudif t r ido a vacado algún be 
auiféfobrVJs nencio Parrochiai ,0 fimpleferuidero^o Gapellania, preftamo, o 
vacantes délos otro Beneficio Ecclefiaftico titular a cofta del dicho Beneficio ha 
beneficios. ga ¿iligencia para certificarfede la vacante: paraque fe prouca 
eneireruicio,y cargo della durante, y lo demás conueniente a 
los dichos BcneficioSjfo pena de^quatro ducados, f i l o contrario 
hizieren la tercera parte al denunciador, y lo demás pata obras pi 
as anueftra difpoucion. 
Otrofi mandatnosque los dichos Arcipreftcs, y Vicarios de 
nos a u i í e n , v den relación de los neceados publicos.v 
prcítes amlen t ^ . . r A r" • J 1 -
délos pecados abuíos que viere, y ieintroduxeren , y también de los Cierigos 
jñiblicosy abu qUC n0 refidé en los BeneficiOsParrochiales,y en los demás que té 
^rcfidiufilgan,y requieranperronalr¿fidencia,y q u á n d o v e n g a n a la Syno-
doacllo obli-do nos den particular relación de lo que vuicreenfus diftric-
gados. tos digno de enmienda, lo qualhagan, í openade quatro útfeéi 
delffiíordí dos anueftra^difpoficion. 
I.S.ti.tf.par.i. 
E1Saíloc^os L O S Arcípreftesporrazondefuiofficio en elle Obifpado 
r c i p K . e^an cn . y coílumbrcdc tomar las quentas de las Iglc 
fias , y o t r a s f a b r i c a s , y l u g a r e s p i o s , y p f o ü e y e n d o c o m o a y a n 
de proceder a ello , mandamos las tomen en los mcfmos luga-
res^ Parrochias y efte elCura prefenteá cllas,ylas íi tme,y no ha 
ziendolo en efta forma no puedan lleuar derechos, y fi los llena-
ren nueílros Viíitadoreslos condenen a que los bucluan do-
blados , y allende de la comida , mandamos que no l ic-
úen mas de vn real como nueílros Vifitadores de cada Iglc-
fia, tomando las dichas quentas cn las íglefías dcllugar don-
de viiüeren,masfifalieren de fu lugar puedan lleuar dos reales, y 
fi ellos hizieren el officio de eferiuano puedan lleuar los dere-
chos del eferiuano conforme al Aranzel, y en la comida que no 
dcuefer mas que vna no puedan gaftar mas de dozientos mara-
uedis con apercebimiento que lo demás no fepafara en que 
ta por nueftros Vifitadores, y fera a quenta de losdichos 
y A r c i p r c í l e s o Vicarios o de la perfona qnc fe atreuicrc 
a gallarlo ; o mandarlo gallar. 
Délos 
Sinodales. 
De los Efcrinanos* 
2o M j M T r 0 ^ cumpliendo lo proucydo por fu Magcftad en fus ^ ^ d e n d 
l l S S l pragmaticasy prouifiones, mandamos a los efcriüanos aranzel ReaU 
BfljBffite nueftra .Audiencia^ en el llenar de los derechos guar- ylo meímo ci 
den el aranzel antiguo defte Obifpado, fegun que en el fe con-
ticnejen todo aquello que en el eftuüiere exprenado^y no exce-
diere^ni contrauiniere al aranzel Real^y en todoío demás aísliii 
dicia^comocxtrajudicial^y eferipturas publicas guardé el dicho 
aranzel Real^fin exceder del como eíVa determinado en lanue-
u a Recopilación. Y lo mefm o mandamos fe guarde con nueílro que los efeti-
MerinOjConforme a lo determinado en lamefmá Recopilación: uanos pongan 
y los efenuanos en las eferipturas püblicás pongan alpie dellas 
íosderechosque llcuarenjy fe montaren los tales proceíTosy ef derechos. 
cripturaSjy lo mefmo hagan en los mandamientos^afsi judiciales U^titj.Ub.ii 
como extrajudicialcs,y expediciones, comifioncs y diípenfació- nonx reC0^  
nes,anfifus derechos^como los del lel loy juez^quandolos huuié 
rede háuerel juez,conforme aíodifpüefto enlas pragmáticas en 
laméfmáRecopilacion, fo las penas alli contenidas, Y manda-
mos á nueílro Fifcalj queen vná tabla enlugar publico de la A u -
diencia haga poner nueftro aranzel infetto elReal actro de veyn 
te dias;ylo mefmo fe guarde en lascaufas Apoftolicasy de quá-
lefquierjuezcs Ecclefiaílicos que eneíle Obifpado fe trataren 
ante qualefqnier notarios* 
ul Otrofij ordenamos y mandamos, que las cartas,o manda- ^ucdcntrocí(j 
mientes , citatorios que emanaren deíla Audiencia> fe vfe de- rreynra días fe 
lias de la data en treynta dias; los qualespaífados J c á n enfinin v f c í i e ^ s c i t a -
gunoslostalesmandamiemosy cenfuras fulminadas. dwttiw«<S^' 
u l Ordenamosy mandamos,quc los Notarios deñucftra Audieri como dcuan 
cia,y los demás Ecclefiaílicos por nos aprouados, no den elcrip daT los nota-
turas fignada.^ faluo de la manera que las dan los efcriüanos pu- íígnad^"' 
blicos délos Rcynos, dexando otro tanto como daní ignado 
porregiílro/firmado de cada vna de las partes, fegun lo difpo-
nen las leyes deíles Reynos, fo las penas dellas,y ninguno víe of 
ficiode cícriuano, fuera de los de nueílra Audiencia, fino fuere ví^ offiTio^nn 
por nosaprouado enlas caufasEcclefiaílicas, fopena de que in-examen. 
G 5 curra 
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curradlas nenas que incurren los que cometen £iircdadcs^ 
De los Receptores. 
usíos recep Í\S^í^] 
nanos-no pne 
da hazerintor 
3 
rcaaon 
rán ordenamoSjy mandamos que ningún Receptor^ni c í ^ 
v K j criuano pueda íiazer información alguna^íino fuere de 
j f c ^ l h n r c de vno de los dichos Arciprcí les, o Vicarios^o juc-
Fnlos zcs qu ando fueren por comiíion defta Audiencia hazer la dicha 
deputadus. ir.fomacion.ora fea criminal, ora ciml^y losrdichos juezes vean la 
dicha comiíion, y fi en ellafuere expecificadoen el nombre del 
Reccpror,y que el dicho enbie al pie deila,y cícrfbacl di a que el 
Receptor ]lego,y quantos ceftigostOmo cada dia3y feñalado el 
íalario que ha de auer con eílas condiciones víe de la tal comiíio 
y en otra manera entiendafc fer fubreticia, y a la notificación q 
dclla fe hizicre fiendo de.otra formare íponda que ño la execu-
t a p o r n o y r enlaforma que en efta conjflitucionfe ordena. 
Otrofi ordenamos^y mandamos que los dichos Receptores i2 
quelosrece^ - quandoía lgan defta audiencia a hazer informaciones no fe en-
u»n"sy hagan t!'^metan a inquirír^ni íaber de la vida de los Clerigos^i hazer o 
íolamente in- tras informaciones mas de aquellas de que llenan efpecial comi-
formacion He f¡on 0^ pena ¿c priyacionde ofíicio^ni nueílro Fifcal los admita 
Dado comiho i • i 1 • r \ ^ \ . 
y noj.oaama por denunciadores, por que muchas vezes inraman a los Cléri-
gos por fus interefes.y enlas caufas criminales de ofhcio no lie-ñera 
l í n o r ^ r ra uen'0S^crec^os ^C las prouan^as haíla fer tafadaspor nueílro 
ralicoádcmai Proiiifony fifuercnks comifíoncs paramas que vno fe repartan 
^FrCn l í !VOS ^a^anos entl"e las partes porratayefto meímo fe entienda de 
rocobíenbii 'os Notatiosde nueftra audienciaquando falgan a los negocios 
Ú ícr tafado. como lo difpoíie el Concilio Prouincial Compoftelano. 
rcí;5a o'TioO ^ ' '*U ' i l i l i ] í Tin v i ' 1 ^ l o i ^ 201 0 Ü ' ' , ^ i í ' ' 
áj.alione Ordenamos,que los Receptores defta nueftra Audiencia 
taiadódclfaJa qnando fueren a hazer informaciones^ prouan?as,oia íean de u^ 
cóXioTcsTc! 0^c^0^ora de parte no reciban prefentes, nidadiuas fo penaq 
receptóles de iean caftigadosen elquatro tanto,y priuados dccf{icio,y quádo 
Wacion'sÍn fuercn aI?un n^g0cio no pofeu en cala de las partes, o délos pa-
• nentcsdellas en primcro,ni íegundo g rado ,yq i i eandé cadadia 
que caminen a refpeao de ocho leguas, y que los días de eferi-
uir 
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uir cada día efcriban quatro pliegos de papel^ y las p la í i a^yren^ 
glones coivi Jimc lo di íponen las leyes de/los Rey nos, y en las in 
formaciones que hizieren fumarias en caufas criminales no pue, 
dan tomar mas de (patrono cinco teftigos cerca de cada capitu-
lo^y en las dichas caufas criminales aníi enlas de oflicio^como en ^"ccro d L Í 
k s de parte quando falicren dexen firmado en ellibro del Fif- tregüen lasm 
callas comifsiones que Ilcuan^y contra queperfonajy las que fue 1:OIKiacioncs*. 
ren de officio las cntregen al Fifcal dentro de tercero dia de fpu 
esque vuicrenbueltoa efta Ciudad, y aníi mifmo las de parte íl 
la parte fe vuicre apartado lo cpalcunaplanfo pena de quatro dti 
cados^ypnuacion dcofíicio. 
Infttüccionpara elFifcaL 
E V E el Fifcal fer el patrón de la virtudyy amparo de las 
buenas coílumbres^y tutor délas leyesChriftianas^ por 
el contrario deue fer enemigo defeubierto dé los vicios 
y extirpador de las abufos^acufador de los que fe atreuen a hazer 
offenílas a Dios contrauiniendo afus leyes, y buen gouicrnp de 
fu Repúbl ica Chri í l iana:por loqualdeuefer Hombre entero, pa 
ra que nada le do ble,de mucho cuy dado: para que nadie fe le en 
cubra 5y muy^eíofo de lo buenórpara que no fufFralo malo.y pa 
raque mejor afsilo cumpla,mandamos que antetodas cofas qua 
do fe encargare defte officio jure en manos dcnueílro Prouifor 
y por ante Notario de hazerbien,y fielmente el offició teniendo 
íolamente rcfpedo a Dios,y ala guarda de fu jufticia^y que guar 
dara,y hará guardar nueítras coftituciones^ cftainftruccióíinq 
ruegos,niintercefiones,ni amin:ades,ni odios, ni interefesle ha-
ga torccr,ni £iltar del camino llano de lajuílicia. 
Itéle madamos q teniendo elofficio no reciba de perfona algu-
na dadiuadsjoya,ni de oro, ni deprefente, decomcr, ni de otro 
prouecho; ointerefede que fe pueda fofpechar fopena de qua-
troducadospor la primera vez y por la fegunda al doblo, o íi fue-
re litigantco reo,o ellos tentare acohechar allende de los dichos 
quacro ducados priuacion de ofhcio, yqne en conciencia ipfo 
facto que los reciba quede obligado a rcUituyr lo que refcibie-
rc enteramente apobres. 
G 4 Item 
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Itenfera amparo^y executor de nueftras vifitas > y las de nuef 
tros Vifitadores e lprotedoi delaimniunidadEclef ia í l ica afsi 
de los lugares j>ios,como de las pcrfonas, y miniftros Ecleíiaíli-
cos defenderá los bienes, y haziendade las fabricas tomara en 
defenfa lajüílicia de todas las caufas tocátes anos, y a nueí l radig 
nidad, y officio procurara que nofepierdanlas prefentaciones 
deíla dignidad en beneficioSíhara q las prefentaciones de otros 
prefenteros fe examinen conforme al fando Concilio Tr ídentU 
no^y que los coladores inferiores no colen mas de lo que en de-
recho les es deuido3 y entodo lo fufo dicho guardara fidelidad, y 
alegara en derecho^y hará en el ofíicio, y en la dicha defenfa in -
formaciones deteíligos^y otras qualcsquierdiligencias auifan-
donos en todo particularmente. 
u 
Iten tendrá cuydadoquc los officíales de nueftra audiencia 
aníi Receptores^como Notarios cumplan fielmente con la lega 
lidadquedeueh afuofiicio ^y aldcfcargo de nueftras concienci 
as fin colluíionalguna defpachando conbreuedad los negocian 
tes^o detiniedojiii encubriendo los proceíTos,ni otras eícriptu 
ras tocantes a los negocios tomando las depoficiones de los teíli 
gos3y las confeísiones de los reoscon muchafidelidad^fin auifar 
Jos de lo que han dedcxir^confeíTar^o negar , yanfimifmo hará 
que guarden el Aranzel^yloquepornueí l ras conílituciones pa 
refcierepertenefcerles, y quéde los litigantesnorerciban nin-
na otra cofa, y fi de qualquier dc los dichos artículos excedieren 
lesacufara las penas enquefegunderecho^leyes deftosReynos 
incurrcn3que por láprefente Ies damos por incurridos en cllas,y 
aldichoFifcal obligamos a que haga todo lo fufo dicho enconci 
encía, 
Iten acufara todos Iospeccadospublicos,y crimlnes^efcaQda 
lofosde qualquiera códicion que feanen todo nueílro Obífpado 
que pertenezcan anue í l roconofe imiento , y jurifdiccion, y para 
quetenganoticiadefemejátes exceífos haraque los Arcípreftes 
yVicarios cumplan las conílituciones en quanto alas diligencias 
que de uen hazer, y de los auifos que nos deuen dar de lo que pa-
fa en fus difta^tos^y no lo haziendo denunciara dellos en nueílra 
Audiencia, y hará caíligar comoa tranfgrcífores délas leyes, y 
encubridores de los delidos, ypeccados^y aníí mifmo tendrá 
inteligenciaconotrasperfonas honrradasde los Acipreftazgos 
y vi 
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y Vicarios para que le auifenlo^ qualtodo haga^ fopenade vn 
ducado decadaarticulodelosfufo dichos en que le hallaremos 
negligente. 
^ Item en los del i tos , y acufaciones que traygan alguna infa-
mia no auierdo delato refino que fe dcuan acufar de officio que-
remos que primero los confulte con nos^o connueí l ro Prouifor 
dando nos cuenta de la rclacion^o información que dello tiene 
para que viña la publicidad, o lecrcto del negocio afsi fettate 
fin infamar al que no lo cfta^y caftigando alqüe lo merefeiere. 
Item en los cafos que vuiere delator refeibamemotia del 
deliélo^y fus circuílancias, y de los teftigosparaproualle^y firma 
7 o caución delqüe denuncia que aquello fera cierto,y no íiendo 
anfi pagara las coftas.ylo demás que fegun derechofuerc conde 
nado > y hafta que el delator aya hecho cfto no ponga la acufaci 
on^ni auiendo lo hecho pueda dexar de ponerla, fopena de qua-
tro duCados3y íi alguna vez en fecrcto le auifárc^ o dieren, o echa-
ren algunos capirulos en cofas graues3y dignas de remedio fcao-
bligado a hazerbajilante diligencia con buena diferecion para 
deícubrir la verdad/y el hechoj y hechala dicha diligencia antes 
de poner la dicha actüacio lo comunique fegun va dicho có nos> 
o connueí l ro Prouifor. 
Item afsiílúiafiempre en el Audiencia fin áfentarfe,rino fuere 
con licencia n u e í l r a , o de nueílro Prouifor, y aufentandofe dexc 
fuflitutocon acuerdo de nueftro Prouifor, pondrá fiempre las a 
cuíaciones^y hará todos fus autos ^ypeticionespor efcripto,en 
. las caufasde loscrimines,vraradelosterminosaeldcrecho ,ha-
rá rctificar los teftigos en ellas no vfando de dilaciones illicitas^ni 
ponga acuíaciones dcmalicia,ni por odio , nifalíamentc,íopeníl 
que nos, o nueftro Prouifor allende de códenalle en coilas le caf 
ligaremos fegun nos parefeiere, 
Item.no confentira que las caufas criminales fe fentencien, 
^ finque efteel reo en la Cárcel aunque fe aya dado enfiado,y aui 
endofedado en fiado haga en la caufa todas las diligencias con 
cuydado,y hechas altiempo déla fentencia le ponga en la Cárcel 
con priíion es: procurara la execucion de qualquicr fentencia fe 
llaga enteramente fin ninguna d i lac ión , nofeentremeta en ne-
gocios 
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gocios entrcpartes , ni hagan diligencia en ellos fino fuere cefan-
do la partero mádandoíclo nueílro Proui íor . 
fcfsio.tj.c.r. Ixgtfü tendrá cuydado defaber como refide los Curas en fus be 
nefidos, y procederá cotra los no reíidétes cotodo r igor citando 10 
los co editospúblicos fegúlodirpone elfaníbo Cocilio^y ponicn 
do fecreRos delosfrutos^y otros remedios baila priuacio de Be-
neficio cóforme al dicho íancto Cóci l io , y pregútara de los tcíla-
metos íi ay algunos por cuplir^y como fe cuplé en cada parte del 
Obifpado , y S los Curas tiene l ibro de ello fegun les ella manda-
do por nueílra conftirucion, procederá contra los ncgligcntcs^y 
lo mefmo contra los que mal cumplen las dotaciones, Capellani 
as^y aniuerfarios de los Fieles difuntos. 
Tendrá vn libro grande enque aíientcpor fu orden con dia, 
mes jyañotodos los negocios que le vinieren^y q tratare dequa í 11 
quicrcondicionque fean, atentara al pie de cada vnolas diligen-
cias hechas con el dia^mes 3 y año para que porel nos de a nos^o 
a nueílro Prouifor qucnta cada mes,o quandofelapidamosj afs¿ 
mefmo fentara al di cho pie relacio de la comifsíon, o coniifsio 
nesque fedieren,y firmarla ha el receptor fegun lo difponé nucf 
tras conílituciones, afsi mefmo fentara en fu mala fcntéciaqucfc 
diere en el tal negocio con el confentímiento} o apelación dé la 
parte^y anteque eferiuano pafo / y en quien queda el proceíTo , y 
fentencia paraque ayaluz3y claridad donde e í l a , elqual dicholi 
broquando eíluuicrellenOj o dexare el ofiícioefte obligado a en 
tregarnosle,fopcna dee^comunion ^y de cinquenta ducados pa 
ra obras pias. 
Item fin licencianucflra^odenucftro Prouiforinfcriptis firma u 
da en todos los cargosfobredichos, y otros qualesquier tocantes 
afu ofíicio no pueda diíimular^ni dexar de poner acufaciojni def 
pues de pue í l aapa r t a r f e , ni concertarfe 3 ni dexar dehazer alos 
términos del derecho fus diligencias^ni que por ninguna via ha-
ga conclufsion, o fraude ala execuciondelajuíHcia3y allende de 
que todo ello feanulojy no pueda perjudicar al derecho de nuef 
tra dignidad, ni alde los cafos que deofficio tiene obligación de 
leguir , nos portal lo damos, y incurra en pena de quatro du-
cados por la primeravez ,y por la fegunda en priuacion 
deof 
fíelos las demás penas qu e a nos,o a nueílro Prouifor parefeiere. 
Sandifsi-
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Papae Quinticonftitntio. 
Contra Clericos malé piromotosjác ih Epifco-
posin ordinum coilatione peccantes. 
2 
Romac apnd heredes Antonij Bladij i m 
prxí íbres Gamera ies .M.OXXXXlX. 
S I X T V S E P I S 
: O P V S S E R V V S S E R V O R V M 
Dei adperpetuam rei menioriatn¿ 
A N C T V M Et falutare facri ordinis Sá-
c raméntu inab ip ío Domino &faIüatore nof 
t ro lefü Chrifto inílitutuin3beátifqüe Apof-
tolis & eorum lcgitimis fucceíToribus í ingu-
lari diüin^ bonitacis muñere tradicum,ita ad 
Dei omnipotentis gloriam falutemque ani-
marum fande ácreligiofe adminiftrari decet 
vtqusc ve l ex typo & figura veteris legis vel alias ex multafan-
¿ to rumpa t rumprou iden t i a , circá ordiñándorum natales ^tate 
vita:3cmorumprobitatemifan6i:itateniifciehtiam3& alias cjiiali 
tatcs ih fácris ordinationibus requiíitas per íacros CáñóneSjVcl 
Apoftolicás coñfiitutioncs aut generaliüm Concilioirii decreta 
falubntcrf ta tutáfuerútea inuiolateobréÍLientur:námriin vete 
riteftaniento, tani multa de inte gritare Se ínunditiá fácerdotúi 
& miniftrorüaltáris^eqi eorüpríEftantia,^ dignitatelegimus, 
de quibus dixi tDominüsperMalachiamProphetádabiaíacerdo 
tis cuftodicnt feicntiam &c legem requirént ex ore eius, qüia A n 
geius Domini exerci tuüm eftj certe multo máiorrat io & diligé 
tia adhibendáer i t in promouendis tam infeiriorum graduum 
Clericis quam ctiam pra:sbyteris, qui adcoñfummationem íari 
¿ torumin opusminyíleri j in^dificationemcorporís Chriílí co-
ftuuuntur, prout de bis ipíis & diuino Verbo, & beatoruní Ápo 
ílolorunt 
Conftitucioncs 
tolorum prseceptis ac fimul í an^orum patrutn ílatutis f^pifsime 
traditum eft.Quate nos pro ea o^c nobis á Domino iniuncta eft 
cundarum Ecclefiamm cura/&fol ic iuidine i p í o s paftores, 6: 
Pr^fulesEcclcfiarum c]uorum proprium munus cft perfonas ido 
ncas Clericali militia: afcribere,^ ad minores maiorcfque o id i -
ncsrire promouerc auchoritate noftra duximus admonendos vt 
in excqucndo hac in parte fuo paftorali officio attcntius poil 
hac inuigilét canónicas fanaiones vt par eft obrcruec ac vt ncmi 
n i d e t ü t ofFenfionis occafio neneeorum minifteriüvitiiperetur 
ftudeantvitarc ea omnia|rcanda!a & abrurda3quxcxvitiofa,& 
minus canónica Clericorum ordinatione cernimus^cum magno 
animinoftridolorcfrcc[uentius cxoriri. t 
Cum cnim multi ctiam intcrdum inhábiles , & indigni 
non vocati fandla Deivocatione, fed potius Sacane dolis decep 
tipraetextu deuotionis &: piccatis rcmquidcm facram^ & diuinu 
munus intempeftiuetamcn, & inordínatc aíFcáantes fcutcmpo 
ralcaliquodcommodum,aut lucrum fibi proponétes , vel nimia 
íimplici£ate,& impcritia^malitiavcjaut fraude ad fufeipiendüm 
Clcricalé charaí teréal iofque ordines ante aítatcm legitima vel 
a n ó n íuoEpifcopo3aut nonprxuiodebito examine,&: approba 
tione/iuc alias minus rite^veletiam temeré fe ingerant: debent 
fancEpifcopipaterna charitateJ,&prudentia corumfaluti, qui 
fxpc nefeiút^quid petant, melius etiam quam ipíimet poftulant 
& falubnus confulere3ncctam qnidflagitent, quam quid expc 
diatconfiderare.Summaverodiligentia prouidere tum in alie-
nadiceccfi fubditis ordinandis nequéquam promoueant fine eo 
rumordinarij litterisdimifíbrijstum in recognofcendisipíislittc 
ris nefalfo^autab aliquoquiauthoritatemillas concedendi non 
babeat c o n f e ^ í i n t ^ t u m denique in examinandis nataíibu sesera 
tCiVitaímoribuSjfcientiajidoneitate, titulo36c reliquis qualitari-
bus nequid infu^vei aliencedicccefisjpcrfonis adClericalemho 
norcm&Eccleíiafticosordincs promouendis deííderetur coru, 
qua; ex prsfcriptofacrorumCanonum requirnntur. 
V t igitur Prsfulcs Ecclcfiarum intelligant fi in re tam ^raui^ 
& tantimomenti culpa, aut negligentiapeccauehntfenon mo 
do intremédoDciiuditio verú in hocquoq;fa:culo Romano P5 
tifici fux yillicationisrauoncmforereddituros pr^fenti conftim 
t i oní 
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tíoni perpetuo ílafuimus & ordinamtiSjVtíi impoílerum Antiftes 
aliquisEpifcopali^Aix'hiepíícopa'i .Pnmatiaii^velenam Patriar 
chalí digüicare pra^fulgens^aut Abbasacl pnmam tonfur.im m i -
norefque ordines íuis fabditis confcrencíos á Sede Apoílolica 
authoritatem habens quemcumquc f t cu la rcm /ve l CÜÍUÍITÍS or-
dinis.aut militiar rcgukremex aliquo crimine^ virio,autdeíieclu 
íeu aliasinhabilenijvelirregularem cxiftentem^vel extra tempo 
ra á iureíUtuta^vel abfque íui Ordinarij litceris, aut pcrfaltum, 
velfurtiiie3aut quoadfcculares fine titulo íufficientís beneficij, 
vel patrimonij, aut ante catéperfaeri gcneralis TridénniCócil i j 
decreta primee ton fura:, auteuique ordini prasferiptamj aut non 
feruatis temporum interftitijs i tavt aliquis vnicodie feuconti-
nuatis diebus adplures ordines facros3 vel poft vnum ordinem 
fufeeptum fine caufarationabili antequam tempus ab eodem 
Concillo Tridentino pra;fixum elabatur ad aliumordinem pro-
moucatur ííne diipenfatione, aut indulto Apoftolico Clericali 
charaé te renon legitime iníígniucric,aut ad ordines minores,vel 
facros vtpr^ferturjvcl alias male promouerit,íiuc id í cienrer^íi-
ueignorantcr feccrit^nifidebitadiligentia adhibitaiuftus error 
6¿ probabilis fzÚá ignoratiacumexcufetjVtinquodeliquitineo 
puniatur á collation e quorumcunque ordinum atque adeo ip-
i l us tonfur?, Se ab executione oninium muncrum Pontificaiiú 
eo ipfo fuípefus, & ab ingrefu Ecclefia: intcrdidus exiílatalijfq; 
c;rauionbus pcenis noftro, & pro tepore cxiftctis Romani Pont, 
arbitrio puniatur. 
' Quod íirpreta huiufmodirufpeníione,6cinterdigo in pr^mif-
íísfe t e m e r é ingeíreritetiam áregimine3&: adminiftrationefua: 
Eccleíix feu Monafteri], & a perceptionc fruduum menfx eiuf-
dem^aequorumcuque beneficiorum per euminti tulumjVelcó-
mendam^feu alias obtentorum furpenííoncm co ipfoincurrat 
eiufc|ueinterdi¿ti,aut fufpcníionis reIaxationem3 autpasnarum 
rcmifsionem ab alio quam a Romano Pontiíice pro tempore e-
xiftente nequeatobtinere. 
Etnihilominusfarlicisrecordationis Pi j . I I . & aliorum Ro-
m á n . Pontific. noflrorumprcedecefíbrum, qtii peí' fuas coníli-
tutiones y aut in Canccllaria Apoílolica publicatas regulas 
contra huiuímodi Clcricos male promotos diuerías pecnas, 
inflixeruc veftigijs inha:rentes 3 Eoidem Clericos poft hac 
ínale promotos ab executione, minifterio, S¿ excrcio or-
H dinura 
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citio ordinum fufcepcorum & ab omni fpe , & facúltate afeen-
dendi ad alios fuperiores perpetuo fufpenfos declaramus | & fi 
i n eis miniflrare pixíuñipícr int , i l los fie irregulares efFedlos^cm 
nibus, d€ quibuícumque per eosin t i tulum commendam} aut 
alias obtentisdignitatibus, oihcijs Ecelefiafticis cum cura, & f i -
ne curaquomodocumquequalificatis, f^cularibus: veleuiufuis 
ordiuis , aut militi? rcgularibusacetiam fi ipfi clerici regulares 
fuerint-adiua.&pafsiuavoceipfo fació p riuamus3¿: ijs priuatos 
atq; ad illa, & alia fimiUa.y ;vel difsimilia inpofterum obtinéda 
in pcrpetuuminhábiles ^ incapaces eíre decernimus>& declara 
mus: dignitatum oííiciorum, & beneficiorum huiufmodi líe pro 
tempore vacantium difpofitionemnobis 6¿ Apoílol ic^ fedisper 
pe mor efe ruantes. 
Vtautemhominesqui nimia indulgcntia, & fpe impunita-
tis ac venia:facilitatc nadenus fnerunt ad huiufmodi facinora 
procliuiores eafublata & prxclufa abhis abiHneant, & caucát 
infuturum tam abfoluendi3quam difpe ufan di faculta tem in ca-^  
íibus íuperius exprersiseciam iiiforo Gonfcietiti^ nobis& íuccf, 
foribus noílris dumtaxat authoritatc^ &tcnore pr^mifsis per-
petuo referuamusinhibentes ne aquoquamf^culari, vel cuiuf-
xiisordinis regulan pr^^bytero, vel pr^lato quauis authoritatc 
fungente,neeperqu^cumqueiubilea&indulgentias etiamplc 
iirfsimas&extraordinarias per noíl:rospr^dcceífores,aut nos me 
tipfoSjVclfuceíToresnoftros. Anno iubilei, aut alio quouis tem-
pore ,^ Cruciat^fanól^, vel quocumque alio titulo modo , Se 
formaMotuproprio & confiftorialiter feu ad quorumenmque 
principum Regum^ autlmperatorismftantiameorum ve cóté-
platione intuitu cum quibufuis amplifsimis in genere, vel in 
fpeciederogatorijs claufulis conceífa, ve l impoí le rum conce-
denda, nec vigore, autpr^textufacultatum, aut priuiJegiorum. 
Maremagnum, aut alias quomodolibet nuncupatorum qui-
bufuisordinibus,congrcgationibus,aut perfonis regularibus, 
aut Epifcopis per decreta Concilij Tridentini , aut ofhcrjfacr? 
poenkentiari? Apoílolic? , veclminoribus etiam maiori. P?-
«icentiarijs noílris , & Romani Pontificis , pro tempere o 
xi í lenns,vei alias quomodolibet pro tempore conceíforum 
perforsa: , fie vt prcefertur delinquentes, tam feibeec Antif-
titcs feu Abbates promouentes, quam Clerici malé inf igm-
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t i f cu o rd ina t i areatibus, & exceíibus prxfatisabfoíuipi-^ter 
quaminmortis articulopolsiñt auc debeant, nec cura ijs k p e r 
irrcgularitatepropterpromijOra concratla etiam ñ crimen peni 
tusocculturafueritc|uouifn)odo valeat diíp ; 
-3i biupbifíp t3fii:ni J-S tfnujniios OTjaab iíiíiñib i5 ? nf.Dibui 
Vetum cnimueTo,c|uIa grauioribus raorbis fomota.fuiit adhi 
benda remedia, & iuxta per íonárum 3 lo corum ac t e m p o r u m 
qualitatcs leges funtimmutand^^pccnsequc aggFáuáá!«& cmól 
liendíe : cum huiufmodi peecatum Sathancc fuggercnté bomi-
numquefragilitate aíTcntiente vidcarur iamad culmen'vitioru 
afcendifle, &: in precipiti effé adéo,vE homines fakem pceng t i -
more 6c proprij honoris confuíione á peccato de texreant nouo 
huic veneno antidotum cogimurpra2pararc>acproptereavolu-
mus vt qui abrolutioncm & dirpcnfationem huiufmodi pctenr, 
femper quamuis delii lum adliuc occukum extiteritnQ per offi^-
tumíacr^ penitcntiari íe, íed anobis&r pro tempore cxiílentc 
RomanoPont i f íce i n vcrocp foroabfolutionem petere tenean-
tur alioquin ipfe concefsiones & abfolutiones etiam cum clau-
fula, quod pr^lentis conítitucionis-tenor, 3¿ alia prqdi&a, habéá 
tur pro expreísis prórfus ¡ M ¡ $ in* i t^ ¿: inualidee exiílaritac ne-
m i n i penitusfuffíagentur* 
¿ é k m t r:ivrioÍ3r:jT^t:b.t2t{iGÍ3íinlLio t h m ^ Z h ñ o n uisri ,^ 
Cceterumfiquisantiftcs, v e l Abbas feruatis quidem cun-
á i s p ra; mifsis, &c cqtcris ómnibus qu? inipfius tonfurx, & ordi-
num collationc obfe ruar ideben tper íbnas hábiles & idóneas, 
fedtamen recepta abijs quibus toníura^aut ordines conferetpc 
cunia precio, vel pra:mio fymoniacc infuturum iníigniucrit, 
vel promouerit volumus,vt pr^ter alias ccnfuras,& poenas con 
trafymoniace ordinantes, & ordinatis a facris Canonibus, & 
conftitutiombus Apoftolicis alias inflictas, & irrogaras quibus 
nequáquam derogare ¿ntendimus etiam omnia^&iúngula fu-
pradida in fie promouent ibus^ promotislocum habeant.De-
cernentes prxfentcs litteras fub quibuíuis concefsionibus.facul-
ta t ibus^ gratijs etiam in cafibus quibufeumq; Scdi Apoílolica: 
quomodolibet etiamin Bull? C^c?Domini reíeruatis etiam fub 
nomine lubi le i p lenar i j , vel Cruciatarfanda: abfoluendifa-
culcatem quibuíuis perfonis generaliter , vel fpccialiter t n -
buentibns minime compr^hendi, fed femper ab ilüs excep-
tas eífe & ceníeri , ficque imprarmiísis vniueifis , 8í f i n -
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gulis:pcrquofcum(]ue índices, & ComiíTanos ctiam cauíarurt) 
Palanj Apoftolici Auditores, & Sacra; Romana Ecclefi^ 
Cardiuate- fubláta eiá, & eorrim cuilibet quai^iis aliter i u ^ 
á f c & i f á M i^típre^¿di-fa/.e^ilt.á^i$i.- qüatiis- ^ c a u í a i n f t a n m 
iudicari ,6¿:dií inirideberé acirritum, & l^a i í ^ f i t i | | i i 4q« i4^ ' 
cus f u p e r t e veiigiio^ 
ranteícotitingeritattchtaxí. Non obftantibüs conftitutionibus 
&.OTdinatioííbus ApoílGlicis ^ Concilijs etiam generala 
bus, ¿dir is jc^teri íque contrarjjs quibufeumque. V t autem prx 
jfemce^ l i i c e ^ ómnibus ianotefeant , mandamus illas al valúas 
í a n ^ i l a a n m s L a t e r a n e n f i s , 6¿.p.rincipis- Apoft 'ólorun¿de^rbc 
Bafá imtom, & jnacife cápiFlorse afíigi^ & publicaría & poí l quin 
déGimdiessiqui in;vrbe runt3qui vero extra c a l citra montes in 
fixcjQ q i é o t m e n C t s , quidcinum vítra montes cruiitj intrato ¿lo 
m e f e a dre- publicatio-nis huiufmodi computan di. perinde affi 
c c EC í&£ a r¿l a re a c i i c or um cu i q üe -per ion ali t e r in t i ma tíe fu i íTent 
ac carundem prKÍcnti'üm litterarum exemplis etiam imprefsii 
Notarijpubdici manuferiptís> & íigiilo perfbnce indignitate Ec-
cleíiaíkéaConfticut^obfignatis'eandem íidem irí i'Udicio5& ex-
tra ílkid adhiberi, q u ^ £ efTent 
exhibit9,veloílcícE.Nullj ergo omnino hominumliccat hanc pa 
ginam noílri Statuti, ordinationis, dcclarationum, priuationes, 
refenptiónum inhibitiones voliltatumdecretorum} 6c mandati 
infringerc^velciauíli temerario contraire. Siquis autem, hoe 
atcentare pr^fumpferit indignationem omnipotentis Dci ac 
beatorumPctri, & Pauli. Apoílolorum eius fenouerit in curfu-
rum. Datum Roma: apudfan¿himPetrum, anno Incarnationis 
Dominic2e,milleíimo quingentefimo o¿logeí imo, o¿lauo nonis 
lanuarij PoTitiHcatus no í l r i , anno quarto.. E, Cardenal. Pro-
drat lo.Ang.Papius, regiílrata apudlo. Angelum fecretarium a 
de Alexis. 
-t)Cl.jftfiDdsH mtnohhomoiq :5^uc|Í7:i.:•:,üíiipiq ;". i . . /mq 
Anno á N a t i u i t a t c D o m i n i milleíímo quingcnteí imo o¿tua 
ge fimo nono , indiólione fecunda die veronona,meníisFebrua 
r i j Pontificatus ían¿lifsimí in Chrifto p a ñ i s , & Domini noftn, 
Domini Sixti diuina prouidentia PapíE Quinti anno cius 
quarto retro feriptae litterx Apoílolica: afíixa:, & publicatre 
fueruntin valuis Bafilicarumfanai loannis Laterancnfo , ^ 
í a n a i Pctn Principis Apoí lo lorum de vrbe, necnon Can-
cellaria 
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ccllíiria Apoílolica: , ^ac:e campi F l o r ^ vtraoris eíl per nos 
Hieronymum Lucaun, Se Pópcium Guerram fandifsimi D. N . 
Pap^carfores.Alex.Parabiachus Mag.Curf.Ioan.Bar.Hor mola 
mis Not .pub l icus^ cum Uiuftriísimi & Reuerendi í s imi vrbis 
Vicarij A d . 
u.íJji^v oiíüísj'nla orbarl loucri níi obEfiabiO'i:! zbzU^ úBsü^ t 
Summa del proprio Motti-
^ ^ ^ g V m m a de lo que contiene el proprio Motu de nueftro 
n ui y fan ¿l o p a d r e y f e ñ o r S i x t o QLI i n t o ^  < -^queíobre Ibsor 
s i j S I l m dcneslia promulgado,en nueue de Enero, de mily qui 
nicntosy ochenta y nueue^qnc prohibe q u e n a d i c í e á m a l o r d e 
nado^ni contra Derecho,ni contra Cañones delfamSto Goncilio 
de Trento: y que los Obifpos que de otra manera ordenaren^y 
los que fueren ordenados fe glares y í"eculares,cada vno rcípeóti 
uamente incurran en ceníuras, e irregularidades refauadas la 
abfoluciony difpenfacion alfummo Pontifice; demanera que ni 
con la Bulla de Cruzada,ni por Jubileos plenifsimos, ni por p r i -
uilegios3ni por maremagnum^ni por otra qualquier indulgecia, 
oconcefsion, dada a inftanciade qualquiercomunidad,oprin 
cipe, o de qualquier otra períona de qualquier calidad quefean 
pueda fer abruelcos,ni difpenfados , aunque los dichos priuile--
gios, e indulgencias tengan qualefquiera claufulas fauorabIes> 
o i n rpecie,o plenariamente deroganlas fobredichas penas y ce 
furas^y aunque fean dadas por qualquier fummoPontífice futu-
ro,faluo en el articulo de la muertejy aníimifnio que losdichos 
Obifpos que ordenaren indeuidamente , queden íufpéfos de ha 
zer ordenes,y otros minifterios pontiíicales,y les feaentredicha 
la lgle í ia ,y los ordenados fe tengan porfufpcnfos perpetúame 
te del exercicio délas ordenes, que anft reciben fin efperanga 
de afcender a otras,y fean priuados ipfo fado de los beneficios 
ydignidadesquetuuieren,y Tiendo regulares fean priuados de 
vozacliua y pafsiua,y hauiendo contumacia enlofufodicho rea 
grauamos las dichas cenfuras. 
Para no incurrir en las dichas,fc deuen guardar los capítulos fl 
gnicnte5,coníormeal dicho proprio Motu,y Derecho, yfando 
Concilio Tridentino. 
1 Qijeparafe hauer de ordenar fe han de pre fe ntar ante el Obif-^ 
po vnmes antes dclorden,conforme ai íancto Concilio» 
H 3 Que 
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Que ningún le^lar^o regular pueda íer ordenado de qualcpierj 
orden. Tiendo incapaz por algún cr imen, o excefíb, o por defe 
dio3o por otra manera alguna. 
Que ninguno puedafcrordenado en tiempo extraordinario, 3 
ni en qualquiert icmpojí in fer examinado y aprouado. 
Que no pueda fer ordenado fin hauer hecho cfcrutinio verda 4 
de ro, y examen del lin age, de la edad, de la vida y coftu mbres, 
de lafciencia y capacidad, y del titulo de beneficio, capellania, 
o patrimonio. 
Que no fean ordenados, íín que aya aprouacion del Cura, y ^ 
maeftro de fu vida y coftumbres,y fin que aya teftimonio délos 
que han de fu bir a otro orden^co mo fe exercitaron e n el quc te 
nianya recebido. 
Que fe han de publicar las dichas ordenes que piden en los Do ^ 
mingos,o dias defieíla, fegun el Concilio en fus íglcíias parro-
chiales>o.donde han habitado para hazerlas diligencias requiíi-
*C2l$'TO fciSflBm^h i '; " t r i f i l o : •; • • "f 1 ^  ¿I o 1 f 1 f > Í ' • ? j 1 Í A'i íj 
Queninguno fea ordenado no guardando los interílicios, y 7 
noí ícndo paífado el tiempo entre orden y orden que fe pide co 
forme al dicho fando ConcilioTridentino,fino es que aya cau-
fa muy juila co mo con los Curas,ydefde el poftrer grado deEpi 
ftola,y dcfde elpoí l rero grado, halla Epiftola aya interfticios 
de vn ano. 
Que ninguno pueda fer ordenado,í ino de fu proprio Prelado, 8 
y fi fuere de otradioceíi no pueda fer ordenadofin verdaderas di 
miíTorias y con mucha certificación y examen de que fea verda 
dera. 
Que ninguno fea ordenado per faltum,dexando otra orden a ^ 
trasjy que ninguno fe inxiera ni fea ordenado , encubriendo al-
gunos roquiíitos,o con alguna incapacidad,ni a hurtadas. 
Que ninguno fea ordenado de orden fació fin beneficio fu-
ficiente,o fin capellanía,© fin patrimonio: y qualquiera de lasfo 
bredichas cofas fea bailante para fu fuílento, 
Que ninguno fea ordenadode ningunorden antes de la edad11 
que requiere el tal orden^onforme al fando Concilio Tridenci-
Que ninguno fea ordenado contraeílasy otrasqualefquicr 6 á u 
lidades requifitas en dcrecho,o en elfar(flo Concilio:) 'finalmé-
te,que nadie fea ordenado maiillicitamentc. 
Qu,e 
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13. Que han de hauertraydo las diligencias que fe huuieren deba 
ucrhecho paralaorden cjuc piden antes del miércoles quepre 
cede al fabado que fe dcuen hazer las ordenes. 
14. Que Ibsíbbrcdichos capítulos obligan a todos fecularcs^y re 
gularcs/y a cada vno dellos en aquello que les tocarefpediua-
mente. 
15. Quefinoes condifpenfacion Apoílolica el Obifpo no pue-
de ordenar de otra manera,nilos que ayande fer ordenados lo 
puedan pretender, y íi fueren ordenadosin curren en lasdichas 
penasy ccnfurasjellos.y elObifpo que los ordenare, referuan-
do la abfolucioñ y diípenfacion a la Sede Apoftolicajfegun d i -
- c b í í W " ••••<s oisiSid oup vovJJbÉD -¿op c-j-nsbb obir: i tb 
loiupííiüp no iBlfisgíib nt) Ei;Lb ¿ p m ' i o i n o j G ú n z u o i a o t y c ob 
Fecha en León aonzediaí: del mes dé Septiembre, dcmily 
quinientos y ochenta y nueue años. 
Inftruccion para el examinador de ordenes, 
y Tu fi cien cía de lacerdoc^s. Dada en LeonJa.23. 
dias del mes lunio, de.1580. 
A nda San P ablo a fu difcipulo Timotheo que no íea fá-
cil enordenar, í i noquepr imero con diligencia coníide 
re quien es al que ha de imponer las manos: porque orde 
nando fácilmente fera particionero de las faltas y defcuydosdel 
indigno/egunlo quale l íand:o ConcilioTridentino,alumbra-
do del Efpiritufanótojhizo canonesy reglas^que en cadavn or-
den fe dcuieífen guardar con los que fe vengan a ordenar, anfi 
enla virtud y buen exemplo de vida,como en el fabery buena 
prudécia^ para enfeñary amoneílar : porquedeí las dos caberas 
pende el fer del buen miniílro Ecclefiaílico.Delo primero dize 
Chriílo en las obras de fus miniftros han de refplandecer como 
luz^paraque todos las vean y gloriHquena Dios.De lofegundo 
dizeelPropheta Malachias, que elfacerdote deue tener la ley 
de Dios fabida3y en los libros refumida, para dar cuenta della a 
los que la pidieren. 
Por ende mandamosjo primero a nueího examinador, pues 
del depende^que en nueftro Cbifpado aya fuficientesy cabales 
o imperfetos vtorpes minifl:ros,íiendo el la llaue,como es,yla 
entrada deilos^y que quales el los admitiere^tales feran^que con 
H 4 cuy-
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cuydado guarde el rigor í inninguna acepción de pcrfonasen to 
do lo que fuere a fu cargo,fin en nadaal^ar la mano por que en 
lo contrario ofende al dicho Obifpado, y a fu conciencia^ y offi-
cio^y falta ala confianza que de el hizimos quando delfiamoser 
te mini í ler io , lino elige el miniílro qual conuienc a la dignidad 
del eíl ado Eccleílaílico. 
rihi> nos :. :• .>ri r-l SÜQ -orjq.on o q i i d ü i yjúoí ioq r\ 
Itcramandamos, lo penade excomunio, y de diez ducados 
porcada vez Para obras pias al dicho Examinador guarde to-
dos los Cañones,y reglas de] fando Concilio en todos, los gra-
dos de ordenes, fin quebrar de ellas en nada teniendo las de ca-
da grado delante los ojos cada vez que hiziere examen aprouan 
d o , y reprouando conforme aellas fin difpenfar en qualquier 
cola tocante alos dichos GanoneSjni admita a los que no fe preíe 
taren en el tiempo para hazerias diligencias neceíTarias por el 
fando Concilio deTrcnto. N o admita a examen al que viniere 
ya entrados los ocho días inmediatos al di a de las ordenesporq 
aquellos diasfonneceíTar iosparaprefentar ,y examinarlas d i -
chas diligencias, y calidades,que cada vno(ade tener) para el or 
den que pretende tomar. 
Item mandamos aldicho nueftro Examinador que ninguno 
pafe de ordeninferiorafuperior, íin auer cumplido lo eftatuydo 
por el dicho fando Concilio en el orden inferior,y;para el Subdi 
acón ato,fin que tégaBreuiario proprio fuyo^y finqueeílc xne 
dianamente i n í l r udo para rezar, y fin que fepa medianamente 
cantar,y aninguno admita,finque adualmentepofea,y gozc pa 
cificamente Bene ficio,o Capilla,o aniuerfario que valga de ren 
tamas dequinze mil marauedis,y atitulo de patrimonio, ningu-
no aprueue, fi no fuere con mucha ventaja de letras, y aprouaci 
on en coílumbres,y con patrimonio demás de trezientos duca-
dos en rayzes , y no en cafas,ni muebles, ni cofas perecederas, fi 
endo ya heredadojO donado porperfona que lo puediefe donar. 
Item mandamos quceldicho nueí loexaminador juntamen 
te connueí l ro Secretario antes dellegar el miercolesinmediato 
alas ordenes ayan vifto las diligencias hechas porlos que íedeué 
ordenar conforme atodolo requifito porclfando Cócilío ,y por 
nuefíras conílituciones,y aeftanueílrainílruccionpara que con 
clari-
4 
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e l a r i d a d ^ r c f o l u c i ó í i e ld iade l dicho mierGoles nos den re lac ió 
de losquc ayan c u m p í i d o con cldicho requifito^y nos p odamos 
j u z g a r q ^ lo m á d a e l didho fanólo 
.1 
• íteiw tfi-an-dátnóssldichó e3íatófttá4^-:qüe con los reiigiofos 
6 defuera de nueñro Obifpado guarde la de cifion de los'llluílrifsi-
mos Cardenales que declaran traygan rcueren das de los Gtdina-
rios donde viiicn,y á-los drnueflra Dioceíís examine eti letrasjy 
edad;yló demásc]ü<ípide elíairétoíConcillo3y ejue^juntamente 
connueítfo Secretario examinen todas iasreuerendasde losíb 
raíleros / y qüe-ningunas admitan^fínQ las que viniefendadas l i -
gitimamente conforme a los decretos del dicho fando Concilio 
délas períonas que conforme aellas puedan dar > ni-admitan las 
délos cabildos eniede vaicánte^aunque feipafado elaño^at i tulo 
de patrimonio porque juzgar del patrimonio es de folo el Obif-
pOin i t á i i apoco l a s admitan dentro del año déla fede vacante ati-
tulo de BencfícioyO Capilla^íi el tal Beneficio no fuere Curado, 
o preciíTanientc requiriere el tal orden con perfonal reíidencia 
o perdiendofe no ordenando íc. 
I tem mandamos a nucílro Examinador que para ías licencias 11 
7 de cantar MiíTa , y para las de feruir Beneficios examine nofolo 
en las ceremonias de la MiíTa, y entonaciones del canto , y e n fa-
ber enfeñar^y explicarla doctrina Chriftiana, y fus pattes, pero 
aun también en todas las cofas.ritos que fegun las reglas del or^ 
dínar io Romano deue exercer el Prefbitero, ye í Diácono^ y 
Subdiacono en fu orden en las Vifperas^yMiírajy otros officios 
dininos^y en elexerciciodelos fan6tos Sacramentos conforme 
al Manualnueuo.y mas principalmente lo haga con los Curas, y 
aiquenotuuiere viftas las reglas^y en tendidos de los dichos ritos 
y excrcicios no le admita para dalle la dicha licécia porque hafta 
fabcrlas porla prefenre le fufpendemos del officio. 
Inftruccion para los Vifitadores dada en 
León a . i3 -dias de lunio de.i j8o. 
ofíiciodc 
rimeramenteaduiertael Vmtadorque feenuiftede la per fo- í f?^ 
nadelObifpo^yfe carga deiamifma cbligacion:porloqual 
lav i -
enAftorgaanrc 
nido declaracio 
d é l o contrario. 
W 
P 
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lavifitaque hizierenohadeícr folo hazcr,y tomarcjuécas, porq 
fcrioa.^.c.í aunque efto fe deue de hazeres lo menos delavifita cuyofin 
principal fegunque lodize el ían^to Goncilio Tridentino es en 
íeñar dodrina catholica^plantar religión, y v i r tud , poner paz, 
derarraygarvicios,finalmentecomolo hazianlos fandos A p o f 
toles redimir almas del poder del Demonio ,yanf i en cada lu-
gar dqfpues de auelles dicho alo que vieiíe , hará alguna platica 
chriftiana, cnfeñandoles el conofcímiento de Dios,y aficionan^ 
dolos a fu amor, y coíiisdel Cielo, y acordándoles el Infiern o,, 
declarara algún articulo, o facramcntOiO mandamiento como fe 
le ofrezca ocar ion íegunque lo quiere el dicho í a n d o Concilio 
y Cathecifmo Romano para que dealli aprendan losCuras a ha 
Tomarac í l r echa quenta en cada Parrochia dé la dodrina 
doArin* chrif chriíliana :primero alos Curas,y Clérigosfi las íaben declarar a 
feño ^ 1 ' fusFeligreres conforme al dicho Cathecifmo Romano, hará in -
n.»+.c .4 ^ u j ^ Q o n f í la enfejfiad cUra,o fu teniente cadaDomingo 5o íicf 
tade guardar fegun quelo quiere el dicho fancto Concilio , y 
nueftra conítitucion lo manda, haga experiencia de los Peligre 
fes, y particularmente de cada vno délos éílados dellos fi lafa^ 
bcnconbuenadifcrecion para noafrcntarlos animandolespa^ 
ra q la fcpan,y donde hallare falta fe informe cuya es la culpa, y 
í íendo delCurapor no enfeñárla como dicho es le executelape 
na de nueftra conftitucion,y caftiguécon mas rigor,y í leftuuic-
rela culpa en losFeligrefes también les execute lapenade nuef 
tra coní l i tucion, y las que mas le parefeiere conuenir para que 
exempleyen Ia fepan. 
Tiáotc*1 Viíi Deue el Vifitadorvlui^tratar^y conuerfarcon mucho reca-
to dando entodo exemplo Apoílolico,guardara en fu perfona, 
y hablas mucha modeftia5y grauedad, en comer, y beuer mucha 
tcmplan^ajde nadie fea de dexar combidar,y a nadie puede con 
bidar^comera fiempre folo , y de ordinario conténtarfea con co-
midafin curiofidadjno puede refecbir dadiua, ni prefentepor 
viaalgunafeguq elEfpirituían(íloloenfeña,xenia 6c dona exer-
ccátoculos iudicii ,& quafi mutusin ore auertit corrediones eorñ 
tratara en todo con mucha entereza Tin di í imular lo m a k ^ y ^ n 
q«C en las pro torcer Je de lo b Ue UO 
curaciones, y ^ - " w . 
derechos no 
exccdan.c.4. No excederaen fus derechos, y cofta de lacoftübrc, y Aranzel 
deftc 
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Obifpado agentara los ^ailos de la viiitapc'-íTai'a en cuenta fola-
mente lo que en fu perfona,cnados íe gaílarc y no mas3y los de-
rechos de fu notario en los libros de las viíitas y íirmarlos liá,no 
lleu emas perfonas y caualgaduras de las que preci íamente fue 
rcnneceíTarias para fuperíana y feruicio, que fon vn notario 3 y 
dos criados,y tres caualgaduras, defpacheíe con brcuedad^poj 
cada lugar: demancra que no dexara cofa fin remediar.ní pofara 
en cafas fofpechofas, ni donde pueda hauer ocaíiones> para no 
defcubrirla verdadjy hazer mayor cofta, ande muy aduertido 
en no defeubrir fu pecho a nadie,fu notario y criados no hagan 
cohechos ni demafias3ni malos tratamientos. 
vto/í.ü:Lf oiluo !JB z'Jiniz 03 P.oii jílinifn «oízoboj Y^^-i-o-b 2£Í;J'J-I 
La vifita haga con autoridad apercibiendo y conuocando todo Como deue 
el pueblojvií i telo primero el fanítifsimo SacramentoyIea los e- l av i í íw 
djdos públicos,y luego vifitela pila,y vea fi cíla decente, y con c,í* 
liaue, y los olios íi eílan bien tratados, o fi fefalen, í i ios trata el 
Cura con recato , í i cíle enla alhacena limpia y con llaueporel 
cuerpo dela lgleíí.ay cimennerio,dira losPíalmos y refponfos,íc 
gun lodifpone elPóti .acal ,antésqueclpueblofefalga dela Iglc 
fia enalgunlugar apartado, o quando mas lugar tenga examine 
algunas perfonas honradas y temerofas deDios por los capitu-
les del edido , para faber el feruicio de la lgleíía,y de las coftíí-
bres.de los Glengosy facriílaneSjíi fon de buen exemplo, íi tie-
nen en cafa,o tratan con perfonas fofpechofas, delaChriftiádad 
del pueblo y vezinos de fus contrataciones y coftumbres. 
I tem vera los inuentarios de las haziendas muebles y rayzes, 
y las viíitaspaífadasfl eftan cúplidas,y execute dellas con rigor í.é. 
todo lo que eftuuicre falto , yporexecutar con las penas dellas 
haga pagar los alcanecs/in permitir dilaciones: verafi ayhazié 
das perdidas de las fabricas, o hofpitales,o beneíicíos,o capillas 
proueerajpara que defeubran céfuras,hara quefe haganapeos, 
oferenueuen los hechos: anfi mefmo en los lugares donde tiene " 
hazienda,IaObifpaliafabrade que condiciones^yfifcenagena 
leerá la Paulina. 
I tem llenara configo elfando ConcilioTridentino,yel Com ?6ftirucu,nei 
po'lellanojy nueílrasCóíli tucionesfynodales, teniéndolas por fynodalcs y 
regla, y proueyendo en efto conforme a fus decretos y capitu- ^ 1 ^ 0 ^ 
los pofteíian'o.c^ 
Conftitucioncs 
losv no en contra, y procurara con mucho rigor fe guarden y 
executen los dichos Concilios y Coiifl:itucioncs3 y cadavna co-
fa del! as en todo nucílro Obifpado , y encada vn lugar y pe río-
na/e^un que les tocarejíin permitir que aya diíimulacion^ni ref 
pedos depcrronaSjCaí l igandoacadavno fegunlas penas de los 
dicho .decretos y coníHtucioncs^y corvotrasmayores fí huuierc 
contumaciajO culpa de maliciaiporque afsi cumple al gouiemo 
del dicho Ob ifp a do, caíli gara al Cu ra qualquicra que fea que no 
tuuiere las dichas nueftras confticuciones, examinara en cada 
parrochia los clérigos della de qualquiera manera que a ella per 
tcnezcaen fu fficiencia de letras, en las ccrimonias Romanas y 
^ reglas de rezar,y todoslos minií ler ios tocantes al culto diuino3y 
en el vio y pratica de como admini í l ran los fandos Sacramen-
* tos.No permitirá quetraygan habito apocado,ni tampoco pro 
": fano.vera los tirulos de ordenes,de beneficios,capcllanias,li fon. 
de quien deucn fer,examinara 11 fon obligados a reíidir ,y fí rc-
íiden y no icfidiendo lecray í ixara cnlas puertas algún edidlo 
de citación, para que vengan a reíidir, o parezcan a dar fu razón 
para que afsi fe proceda a priualles de los frudos y beneficios, fe 
gun lodifponc el fando Concilio Tridentino: a nadie de licen-
cia paraferuir ni confeíTar, fino porvn breue tiempo, hafta que 
per íona lmente parezcan ante nos. De cada parrochia faca ra en 
limpio quantos clérigos ay, quantos beneficios, quantas cape-
llanias^íl íonde prefentar,o no: entenderá fi ay algunas pcní io-
nes, o tributos mal cargados fobre los beneficios y capellanías, o 
porque prefentaron a los tenedores, o Ies dieron fauor, porque 
configuiodellos el beneficio,o por qualquicra otra razón,o obli 
, gacion que ayan hecho,fin que aya interuenido autoridad Apo 
ftolica: porque losvnosylos otros incurren en granes penas, y 
deudes auifarque eftan en pecado mortal,quc íin remedio déla 
Sede Apoílol ica no pueden dar nilleuar los frudos 
que compren Itetti caftigue la ociofidad de los Clér igos , y aníí mefmo las 
bTosvcludié nia^asocc"pacioncs,y mádeles que eftudienyle occtipencn 
c.^Z* fu officio: mándeles tener Biblia,el Concilio Tr idcnt ino ,y Sal-
maticenfe, y algún homiliario y expoíi tor fobre los Euangelios 
compren íummas para confeílary adininiftrarSacramenros, co 
mo es la de Nauarro, lade Vitor ia , la deCayetano, ladcMedi-
na en Romance, y compren para faber explicar Articuios5Sa-
- era me neos 
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cramentosj mandaiTiientosalgunasdoíflnnaSjComo es la de Me 
nefes,y ladeCani í io enRomancej o en Latin , y compren Jos 
libros de F.Luys de Granada^yíegú qvierela capacidad del cleri 
go anille de orden de libros3 y otras ocupaciones. Mandarles 
ha cjiie comuniquen vnos con otros, para tratar de fus eíludios 
y cafos^y dudas: yfobretodo que fean hombres de buen exem-
plo 5 y aprouechen a fus pueblosen viday dodrina^ para que 
afsi íatisfaga a fu officio ^ y haziendo lo contrario, les caíli-
¿gWffiíox3ri£ fiOiaul onrit20Jniiljb n3 in.zií'nirn zob üib f imo nr.s 
Caíl igara fino arde la lampara^ como e í lad i rpueí lopornue Reuerencia y 
flra Coní l i iuclonante él fandifsimo Sacramento: el qualman- i e r u i d o d e l í a 
dará, que fiempre fe faque a los enfermos con fufficíente luz de m e m o ' c a o ^ 
cera: nunca fe llenara de noche, fino es por eftremanecefsidad. 
Procurara jntroduzir en cada parrochia cofradía del ían¿lifsi-
rao Sacramento, y de los juramentos , para que fea feruidode 
entrambas: y donde no huuiere mas que yn Clér igo , Ies de a 
entender, que las pueden tenery cumplir con laMi í faque el 
Cura dixere del dia, con commemoracion délas cofradías, d 
primeroPomingoyO tercero del m^s: y a los que fe hallaren 
encftasMiíTas, fien do cofrades, nos les concedemos, por cada 
vez qukrenta días de perdón, y por el acompañamiento del fan-
¿liísimo Sacramento otros tantos por cada vez, a qualquiera 
que le acompanaiíqjfi^r) 3] omoo £137 t ü o 3 t 
nvsnp síifn érs.uud üícbucj nuglfi m í l ^ tno.bngiIdo ulsorn 
£T^Y ,b£brLGnnlorí £ noioíigrldo nc^fi3] 3yp2£ib£i^oD o{k*> 
Itemprocurara con mucho cuydado, que aya en cada Tgle- Limpiezaend 
fia mucha limpieza, fufficíente feruicio de ornamentos llanos, ktmcio de la 
de fedas.para cada día, fegun la regla del Ordinario, Aras, Mi f - x'** 
fales. Corporales, y Cálices, y Relicario, y vafosparalos Olios, 
todo de plata, a donde no lo aya, y procure que con breuedad 
las aya, ceífando de otras obrasen la Igleíia, y ayudando ala ía 
brica conlas penas que condénale ju í l amen té ,no dará a ha-
zer obras algunas, vera las Conftituclones que hablan dellas, y 
-aísip^piíeera. [moáz lubUlan ^tzoni 
e u m o b í n O Ytoinil*! t>b es loñ iq í 7tíioi30iD 7:.V:Ii^if / A o l ^ ^ ^ 
Item con mucha diligencia tomara al Cura por el libro de tef-VifitadeMif-
tamentos q ha de tener cuenta dellos y délasMiírasrezadas,afsiras,c-I¿-
tOD'(r,-:j}(D o toÍouniv ?.3UOc3a.>iJ OIJÍOI^XO/Í I de 
m-sü 
Conftitucíones 
de tcf tamentos^comoclcaniucr íar ios^ capellanías, o por otra 
qualquicra via cjue las aya y luego incontinente cxccutc,en los 
que las deuierei^y las haga dczir y cumplir en !a Iglefia y Altar 
que fueren dotadas,o mandadas dezir/in que aya traude alguna 
ni dilacion^y fe informe fi los Curas cumplen con las quedeuen 
dezir por el pueblo, y no permita que vn c lér igo , por ninguna 
o c a í í o ^ o de;coi:ra;diajo de entiérro, ó konras, odonde huuierc 
mas que vna parrocMa, en auíencia del Cura, en vn pueblo di-
gan en vn día dos miíras,ni en diílintos,íino fueren anexos, o c5 
nucílra liceo cia,o de nueftro Prouifor. ^ 
r «afawusJl Dun ion oíl^uolib fiila óxnoo c£;iiíqfnr.ii,í 3bi£ oni i XÍIC^ÍJÍCD 
_ . • Item fi aleuna Icrlefía huuierc en el dicho Obifpado qué quie 
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iglefias exem ra cxcmptarfe de lavintíi,hara en los Jugares comarcanos, o en 
ptas.c.15. donde ella eftuuiere información de que eíla en el dif l r ido del 
Cbiípado^y de que titulo tiene para pretender fer exempra,o fi 
ha hauido,o ay en el gouicrno de la dicha Iglefia faltas aníi en 
fuferuicio, como en fus ornamentos y alhajas, y en fus reparos 
de edihcios,fi ha hauido abufos e indecéncias}falra de virtudjde 
¿ o é l i i n a f i ay vicios,o malexcmplo, y otras cofas contra IdsTé-
glasChri í l ianas; yhechaladicha diligencia procederá , íe^un 
difp onen los facros Gañones delfandto Concilio, y file parecie-
re auifarnos fecretamente3y con breuedad lo haga, 
viííra dehof- Vifitara hofpitalesy hermítas y cofradias,y procurara fabér la 
pitales.c.14. fundación de cada cofa, vera como fe gafta la hazienda confoi' 
meafu obligación, y f i en algún pueblo huuierc mas que vn 
hofpital,o cofradías que tengan obligación a hofpiralidad, vera 
íi cumple vniríe, y cumpliendo requiera ada jufticia íeglar con 
el breuc de fuSanclidad,yprouifsion deíu Mageí lad, para que 
hagan información (obre lo que cumple a la vnio de los dichos 
hofpitales y cofradias, para remitirle al fupremo Ccnícjo de fu 
MagcftatíaoD ou¡> oiuaoiqy c &yr$ oí on obaob n ^nt^íq ab oboj 
viílradélos ef Item vifitara los eítudios de Gramática, en los lu gares donde 
tu los.c.if. huuiere,y vera elmodo de enfeñar quetienen para q apren-
dan los eíludiantes: y fi neceífario fuere iñadara quele^n libros 
de autores Chriílianos,y nolaíciuos y deshe ncíles de los ethní-
cos,folo Virgilío,y Giceron3y Epiílolas de Plinio,y Ora cío enlas 
partes limpias.y Comentarios de Ccíar, Cato.Aísi nlefmo en ca 
d a luga r d ond e v 1 fi 1 a re fep a fi a y al gu n c ft u di á t c, y q.u e fa cu 11 a d 
oye^quc'viuienday exercicio t iene,oíies vir tuoío, o diítraydo, 
y de que fuerte y calidad de gente. 
Item 
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I tcmvif i ta ra lascfcuc lasdeniñosJaChr i iádad y honeílidad VifitaJecfcue 
dc lmací l ro , íifuere vicíofo le priue del ofíicio, hará q cada día 
digan la dodrina Chriftiana, que lean en libros y coplas que tra 
ten de nueftra Religión ^ pro hibalos q fon contra ella y contra 
las coí lumbres Chriíl ianas,penando al maeílro que tornare lee 
cion cuellos: porque lo que en la niñez fe aprende, fe afsicnta 
parala vida de adelante^ tomara cuenta al Cura fi viíi tala c (cue-
la de fu parrochia^haziendo cumplir lofufodicho. 
Item fabra de cada Igleíía fila ha vifítado el Arcediano, y íi v i - yifíta de Arce 
fitandola hizo contra lo decretado por cl í a n d o Conci l ioTridé ^ o . c . i ? -
t ino,no licuando licencia del Obifpo, y notario aprouadopor 
fu Señoria^o íi a tiempo nos dio cuenta de la viíí ta/i excedió juz 
gando,caftigandOjO dando cenfuras^o proceífoSjO dado obras 
a hazer,o fi vifito otro por el de qualquiera manera q aya excedí 
do. De todo ello haga iníormaciony nos lo embie y rcuoque to 
do en lo que huuiere excedido^ y anfi mifmo mande a los Curas 
y mayordomos no den viíita a Arcediano, n i cuentas, o a otra 
perfona dentrode vn anOjfcgun es coftumbre defpuesde otra 
vifita3por cuitar gaftos a las Igleíías, fopenade quatroducados, 
y mas la coila que en ello hizierc. 
Itemfabra como hazen los Arcipreftcs y Vicaríos,y losComif Delojprlcio(ícl 
farios fus officios íi exceden,o faltan de lo que les es cometido, o Adprcftc.c.iS 
de lo que las Conftitu ciones defte obifpado les obliga^ y fi agrá 
uan las Iglefias có coílas^ni por amiftad,o deudo, o interefe tuer 
cende la juíhcia, dexandode executar la commifsionjO confii-
tucion, y no auifando de los del i tos y vicios, y de las vacantes 
en fu Areipreftazgo,o Vicaria. 
:. •.•'•ffioí'7 2D"}:í jno*] ¿pnirnul zol o b o i m v b y aoub^pJeow 
N o fe deteng;a en conocer de crimen ni cofa alguna judicial- qncnoconot 
mente,compo"ndran cnemiftades^mandaran alosCurasy Sacer ^ c caufíls» 
dotes que aísi lo haga ellos. Las deudas pequeñas que dcuen los ' *' 
clérigos, mayormente las foldadas, jornales haga pagar luego 
de prefcnterindilacion alguna. Sobre qualquier crimen de clé-
rigo qí-ie tenga infamia,o trayga efeádaio haga informaciones, 
procurando condiligecia de ícubr i r l averdad ,y remitirlas há al 
Prouifor cofurelacio y e lc r iméq no truxerenota e infamia có 
figo corrijale(como dize e lEuágel io jperodcmaneia^ fipudiere 
I 1 que 
Conftitncloncs 
que la corrección pueda a grauar, Tino huuierc enmienda en lo 
publico. Mirara mucho por el honor de los Clér igos ,honrando 
les delante los legos: porquede ver el hijolo vergon^oíbde fu 
padre no le pierda la verguengaranfi mefmo epando fe offrezca 
cafo de muger caíada, andará con mucho t iento , por no haze-
11a mal cafada ni ponerla en peligro: mas fi por fer el negocio 
muy publico y eícandaloío huuieífe de hazer iníormacion, para 
el caftigo del clérigo callara el nombre della. Contra los legos 
públicos concubinarios^procedcra con rigor cóformealfanclo 
Concilio de TrentOjy juntamente auifara de lio anfo Prouifor. 
quadernode Item'vifitara cada Arcipreftazgo^íi íe puede hazer commoda 
vifiw.c.»©. ^cn tc fln mezclar con otro3en cada Arcipreftazgo hará vn c^ ua 
dernoenque reíumalavifira de todo ely de cada lugar, eferiua 
en clqueclerigos^qucfufficiencia,comohazen fu oí í ic io , que 
coílumbres y viuienda>que tratosy coílumbres ay enelpueblo 
íi ay viciosjono,quebeneficicios^q capcllamas, hermitas3 hof-
pitales y fus obligaciones, las obras de que mas nccefsidad tie-
nen las íglefias y fu hazienda y poísibilidad 3 y en eldicho qua-
derno hagan fenal de las informaciones que tienen remitidasa 
la Audiencia; y anfi hecho clquaderno nos letraygan, o cm-
bien cerrado yfcllado. 
Ediétodcviííta. 
i O N Franci ícoTrugi l lo Obilpo de l e ó n del Coníejo 
j | de fu Mageftadr&c. A todas y qualefquicra perfonas Éc 
i clefiaílícas, y feglares de qualqüier condición que ícan 
deftclugaryparrochia.y otraqualquiera de í l eCbi ípadofa lud 
y bendición , fabed que nueftraReligión Chriftiana3fcgun los 
fandos Concilios y decreto de les fuminos Pontifices Vicarios 
de lefu Chrifto obligan eíUechamente a los conftituydos en la 
dignidad Fpifcopal a vi í í tarpor fus perfon as, o de íus viíirado-
reslaslgleíias^hermitas yhoípitales y cofradias, y otros c i ^ l c f 
quicr lugares pios de fu dioceíis: y aníi mefmo las perfonas Ec-
clcfiafí icasy lcglaresdeIla3tcmando refidenciade fu Chriílian-
dad, y hazierdo Inquiíicion de la Rcligionde la Fee, de la do-
ctrina y enleñancacjue ay en qualqüier pnéblo de fus coílum-
bresy viuienda, fi ay vil tud,o fi ay vicios de mal exemplo y ef-
candalofos , y para guia, y luz de la dicha vifita , quieren 
los 
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los dichos fandos Concilios y C a ñ o n e s que csamonc í l cn con 
penas yccnfuras a todos y qualefqüier de voseara que vengávs 
diziendo ante nos qualquiera coía que fupieredes^ o huuicred'es 
oydo dezirde jasinfra eferiptas^o de otra quefea publicaydig-
na de fer remediada: por ende vos mandamos^ que atentamen 
te oygayslo infra eícripto , y os exortamos y requerimos de par 
te de Dios,y de n u e í h o officio a todos y qualefquier fíeles C l i r i 
rrianos3y de parte de la obligación que cada vno de vos tiene a 
la Religión Chrií l iana,y a vnef t ra republ icá ,paraqueno aya en 
ella abufosjniefcandalos contralaleyde Dios, y fi neceílario es 
vos mandamos,que dentro de dos dias primerosíiguicntes de-
clarevs y vengays diziendo fecrctamente qualquiera c o í a p u -
bl ica que íupieredeS,o huuieredes oydo dezir de las líguientes, 
o otras quefean de mal exemplo y efeandalizen Vucílrolugary 
parrochia^para que p o í nos fe enmiende y corrija. 
1 Primeramente/ifabeys que las haziendas, rayz'cs, fru£i:os,y o 
tra qualquier reta de la fabrica de laIgIcíia,yhermitas,yhofpira 
Ies,y otros lugares pios,o délos Beneficios>Capellanias, Aniuer 
fados,o de la dignidad Epifcopal que eften enagenadas, de ma-
nera que no las gozedlos Tenoresdellas,o íi fab.cys que por cf-
fo fe dexan de dezirlas níiíras,y aniuerfarios, y íi fabeys que en 
las cuentas de las dichas Igleíias y cofas pias aya hauido algún 
engañoso Te encubran y f q l a ^ n algunas partidas en perjuyzio 
délas dichas fabricas,o fi fabeys que las dichas haziendas rayzes 
no efté apeadas^ fuera de los apeos,o quitados mojones,o mal 
tratadas,o íi fabeys que algun^ de las dichas rayzes eftc enage-
nada^y la encubre el que la tienS U f i fab eys^a^a hauido eferip 
^ turas,o libres,o otras qualefquierm%in<nSs> tocantes a qualcf-. 
quier cofas de las íufodichas y cílen encubiertas y folapadas en 
periu vzio de las dichas haciendas. 
I ^ u ^ l c D z d l n ^ f H r f t í í i l ^ o b i d ^ 
2 Ttcm -n fabeys, que el Arcedianovifitacontra elorden delfan-
d o Concilio, o eldicho Arcediano^o Arcipreftc, o Vicario en 
Éus minifterios ayan llenado mas de lo Aqueles conuienc perla 
Coní l i tue ion, o pernos le efta a í ignado,o fi ha hecho algún co 
hechoa algura pcvíona.ofi íe ha entremetido a juzgar de loque 
no puede;\ cue ni por derecho^ni Conftitucion deíle Obi ípa -
pado les es permitido. 
r r 1 3 Item 
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Item fifabcys cjue el Redor conforme al {an£lc Cocilio ha 
zccnterajy cumplidamente fin faltas fu refidencia^y fi el dicho 
Cura3y Bencíiciados,y Gapellanes,y Sacriftan hazen con decé 3 
cia,ya hora legitima, y competente fus officios cumpliendo co-
mo fon obligados atiempos conuenientes con el feruicio de la 
Ig l e í i a^y todoe lo t romin i í l e r iodeMi í ra s , yVifperas, yotras 
qualef^uier obligaciones que tengan. 
I tem fifabeys que algún Clérigo no'ayarefcibidolos crde-
neslegitímamente efiando excomulgado^ ligado con otra ace-4 
íura .o fin edad legitimado cometiendo fymonia, o que aya d i -
cho la primera Mifía fin nueftraexprefa licencia, o fi defpucs q 
dizen MiíTa la han dicho eftando excomulgados, o de otrama 
nerafufpenfos obligados,© tengan Beneficios,© reta ecclefjaíH 
caporfymonia,o que no rezenlas horas canónicas. 
I tcmfi fabeys que elCura no admini í l ra los faní los Sacra-
mentos quando fe los pideii,o íi no los quiere adminiílrar f inq 
le den algo por elIo,o fe le ha muerto algún Feli gres íín ellos,© fi 
no enfeñala dodrina chriíliana, n i declara el fando Euangelio, 
n ie l effedodelos fan¿tos Sacramentos, ni explicalos Art ícu-
los de la fejni los Mandamientos déla ley los Domingos, y Fief-
tasfegun les cfta mandado conforme al fando Cecilio en la cofti 
tucion Synodal dcftcCbifpado,o f iel dicho Gura,o algún Cleri 
go csrcbol to ío / i da ocafsió a rezillas, fi noprocurala paz entre 
fus Feligrcfes,íi fe halla en concejo,y otros ayuntamientos,y por 
ellos fe rebuelue nqueíliones. 
: a o b H j E d r. v Í ; 4 Í Z v i rí 
Itemfifabcys que el dicho Cura, ylosdemas Clérigos no 
danbuenexemplo en fu vida,y coftumbres^abitos, íí andan de 
noche, fi fondefoncftos,o juradoreSjO jugadores o t r a t á t e s e n 
loquceftaprohibido, íitienen en fus Cafasmugeresfofpechofas 
o fuerade ellas tratan con ellas íi traen abito indecente para fu 
Cifta^onjiV p ^ o i h i q h t A o^oíiiBib^DtÁ orbJ. .. . .v O o% 
^ Q ^ f i p i u a o D zií 3rjp oí ob'zÉ - s ^ r . .•iióílirtini ?rJ^ 
l I t e ' 1 labeysqay alguna, oalgunaí»perfonas heréticas, oten 
gafaira dcl]o,o q no hablébiédelas cofasdenueftrafee cathe-
Üca, o.q haga ritos ludayeos, o Gctilicos prohibidos en nueftra 
5 I fan-
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fancUReUgic, o fi fon de (acatados a los í a n d o s ^ n o h a z c n ' c a 
ío de b veneración de fus Reliquias. 
8 Item fifabeys: queay algunas perfonas Iiechizeras, cncanra-
doras^goierasjo fortilegas,o bendezidera^o que haganligatu 
raSjO nialeíicios,que curen de ojo.deempcrrado.o culebrillado 
rofa^o corten ba^o^o de otro qualquiermal que fea có palabras 
o cortaduras,© de otra qualquiermancranovfada por médicos 
o que adiuinen,o echen juyzios fobre cofas perdidas, o venide 
ras,o hagan conjuros,o defencanten, o que tengan nominas,o 
vfen de qu ilquier genero defuperfticion y qualeíquier nomi -
nas, mandamos jfo la dicha pena, y dentro del dicho termino fe 
exhiba ante nos, y fifabeys que aya algunas perfonas que tenga 
en poco los fufragios de los muertos,y que encubran te í lamcn-
tos per n o cumplillos,o que algunos eften por cumplidlos qua-
les mandamos,fo la dicha pena fe exhiban ante nos. 
$ I temíifabcys que ay alguna perfonade qualquicr eílado que 
fea amar cebada, o alguno que porfer jugador,© eílar amance-
bado de malavidaafu mugcr,o algunos cafados que no hagan 
vida maridable, o deípoíados que antes de las velaciones viuan 
juntos, o eften cafados en grados prohibidos fm difpenfacion, 
o íi algunaperfona eíla cafada dos vezes viniendo la primera co 
quien fe caÍG,o ii algunos íe han dcfpofado e landeí l inamente , 
o íi alguna mueer p reñada haze alguna diligencia para malpa-
rir o ahogarlas criaturas deípucs de nacidas, por encubrir fus 
deli€tosX'J3io3) oboi noo zon oínn lisob v^^íialirififíxifi ?vf. . »7 
ro Ittra,íi fabeys que algún clérigo aya pueí lo manos en lególo 
el lego las aya pueílo en el clerigo,oIc aya affrcntadpío fi algu 
na perfona aya cometido facrilegio enia Iglefia, o fu ciméterio. 
íi Item, fifabeys que aya algún renoueroy vfurario > que porel 
c m p r e íl i d o ite c i b a m a s d e i o q u e e m p r e íl o, o q u c h a g a m a 1 a s y ér 
tas de bueyes, vacas, o de ctro ganado,© de pan, o vino, y otras 
cofas, vendiéndolas en mas al fiado de lo que valen a.I contado, 
c comprándolas a menos precio por dar dinero, adelantado,o íi 
traen compañ ía con otras p.cffonas referuando í i empre , fai-
no eindene fu capital, o íi ven de dos cofas juntas, no tenien-
do el que compra neccísidad de mas de la vna , o íi en el 
I 4 empe 
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empeño no fe rcfcibc en quema el rédi to de la cofa empeñada , 
o fi en los aiTcdaniietos de heredades fe dan bueyes, o dineros 
por fubir el precio conque fe bueluanlos dineros, y bueyes en 
c lmc ímo numero^y dinerOíy diente y edadjO fifcdaalgun gana 
do a rcnta,y ricfgo de el que lo rcícibe folamente, y no de el que 
lo da. 
Item fí fabeys^que aya otros peccadospublicos,como fon ju 
gadores3blasphemos>que defcrcan3o renieguen, o íi ay jugado i i 
res,o cafa publica de tablajeria,o íi ay algunas perfonas, q me-
nosprecien la excomunion^o fe dexeneftar en e l la^ íi ay algu 
no,qac no confieífcquando lo manda la fancta madre Iglella %o 
alguno^quc no fepa.o tenga en poco faber la doctrina chriftia-
na,y digaysjy dedareysde qualquierpeccado publico, y efean 
dalo^ue ayays vifto , o oydodezir de qualquicra perfona que 
fea. 
Y porque todo lo fufo dicho caufa grauecfcandalo en nuef 
tra fan<5ta Religión chriílianaiy esenmucho deíeruicio de nuef-
tro Señor y anos por la o b l i g a d o ^ nos carga a n u e í h o officio, 
incube remediarlo por la prefen te a m o n e ñ a m o s , y mandamos 
en virtud de fan<^a obediencia^y fopenade excomunio mayor 
trina Canónica monitione prarmiíTaa vos, y a cada vnodevos 
que dentro de los dichos dos dias primeros nguientes como cf-
ta nueílra carta fuere lcyda,y publicada,© como de ella fupierc 
des en quaquier manera todos los que algo fupicredes de lo fu-
fo dicho,© de otros qualefquier vicios, o peccados públicos los 
vengays amanifeíl:ar,y dezir ante nos con todo fecreto, y cuy-
dado para que viílo lo que dixeredes fe prouea loquemasfue-
rc feruicio de DiosnueAro Señor , y el dicho termino pafado el 
qnal vos damos,y aíigiiamos por tres t é r m i n o s , y el vltimo pe 
remptorio hauidas porrepetidas las dichas canónicas monicio 
nes como en períonas contumazes, y rebeldes ponemos,y pro t i 
mu Ig air os c n v c s, y ca da v n o de vos la di c ha íe n te n cia d e ex co-
munión mayor > y defde agora para entonces os defeo-
u 1 ga rr c s c n eñ o s e feripto s,y p or ello s,y refer 
uames ennos la abfoluciondcclla 
dada.&c. 
Caoi-
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Capitules fobre el cantar del Choro 
N V E I N T E y uüeue días delMcs de Febrerode mil^ 
y quinientos^ochenta años^las fcñofcs D e a ^ y Cabií 
do defta Tanda Iglefía de León quiriendo íadífazer en 
la mejor manera que pudieflen a tu officío acordaron en fu Ca-
bildo juntos como lo h a n d e e o í l u m b r e entodas las cofas déla 
rcligion^Iiazicnda.y gouiernodeladichafanda Iglefia quefe 
hiziefe junta de los íeñores letrados de entrabas facultades theo 
logos; y canoniñas prebendados en la dicha fanda Igleíia, y de 
los rel igioíosdelosMonefterios defta Ciudad con íu S e ñ o r í a ^ 
fu Prouifor para q deciarafen la obligación que tiene todos los 
prebendados, y cada vno de ellos en fu ofíício conforme a fus 
prebendas,y para lo fufo dicho en veynte,y ocho de abril de mil 
y quinientos, y ochenta anos fe juntaron en el Apofento de'fu 
Señoriaauiendolcs apercebido doze horas antcs,y dado íc sp í í 
tos para que lo eíludiafen déla Iglefíalosfenores el Prior Vande 
ra Prouiíorjel Arcediano de Valderas, el Arcediano Decea, el 
Licenciado Calcada, el Maeílro Delgaco^el D o d o r luán Per 
n a n d e z ^ l D o í t o r C o r d o u a , e lMaeí l roSánchez , elDoctorCo-
ladilla,elDodorSamanicgo, y de las quatroreligiones5fanBe-
nito^fando Domingo/an Franeifco laCompañia delefus^de ca 
da vna Cafa dos Religiofos, y les parefeio atodos vnanimeslo íl 
guientc. 
En eíla junta en que fe hallaron todas las perforas aquí referí 
das fetrataron principalmente tres puntos, elprimero fue de tk 
atención q eíla obligado atener el Canónigo eíládo en el Choro 
al diuinoofficio.y horas canónicas que enelfe cantando íegun-
do que obl igación tengan a cantar, lo tercero fi no cantando ha 
zen las d i f tnbucionesíuyas , y filas llenan con buena concien-
cia las de aquclles horas que no cantan,y refoluieron por cier-
tas las propoficion es figuientcs. 
La primera propoficion es que cada Canonigo,y qualquíer ITropoíId0n 
otro prebédado que tiene officio en el Choro eíla obligado quá 
do entra en el a tener animo, y pro poí í toactuaI ,y virtual de ha 
zer el ofhcio con les demás que en el Choro fe haze , y a tener a 
tención al diuino ofticio.y alo que canta no diuirtiendofc nota-
ble 
I Conftitnciones 
b k m é t c aotra cofe:dc fuerte q l i encl t iépo q fe canta cn elcho 
ro hi^icffeotra ccfa repugnante y cotraria a la atención q alli fe 
dcucjcomo fera efereuir^dormir, leer cartas, dar, o tomar reca-
dos fin neccfsidad rezar otra hora differente de la que fe canta, 
y aunqucfueííc la mifma no teniendo atención ala que fe canta: 
y finalmente fi parlafe con otro que es lo peor, y mas pernicioio 
que puede hazer en aquel lugar y mas condenado por todos en 
cftos cafos/egun todos los autores peccara el Canónigo pre-
bendado mortalmente, fino es quandofueífe tan poco, que par 
uitas mátenselo efcufaíTe de peccadomortalyO de ningún pecca 
dojfi fe hizieíTe con alguna necefsidad, o conuiniencia y fin cf-
candalo.-yenlosdichos calos no folopeccanpecado'mortal, pe 
rotambienno licúan con buena conciencia las diftribucionesq 
correlpondcn átales horas^y fon obligados a reftituyllas; porq 
faltando la dicha atencion^y haziendo cofa cotraria a ella nota 
blcmétc y por mucho tiépo máxime parlado, es como fino eftu 
uicífe en aquellas horas, y no cumplen con ellas ^ fe gun todos. 
Segunda pro ^a fegunda propoíicion^cs que el principal officio delCanoni 
pouuon. g0jfCgUn Concilios,y muy granes autores es cantar cn el cho-
ro^yanfieíla obligado a cumplir con fu officio: paraloqual 1c 
dieron el beneficio que tienerdemancra quefi de ordinario de-
xa de cantar^haziendo coíhimbredel lo ,y no queriendo de pro-
pofito cantarjO menofpreciando de cantarlo atufando dello no 
íe cnmicnda,fino procede en fu rebeldía y contumacia, pecca 
imbrtalmente,principalmente fi lo dexafíe de hazer por diuertir 
fe a otras cofas máxime a parlar, porque no exercitarfu officio 
por notable tiempo fin caufa nirazonenel lugar,y como efta 
cbligado,no puede dexardcfcr graue peccado, y fera muy mas 
grauefilo dexapor hazer cofa contraria y repúgnate al catar co 
mo parlar,&c.y porel malexemplo y cfcandalo q caufa cnlps 
demasjviendoqueno cumpleconloque deue afu officio, an-
tes impide a los demás que no cumplan con fu obligación. 
Tercera prc- La tercera propoficion,es que ay grandifficultad, finocáncan 
poficíon. do el Canónigo cn el choro eíle obligado in foro conciencia a 
reftituyr los frudlosque lleua,porrazon de aquella hora que no 
canta; y afsicneftepunto no lere ío lu io cofa ciertay auerigua-
da. pero aduiertefe que muy grauesautores fundados cn Conci 
lios 
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lios^y en h primerainí l i tudon de los Canonicatos en fuertes 
razones por é[(Bencíicium propter ofricium^ & {"tipendia prop-
tcrferuitium)tienen que ay obligación de reílitucion enconci-
encia3y cierto eftoparefce hauerfido la intención de los que di 
cron, y fundaron tan grandes rentas para el culto diuino que es 
de creer no lasdieran/ino paraefte minifterio, y anillo mas íe-
guro por quitarfe de efcrupulos%y dudas feria cumplir confu of 
íicio cantando^y para quitarlos3quedaran quietos^ fe hará con 
inanidad. 
J r r i Itih o i j í ü i ^ - l fiaiiííí*! rvír-fí^ f<>h om^fn^r} r-^t-iríf*» ^ K n ^ r-í 
La quarta propodcion es q íí el Canónigo tiene obligación +-PIOPofiao 
a lo que hemos dicho mucho mayor la tiene, ex officio el Ob i f 
po que deue andar vigilante, y fuperinten dente conforme a fu 
nombiCjy officio3como todo eftofeponga en deuida execucion 
y anfí felá ponen mayor los Concilios, y decretos de Summos 
Pomifices_,y por el configuientc fu remifsion , y negligencia en 
procurar quetodo eftofe remediefera muy mas grane peccado 
que elde cada Canónigoporf i en no.cumplir con íu officio^quan 
toelofficio delObifpo es de mayor obligación que eldei Cano 
nígo por fer cabera, y de fu cuydado , o defcuydo pende el de 
todos. 
o b r b n - j o l i b c XOÍKX'IOC) - io^oG.sobnBmoí iOÜoQ xíuobioD 
Eftas quatro conclufiones refoluíero los que fe hallaron pre 
fentes en la dicha junta,v afsi lo firmaron de fus nombres. 
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Aníi mefmoles parefeio que de todo lo dicho fe colige clara 
mente quanta obligación tenga el Obifpoaprocurar conmu-
chas veras conforme a lo diffinido en el Gócilio de Trento, y enel 
Cócilio Prouincial,yen otros Cocilios ates deftos aproponerlos 
íeñores Canón igos alguna formad o medio como cofa de tanta o 
bligacion fe cumpla,y execute, y también quanta fea la obliga 
cion que tienen los feñores Canónigos a dalla como íeha intro-
duzido,anfidefpuesdeílos Cocilios en muchaslglefias muy prin 
cipales de Efpaña,y auiendolo cóíiderado la forma que afu Seño 
r ia ,yamuchosde í los feñores diputados hapareíc ido que fe de 
bria tomar, y que feria conuiniente , es que los Corre<5lores del 
Choro tengan facultad para que pueda multar de las horas a los 
que no cantaren, ni cumplieren con fu ofíicioal modo que efta 
declarado auiendoles auifado de ello en el modo que fuelen, íi 
proce-
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proccdicíícn con contuinanciaen no cumplir confuofflcio^y 
que el Contador defcontalTe lastales horas cada , y cjuando que 
porlos Correctores fueíTe auifado quelas defcontaíle a loqual 
hadeeftarobligadoel Contador como de officio proprio^y aú 
que los Corredores feaneligidos por el Cabildo de ordinario, 
los mas^elofos ^temerofos de Dios, y cuydadofos de fu ofíicio 
comoes ra^on 3 y obligación pero han de entender muy parti-
cularmente fer grande la obligación que tienen a exerckaríu o 
fficioquanto a efte punto íiel^y diligentemente pt íesde ellos 
depende el buen gouierno del Choro^elbuen feruicio del cul-
to diuino, y librar a losdemasdee íc rupu los iydudas^y cargos 
de conciencia que todo lo cargan fobreíi no haziendo íuofíicio 
comodeuen en eíla parte, yaníífera grauifsimo peccado mor-
t taldefcuydarfe ennohazelloexadamentc ^loqualha^deferan 
íi entendido por todos^porque defpuesnoayaqucxa^yquado 
fe hallare que los dichos Corredores fon remiífosenfu officio, 
y no hazendefcontaralmodo dicho pongafelcsvna muy graue 
pena en Ja qua l í ean executados por dos^o tres.&c:El Licencia 
do Bandera Prior^el Licenciado Guerra, el Licenciado Caníc-
co^Fray Aluaro denurueñaPr io r defan Claudio , Fray A n t o -
nio Rubio,Fray pedro de portillo,Efteuan de Ojeda , el D o d o r 
Cordoua,Dod:or Fernandez,Dodor G o n z á l e z , el Licenciado 
FrancifcodélaCal?ada,y deMierres ,Maeftro S á n c h e z , Fray 
Bartolomé Rodrigezíuprior jFray Bernardo del Carpió , Doc-
tor Samaniego,Francifco de la Carrera Prouiíbr, Maeílro Del-
gado de la Cuefta ,antemi Licenciado Gil Negrete Secretario. 
Y yo el Licenciado Gil Negrete Clcrigo de la Dioceí lsdc 
Toledo^publico por la autoridad Apoftolica Notario , y Secrc 
tario del muy Illuftrifsimo,yReuercndifsimo fenor Don Fran-
cifcoTrugi l loObifpo de León del Confejode fu Mageí ladra i 
feñor,las conílituciones Synodalesen eftas cinquenta, yocho 
^ojasretro contenidas fegun que p a í a r o n , las que van apunta-
bas del año de ochenta,ante elLicenciado PedroFernandez de 
Hoyos Notario,ySecretano,que fue defuSefiorta Reuerendí 
fsima, y eftanen el protholoco, y regiftro de Camara3y lasde 
los años de ochcnta,y dosay ochenta, y tres reducidas enelef-
tilo arriba pueítas por los dichos feñores A rcedianos,y Arcipref 
tes de laValdauia, yCuar dcBuron con el dicho poder eípeci-
1 al 
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u . De abfolucion de elandeítina de los defpofados, dozc marave-
d í s .n . 
,3. De cada vnteftigoy perfonas^ue fe hallaren al dicho áerpofo* 
rio quatro maraucdis.4. 
14. De carta de entre dicho diezyfeys narauedis.i^. 
j¿m De alzamiento de entredicho diez y fcys marauedis.í^. 
J6. De c|ualc[iiiera comifsion doze marauedis.12. 
17 De requií í toria para qualquier otro juez diez y fcys maraue-
18. De inuocacion debragofeglar die^ yfcys marauedis.12. 
15?. Deíecrcfto3o embargo ocho marauedis.S.R.S.c.io. 
xo De alzamiento de fecrefto^ocho marauedis.8. 
De carta citatona^cópulíbria y inhibitoria veynte y quatro ma-
rauedís.24, 
i z . De cada vna deílas dichas cartas ocho maráüedis .8 . 
¿3. De carta inhibitoria contrajuez feglar notario diez y feys mara 
fiucjdfejoh^q ÍÍÍÍÍI^SK ü 'ÍOIÍÍJO'Í í b cmoiaup oinomBiui 3^ 
14 De la carta de execucion defentencia diez marauedis.io. 
if. De licencia para jurar clérigo ante otro juez ocho marauedis.í?. 
20". De qualquier mandamiento citatorio quatro marauedis.4.R.4. 
c.i. - . i ? o . ^ - ¿ 4 . ^ a « « 4 5 r r i 23 ino l iuo iqbb aobfihj.Do'i aCI" 
27. De qualquierarebeldia que elefcriuano afsicntados marauc-
dÍS.2.R..2.C.2. 
15. De afsiento de la comparecencia q^uclaparte citada haze^ dos 
marauedis.2. 
Í? . De cada pregón que fe diere contra qualqniera perfona aufentc 
dos marauedis.2.R.3.c.4. 
30. Pe qua lqu ie rademandaquefcpu í i e repor eferipto,© porpala-
bra dos marauedis.2.R.4.c.3. 
.:r;;rrrv.::r='-\VK.-.:- ni oi3r.üp.>Í .i.abiqol3iip03i;r.. ;.it;b ¿ihiu 
*u Dequalquiera afsiento de poder, que las partes otorgan por 
auto^lieua el eferiuano medio rca^y íi lo da %nadovn real 
17-34-
31. Dcprónimciarfe elP.rouiforporjuez,ono tres marauedis.3. 
De licencia parafeguir el pleyto fí es por auto enel proceíío qua 
33* tro marauedis.4, y fi íe da por mandamiento para prefentar 
en otrapartc doze marauedis.12. 
K a De 
"•-•'Sil 
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DcqualquieraautOjO pedimiento que las partes hagan antes de 34. 
laconte í lac ion déla demandíi, odcfpues,o peticiones, epe 
pre íenténdecada vno, iieua el efciiuano doze marauedis. 
12. .^.sibsüi/ii.rn o i í í i u p en 
De negatiua de la demanda , o conteí lacion, dos mairaucdis.i, 35. 
De qualquicra notificación que hizierc de auto , o fentécia dos j í . 
marauedis.2.R.4.c.45* upUup ÜISQ ^i iosnii ip^i 
De prefcñtacion de poderlo efcripturafignado/i fuere de vna 57 
períonafeys marauedis.^. yfifuere dedos, odendearriba, o 
de concejo,, o cabildo doze marauedis. u . R. lo mcfmo.c.<j. . 
.8.2io^^£7Krri onDo^oílaiosl sb oínairíi^Difi aCl 
De arsiento de la caución, o fianza Ileua el eferiuano, fí fuere de $4 
vna perfonafeys marauedis,y íi fuere ce dos, o dende arri-
ba,concejo, o cabildo dozc marauedis.12. R. ocho,ydiezy 
r / iD&ys .^^ SDíb oncion i£lg_pl S!3tíix¡unoD Liio^ididrii 
De juramento que toma el Prouifor a alguna perfona qucno5c>. 
da fian^as^que no fe yra de vn lugar hafta que las de feys ma 
raucdis.^» R.c.^r. ; ; ; 
De p<:dimimto de j-cilitucion dos marauedis.2.R.4.C.H. 40 
De recuíacion del prouifor tres inarauedis.3.R.í?.c.i2. 41 
D.e afs^jentó del|Urament%de calumnia, o decifo rio quatro ma 42 
rauedis.4. R. ocho.c.12. í i lubiere muchashojas a doze ma-
to bi£W®áis&b£3b 33 i£q£Í »up £ÍDn903,2£qfnoo £Í 6b o3noÍ2Í£ oQ 
D é l a concluíion para interlocutoria tres marauedis de ambas 43 
partes.3.R ^.tres de cada parte-c.13. 
De la fcntcnciainteriocutoriadeprueua feys marauedis de am 44 
bas partes.(J.R.Í.C.^. - Huplsup .oí 
Dequalquicratermino quefepidiercllcuael notario dos mará- 45 
uedis de la paite que lo pide.2. R.quatro de la parte que pidic 
. WjKyjí.^o ?^rí£q zt! 'jup t i o b o q ab/ojfisí^lr, £"3ÍíJpl£ijp 3 G #ic 
De pedimiento dequartp plazo tres marauedis de ja parte que 4^ 
lo pide 3. 
Deia prefentacion del interrogatorio lleua el eferiuano dos ma 47 
rauedis.2. 
De preíentacion de teftigos del primero quatro maraacdis.4.c. 48 
detodos los orrosados marauedis,aunque fea demasde vna 
períona,cabi ldo,o cócejo.i .R .que Ucuc eldoblo, íifuere de 
concejo,o de muchos.c.-o. 
De 
Synodales. 5y 
^ De la presentación que fchaze de qualefquicr prouan^as^ he-
chas por comifsiorjjfeys marauedís. G 
50. De la prefentacion de publicacion3dos marauedis. 2 
ti. Dé la rebeldía de la publicacion^dos marauedis. 2 
52. Del auto de la publicación, lleua el eferiuano quatro marauedis 
de ambas pártes^quatroR. quat ró marauedis de la partc^cu-
ya eslaprouan^a.c.iv. 
53- De la r emiísion que el Prouifor haze de qüaíquiera caufa, el ef-
eriuano diez márauediSjdiezR.io.c.i 'd. 
54 De la comifsionqüe da el prouifór^para tomar juramento atef-
tigos3notarió feys marauedis. 
55- Delarentenciafobre pedimicnto de reftitucion, iri integrum, 
notario t resmátáüedis . 3 
5^ * De petición de bien prouado^dos marauedis. 2 
57- De qualquicr auto que elproüiíTorpronunciarc interlocucorio 
en execucion de la caufa^notario dos marauedis. t 
53. Delaconftituciondelpleyto paratachas3o aboiiós^tresmaraue 
disde ambas partes. 5 
5i? De lafentcncia de prueua de tachaste ábonos^tresmarauedis de 
ambas partes. 5 
De la prefentacion de teíligos de tachas y abonos, nótafídde 
cada vno dos marauedis. 2 
C \ , Pe la prefentacion de lasprouan^as de las tachas, abonos, he-
chas por comifsion, notario fes marauedis.<?. Y fí el notario 
las eferiuicre, lleue por cada hoja de pliego^ con que cada ho 
ja lleue los rin glones y partes que declara el Aranzel real, en 
lo criminal, d o z e m a r á uedispor hoja, y en lo ciuil a quin-
ze marauedis.12, 15 
¿2. De publicación de losteftigosde tachas y abonos, notario qua-
tro marauedis de ambaspartes. 4 
3^ De la conclufion para diffinitiua,notario quatro marauedis de 
ambaspartes. 4 
¿4 De pronunciamiento de la fentenciadiffinitiua, licúa el eferiua-
no feys marauedis.¿>. R. 8. de ambas partes.c.2¿. 
K 5 Del 
Conftituciones 
Del confcntimicntO'dela íencenciaJdos maraüedis i . R. qua- ^5. 
tro.c.2.4. 
De lataíTacion (le coftasj licúa el eferiuano quatro maraüedis, $4 
4 .R 8.C.13. 
5 D é l a apelacionpor efcriptOj o por palabra quatro maraüedis. 6y 
4.R.C.24 
De pedimíento de Apgftolos^notario dos maraüedis 2. ^8. 
Dé l a otorgacion, oñenegac ion dos marauedis.i. R. quatro<íí>. 
c.24. 
Delteftimonio de la apela cjon> llena el eferiuano fegun las ho-70 
jas que lleuael teftimonio, R. do^eáde figno ocho.c.2(. 
Del mandamiento que fe da para la plr te apelante mueí l re 71. 
las diligencias que hizo en la execucion de fu apelación,lic-
úa el eferiuano quatro maraüedis.4. 
De afsiento de pronunciar eljuez pordefíertala apelación, l ie- 7f' 
s ua el eferiuano quauo marauedis.4. K.6.C.16. 
De prefentacion ce proceífo en grado de apelación, o fuplica- 73. 
clon,fi fuere de vna perfonalleua el eferiuano feys maraüe-
dis.^. o fi fuere por dos,o mas^concejOjO cabildo,doze mara-
üedis.12.R.diez, y Tiendo de concejo, o de muchos veyntc 
a b o f o ^ n ¿ioaodfi y ^fc*»J ^ b s o s i í ! ^ ^ ) nobíítnalaictf;! • ^  
Si el eferiuano diere en los dichos grados de arriba í ignado el 7 4 
tal procciroyproceifos,llcuede cada hoja de pliego entero, 
que tcngalaspartes yringlonesqueel Aranzel Real decla-
• xa>dozemaraLiedis de cadahoja,y feysdel figno.u. 6, R. lo 
mefmo,delí lgno ocho.c.27. 
;3 ijllii: 
Y fi en los dichos grados de apelación,o fuplicacionfe hizieren 
aucos,yfefentenciare la caufa, el notario lleue los derechos 
de la forma y manera que en la primera eítaua dicho, faluo 
que no lleue derechos de las tiras mas de las hojas hechas en 
fuplicacion. R . lomefmo. 
OD 2;:jorj£í£rn oiJ£rjp 
21» c l in J> nlo beneficial 
I ^ ^ ^ E l auto en que el Prouifor manda poner el edido, ocho 1 
í 8 ^ | maraüedis.8. 
'cjDel edicto diez y feys marauedis.i í , * 
De 
Syíiodales. 
3 De laaffixion deledido^dozemaríiuedis .12. 
4DeIa opofícion quefe haze por algunaperíona^ ocho marañe-
dis de cada vna.8. 
5. De la primera rebel^iajO los no comparefcicntes por petición^ 
o fin ellafeys marauedis.<r. 
^ •Dela fegundarebeldiaotros feysmarauedis,^. 
7 De la tercera rebeldía otros feys marauedis^y íi ay prucua doze 
mar a ue dis, que es déla rebeldía feys, y feys de la fentécia de 
prueua,^. 
8 Sino ayprLieuajfmoqitefe mando llamar los examinadores, lo 
miímo. í r 
^ Deanto de examen,pocos50 muchos como no aya mas envnau 
to dellovnreal.34. 
10 Delauto en cjueelprouifor declarac[ualesmasdigno;yfelede 
ue protieer el beneficio feys marauedis.(?. 
11. Del auto de la collación otros feys marauedis-ó". 
xi. De la collación de regi í l roy fignadotresrcales.102. 
13. DedimiíToria^notario diezyfeysmarauedis,!^. 
14. De licencia para feruir beneficio^notario doze marauedis. 
iy. De licencia para trasladarvn cuerpo de vha Igleíía aotra^nota 
rio dos reales. 6%. 
1<;' Delicencia para poner piedra fobrefepultura, notario diez y 
feys marauedis.i<í. 
f h Pe licencia para hazer obras, notario diez y feys marauedis. 
De licencia para tomar cuentas, notario doze marauedis, 12. 
De licencia para hazer las tres moniciones, notario diez y feys 
marauedis.IÓ". 
20 De í i c enc i apa ramuda rp i l a , o A l t a r , notario diez y feys mara-
uedis.i<?. 
21. De licencia para defuiolarlglefía, notario diez y feys maraue-
dis.I<J. 
22. De licencia para hazer de nucuo Iglefia,hcrmitaí o Altar,nota-
rio diez y feys marauedis. 
23'De licencia para hazer inuentario, notario feys marauedis. 
l24 De creación de nueuos teílamentarios, notario doze, juez doze 
marauedis.i2. 
K 4 De 
Conftitu dones 
16 De qualquiera carta de edito Notario diez.yreysmarauedis. i | 
17 De cualquiera collación de Beneficioregiftro j y f ignado , 
' o poríignartres iealesportodo,ynomas. 10i 
2 ,De eligirBeneíicio?o GapclIania,Notario,quatro reales. 135 
2-9 De diuifion deBcncficio juridicameritchecha, Notar io 
quatre reales. 
3o Devnion^anexion/y encorporacionde qualquier Benefi-
cioso Capellanía Notario dos reales. 68 
51 De confirmacion3denueüaregía>Notariodos reales, e l ju-
ez,otrosdos. c% 
32 De confirmación de reglaiyahechaJy confirmada Notar io 
vn real^juez otro real. 34 
j j Dcqualescjuierareiiereridas,Notario dozemarauedis. u 
j4 De licencia para cantar ívíjífa notario dozc marauedis. u 
3^ De defpenfacibn por letras apoftolicas^ notario vnflo-
rin. 
Lo executiuo, 
1 Dcprefentacion dc laobligacionjootra eferiptnra ocho 
marauedisjyfíprcfííntarcmasenvná^arsi mifmo o ch o 
niarauedisjde cadavna.R.lomefmo.c^i 
2 Del mandamiento executorio notario ocho marauedis. 
R.cpatro.c 31. 
j De laexecucion cjuetrabajdiczy ocho marauedis. 
\ ü íeda fiador de faneamienro diez,y íeys marauedis. 
4 De mandamiento para citar para el remate ocho marauc 
dis. 
5 De la primera rebeidia para el remate feys marauedis. 
e De laícgnndarebeldia3otros íeys marauedis. 
7 De la tercera otros feys marauedis. 
s Si ícmandare hazer el remate notariofeys marauedis: 
9 D e la o poficion por eferipto^o de palabra con el juramento 
o u e h a z c d o z e m a r a u c d i s. 
^ De mandamiento de remate ocho marauedis. 
^ 'Sifedan pregones aísi en el termino de la execucion como 
para el remate de cada vro dos marauedis. 
R.cjuatro.c.-. 
ÍLDC mandamiento de entriega de bienes,© tomar poíTefsion 
oc 
8 
8 
4 
18 
8 
6 
C 
ii 
8 
t 
4 
ho 
ochomarauedis. 
R .ocho .c j i 
Sytiodales. 
S 9 
8 
4 
4 
4 
J5 Dé l a carta depago que da el acreedor al facador de los bie 
nes delostnarauedis que le fondeuidos,© del trafpafa-
iiiiento qué el facador de los bienes hazc del derecho a 
otra períbnal leuael efcnuano feys marauedis, 
y íi lo da íignado Jleua derechos j>or fus hojas^y feys ma 
rauedisdel í ígno. 
R.ocho del íígno^y ocho de la carta de pago.c.34.en lo 
dé las hojas íomeímo que aquí. 
14 Del pedimiento de hazer prouanga ad perpetúan rei me-
moriam,lleua elnotario quatro maratiedis. 
En el refeibirde los teíl igosfobre ello ^ e l primero quatro 
marauedis. 
y délos de masados marauedis cadavno. 
^Mandamiento para fobre íer vna caufalleuacl notarla 
quatro marauedis. 
R.quatro.c.38. 
17 De mandamiento con autoSjy informaciones en clinferto 
llena el notario p or hojas fus derechos,R.doze.c.i<>. & c.40. \ i 
18 De mandamiento par a vender bienes lleuaelnotario qua-
tro marauedis. 4 
R.íeYs.c .4i . 4 
19 De mandamiento para vender bienes de menores con in 
formacion^y autodejuezrelnotariofusderechosporho 
jas R3lo mefmo .c.42. 
20 Demandamiento para dar pofefsion de bienes notario qua 
tro marauedis. 4 
2T Demandamientopaiaficarprendasnotario quatro mará 
uedis. 4 
22 Demandamieto parahazerinuentario de bienes notaría 
quatro marauedis. 4 
23 Dehazerelinuentario elnotariofus derechos por hojas, 
y feys delfígno. 
24 Delautorizamiento dequalq«ier eferiptura. neuael notario 
feys marauedis?yfi lo da fig nada íus derechos por ho-
ja5,yfignofeys>R.feys.c.44.eneltralladopor hojas. 
De la 
Ccnftituciones 
Delctulela^ociiracleiialieue el notario íeysiTjarauedis.^ y fi lo ^ 
da íip-nad o fus derechos conforme alo dicho. 
De los pregones de cada vno de los porteros, dos marauedis,.!. 2 Í 
Los porteros de qualquiera citación quatro maraüedis .4 . 27 
J e . Concuerda con el original. ^ 
. Licenciado Gilncgrete. ^ 1 
% ChriftoualdeLeon: j.o> 
Imprefíb en Alcalá de Henares en caía de luán 
Gracian que fea en gloria. Año.ijpi* 
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